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  ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
 ﺔــــــــــﻣﻘﺪﻣ  
 
 أ 
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺩ    
 ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ  ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻲﻓ
 ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻓﺎﻷﻤﻴﺔ . ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻋﻀـﻭﻴﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ . ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻑ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﺘﺅﻜـﺩ  ، ﺍﻟﺸـﺎﻤل  ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺼﻐﺎﺭﺍ ﻜﺒﺎﺭﺍ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻴﻥ
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ( ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺴﻨﺔ 51 ) ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
 )ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺼل ﺒﻴﻨﻤﺎ ( %5.3)ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤـﻥ  ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ  ﺒﺎﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﻟﻨﺎ ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻌﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ (1)(% 05
  . ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ
 ﻻ ﺠـﺯﺀﺍ  ﻴﺼـﺒﺢ  ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺤﻭﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ 
 ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺤﻴﺙ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺯﺃ
ﻨﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺴـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ    ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺴﻨﺩ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ  ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ  ﺃﻤﺭ ﻭﺃﻭﻟﺕ  % 58ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ  2691ﺴﻨﺔ 
 ﺃﻭل ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻁﻴﺒﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺒﺫﻟﺕ ﺨﺎﺼﺎ
 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻡ ﺒﺎﻓﺘﺘﺎﺡ6691 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺒﺫل ﺠﻬﺩ
   .ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻤﺤﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ  ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ
ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺒـل  ﺸﺒﻪ ﻨﺕﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻜﺎﻭ     
، ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴـل ﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
                                                
ﻴل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻴﻑ، ﺩﻟ  (1)
 .53، ﺹ 4002ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، 
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 ب 
ﻥ. ﻭﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻭﺴـﻁ ﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺍ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻭﺃﻜﺩﻩ ﺒﻌﺽ
ﻫﻨـﺎﻙ  ﻱ ﺃﻥ% 51ﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 0381ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻭﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺴﻨﺔ 
% ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻟﻤـﺎﻨﻲ  58
ﻡ، ﻴﻘﻭل: "ﻟﻘﺩ ﺒﺤﺜﺕﹸ ﻗﺼﺩﺍ ﻋﻥ  1381ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  "ﻓﻴﻠﻬﻠﻡ ﺸﻴﻤﺒﺭﺍ" ﺤﻴﻥ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ
ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻋﺜﺭ 
ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻓﻘﻠﻤﺎ ﻴﺼـﺎﺩﻑ ﺍﻟﻤـﺭﺀ  ﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭﺠﺩﺕ  ﻨﻲﺃ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥﺠﺩﺍ 
   ..."ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﻘـﺩ ﻜﺘـﺏ      
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻡ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﺭﺏ 4381ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل "ﻓﺎﻟﺯ" ﺴﻨﺔ 
  . ...ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺭﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻓﺭﻨﺴﻴﻭﻥ، ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل "ﻭﻟﺴـﻥ ﺍﺴـﺘﺭﻫﺎﺯﻱ" ﻭ"ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل 
ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋـﺩﺩﺍﹰ ﻤـﻥ  ﺃﻭﺭﺒﺎﻥ" ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﻭﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺀ %، ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﻭﻥ ﺍﻷﻤﻴـﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬـﻼ  55ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ؛ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻓـﻲ  ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ
ﺩﻭﻤﺎﺱ"؛ ﺍﻟـﺫﻱ " ﺃﻅﻠﻡ ﺤﻘﺒﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻜﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ  –ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل  07ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ  - 1091ﻗﺎل ﺴﻨﺔ 
 2.29ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ    ﻗﺭﻥ%، ﻭﺒﻌﺩ  8.3ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻡ  ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ  ﻥ% ﺒﻴﻥ ﻤ 09ﺴﻨﺔ، ﻭ 81ﺇﻟﻰ  5% ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ 
ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ. ﻭﺘﺸﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﻭﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ  ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ
ﻅـل  ﺙﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻴﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
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ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻜﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻟﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻨﺎ  ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻋﺸﺎﺭ
   .% 58ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻁﻠﻊ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺸﺒﺢ ﺍﻟﺠﻬـل، ﻓﻌﻤـﺩﺕ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻌـﺩ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕﻓﺭﺽ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺒﻨﺎﺀ 
  . % 5.62ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻨﺕ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
% ﺫﻜﻭﺭ  03.06% ) 47ﻤﻴﺔ ﻡ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷ 6691ﺴﺠل ﺃﻭل ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ  
%  16ﺃﻤﻴﺔ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒــ  ﻨﺴﺒﺔ 7791ﺴﻨﺔ % ﺇﻨﺎﺙ(، ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺠل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  04.58ﻭ
ﻡ، ﺒﻠﻐـﺕ ﻨﺴـﺒﺔ  7891ﻫﺎ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﺔ % ﺇﻨﺎﺙ(، ﺘﻼ 03.47% ﺫﻜﻭﺭ ﻭ 02.84)
% ﺇﻨﺎﺙ(، ﻭﺸﻬﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺴﻨﺔ  66.65ﺫﻜﻭﺭ ﻭ % 08.13) % 06.34ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ 
  %72.04% ﺫﻜ ـﻭﺭ ﻭ 56.32% ) 09.13ﻴ ـﺔ ﺇﻟ ـﻰ ﻨﺴ ـﺒﺔ ﺍﻷﻤ ﻡ ﺍﻨﺨﻔ ـﺎﺽ 8991
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ  ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭﺃﺸﺎﺭ.(ﺇﻨﺎﺙ
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ، ﻭﺘﺨﺼـﻴﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﻔﻀل
ﺒﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘﻔﺸـﻴﺔ  5002% ﺴﻨﺔ 22ﺇﻟﻰ  0002ﻋﺎﻡ  5.62%  ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ
  . %58ﺒﻨﺴﺒﺔ  2691ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﺎﻡ  ﻋﻨﺩ
ﻋﻲ ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻨﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﻗـﺎﺕ ﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼ ﻤﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻗﻤﻨﺎ ﺒﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ 
. ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ. 
ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ 
ﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ. 
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  ﻓﺼﻭل.  ﻭﺃﺭﺒﻌﺔﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺒﺤﺙ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ 
 ﻭ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺇﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل     
 ﻤـﻥ  ﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤ ﺒﺘﻠﺨـﻴﺹ  ﻗﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺭﻀﻨﺎ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
   ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ.  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ
 ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ  ﻓﻴﻪﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ     
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻫـﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ  ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ
ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ   ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ
  ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﻓﻴﻬﺎ ﻭ
ﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ     
ﺜـﻡ  .ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺜـﻡ ﺘﻌﺭﻀـﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ 
  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨـﺎﻭل ﺘﻌﺭﻴـﻑ  ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟـﻰ  ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﺜﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺠل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ      
ﻭﺘﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﻌﺭﺠﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ، 
ﻜﻤـﺎ ﻴـﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﻨﺴﺎﻥ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ. ﻓﺎﻷﻤﻴﺔ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﺴﺒل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻬﻭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﻼﺩﻩ ﻓـﻲ 
ﻌﻠﻤﺎ ﻭﻤﻠﻤﺎ ﺒﺄﺒﺴﻁ ﻭﺓ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺒﺸﺭﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ. ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺭ
   ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.
ﺃﻭ ﺼـﺤﻴﺎ ﺃﻭ  ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ   
ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺎﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴ
ﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻌﻠ
ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻨﻪ.
  ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ.
ﻟﻭﻋﻲ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﺸﻤل ﺍ     
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ 
 لﺘﻤﺜ  ـﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ 
ﺘﻌﺩ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺨﻁﻁ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺎﺃﺴﺎﺴﻴ ﺎﻭﺭﺩﻴﻔ ﻤﺅﺸﺭﺍ
 ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻔـﺭﺩ  ﺇﻴﺠﺎﺩﻭ ﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ، ﻭﻋﺼﺭﻩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﹰﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ
 ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻤﺤﻴﻁ ﻭﻓﻲ ﺒﻼﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻔﻬﻤﺎ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ، ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺠﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓـﻲ ﻓﻔﻲ     
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ     
 -ﺔ) ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ...(، ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﻜﻠـﻑ 
  ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻁﺎﺌﻠﺔ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ )ﻏﻴـﺎﺏ     
ﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ،ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩ
  ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ....(. ﺏﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻱ ﺒﺎﻷﻋﺸﺎ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟـﻙ     
ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ  ﻲﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟ 
  .ﻲﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨ
ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ     
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠ    
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ 
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟـﻲ، ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺩﺍﺨـل 
  ﺴﺭﺓ.....ﺍﻟﺦ.ﺍﻷ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺴﻨﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺓ     
ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ  
  ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ، ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ....(.
ﺃﺒﻌـﺎﺩﺍ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ      
ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻔﻀل 
، ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﺕ 
  . ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﺴﻬﻤﺎ ﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.ﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ      
ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻟﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻭﺘﺠﻨﻴـﺩ ﻋـﺩﺓ 
ﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ،ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ) ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ 
  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل....(.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻜل ﺃﻁﻴﺎﻓﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺭﺼﺎ ﻤﻥ      
ﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺨﻁﺭﻫﺎ ﻴﻤﺱ ﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺸـﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻨﺴـﻤﺔ، ﺃﻱ  6ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒـ 
 .(1)%  1.22ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؟ -    
  ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺘﺴﺎﺅﻟﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻴﻥ ﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ: 
  ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ؟ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ  -





                                                
، ﺩﻟﻴل ﻋﺎﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ،   (1)
  .28ﺹ ، 3002ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ،ﻓﻴﻔﺭﻱ،
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 ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻥ " ﺒﻭﺤﻭﺵ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻘﻭل
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﺼـﺤﺔ  ﻓـﺈﻥ  ، ﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ  ﺃﻭ ﺒﺤﺜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﺎﺤﺙ ﻜل ﻴﺘﺒﻌﻪ
 ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺴﺔﺍﻟﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻔﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
  . (1)ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ
 ، ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﻨﺤﻥ   
 ، ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ  ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﺩﺨل ﺘﻨﺎﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ
 ﺍﻟﻭﺼـﻭل  ﻨﺭﻤـﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﻫﻤﻴﺔﻭﺃ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻷﻫﻡ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ،ﺜﻡ
 ﻋﺭﻀﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻜﺫﺍ ﻭ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺒﻬﺔ ﻤﺸﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﺔ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﻭ
  ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﻀﻴﻕ. 
  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺒﻠﻭﻍ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺭﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  -
  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ. ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ  -
 ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ. 
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  -
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.  
ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ  -
  .ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
                                                
 .25، ﺹ 9891،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ،   (1)
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ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻫـﺫﺍ  ﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏﺃﻫﻤﻭﺘﺘﻤﺜل     
ﺸﻬﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻗﺩ 
ﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺼﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﻗﺩ ﺒـﺫﻟﺕ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻋـﺩﺓ ﻤﺜـل ﻓﻲ ﺃ
ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﻭﻟﻡ ﺘﺩﺨﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻬﺩﺍ ﻓـﻲ 
ﺴﺒﻴل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﻸﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻗـﺩ ﻜﺸـﻔﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ 
ﻓﻴﻤـﺎ  %47ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴـﺔ  6691ﺼﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻗﺭﺃ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺇﺤ
 7891ﺘﻼﻫﺎ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﺔ   %16ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ  7791ﺴﺠل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  8991ﻭﺸﻬﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺴﻨﺔ  % 34ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ 
  . (1)% 3.12ﺇﻟﻰ  5002ﻭﺘﺩﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ   %9.13ﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤ   
ﺭﺍﺩ.ﻓﻤﺤـﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓ 
ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻭﺘﺒـﺩل ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻅﻴﻔﻲ.ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻭ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﺘـﺭﺓ 
  ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ.
    ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻨل ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -
ﻤﻨﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴـﻁﺭﺓ ﻟـﻪ ﺨـﻼل ﺤﺩ ﻋﻠ
  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻤﺞ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  -
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ .
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺠﻊ
                                                
  . 02، ﺹ 3002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻴﻔﺭﻱ، ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻭﻫﻭﺏ ﺤﺭﻭﺵ،  (1)
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ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺫ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ -1
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤـﻥ 
  ﺍﻷﻤﻴﺔ 
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻅـﻰ ﺒﻘـﺩﺭ  -2
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ
  ﺘﻔﺘﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ. 
ﺍﻟﻭﺼـﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺤـﻭل   ﺔﻨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴـﻴﻭﻟﻭﺠﻴ  -3
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺃﻭ ﺸـﺒﻪ 
  ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ. 
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻫﺎ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻴﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫ
   ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ.
  ﺍﻷﻤﻴـﺔ: 1 -1
  ﻟﻐﺔ:     
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﺘﺏ، ﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ: ﺍﻷﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻬـﻭ  ﻲﻭﺍﻷﻤ    
ﻭ ؛ ﻗـﺎل َﺃﺒ  ـﺎﻨﻲَﺃﻤ  ـ ﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ: ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﻤﻴﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﹶﻤﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻻﻪ، ﻭﻓﻋﻠﻰ ﺠﺒﻠﺘ
ﺏ ﻜﺘﹸ  ـﻕ: ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺒﻠﺘﻪ ﺃﻤﻪ ﺃﻱ ﻻ ﻴﻜﺘﺏ، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ َﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺎﺇﺴﺤ
ﺩﺘﻪ ُﺃﻤـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ، ﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﻟﹶﺃﻤﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻜَﺄﻨﻪ ﻨﺴ
  ﻤﻭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺭﺠـل ﻤـﻥ ﺃﻫـل ﺍﻟﺤﻴـﺭﺓ، ﻠﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ َﺃﻫل ﺍﻟﻁﺎﺌﻑ ﺘﻌ
ﻤﻭﺍ ﻰ َﺃﺼل ﻭﻻﺩﺓ ﺃﻤﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻠﹶَﺃﺭﺍﺩ َﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠ ،ﺏﺤﺴﺘﻜﺘﺏ ﻭﻻ ﺘﻤﺔ ﺃﻤﻴﺔﹲ ﻻ : ﺇﻨﺎ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺭﺅﻭﺍ ﻭﻟـﻡ ﻴﻜﺘﺒـﻭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻬﻡ ﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻠﺘﺍﻟﻜ
ﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﻋﺯﹺﻴـﺯﺓ َﺃﻭ ﻭﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻗﻴل ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺍﻷﻤﻴ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﺒﻌﺜﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺔ ﺃﻤﻴﺔ
  ﻴـﻴﻥ ﺭﺴـﻭﻻﹰ ﻤـﻨﻬﻡ. ﻭﻤﻨـﻪ ﻗﻭﻟـﻪ: ﺒﻌـﺙ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤ  ﻠﻴﻠـﺔ ﻤـﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻓﺌﺔ ﻗ ﻋﺩﻴﻤﺔ
ﺩﺘﻪ ﺃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻠﱠﺔ ﻟﻭﺍﻷﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻲ ﺍﻟﺠﹺﻠﹾﻑ ﺍﻟﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﻗﻴل ﻟﻪ ُﺃﻤﻲ ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭ
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ﷲ، ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﺍﻷﻤﻲ َﻷﻥ ﺃﻤﺔ ﺭﺴﻭل ﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻋﺠﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻗﻴل ﻟﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻭﺒﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﺭﺴﻭﻻ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻜﺘﹸـﺏ ﻭﻻ ﻴﻘﹾـﺭﺃ ﻤـﻥ ﺏ ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺃ ﺍﻟﺘﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻜ
   .(1)ﻜﺘﺎﺏ
   ﺍﺼﻁﻼﺤـﺎ:   
ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﻪ ﻜـل ﺴـﻠﻭﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ: 
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔﹰ ﻭﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﻭﻤﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ، ﻭﻤﻊ ﻨﻤـﻁ 
  .(2)ﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ ، ﻭ
ﻭﻗـﺩ  ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺄﻱ ﻟﻐـﺔ،  :ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺔﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻀﻌﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺒﺎﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤـﺭﻩ ﺴـﻥ   (ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻷﻤﻲ ) ﺭﺠل ﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻤﻴﺔ:
 ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺄﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻜﺎﻨـﺕ  
   .ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟ
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺎﻴﻠﻲ: ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻤﻴﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤـﺕ ﻓﺭﺼـﺔ     
  ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺴﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
  ﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻤﻴﺎ ﻤﻊ ﺠﻬﻠ
                                                
 .512، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  (1)
 
 .751، ﺹ 6002، ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ،  (2)
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ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬل، ﻓﺎﻷﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻬﻼ ﻭﺍﻷﻤـﻲ ﻟـﻴﺱ ﺠـﺎﻫﻼ ﺒﺤﻜـﻡ     
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 
  ﻜﻬﻼ ﺃﻭ ﺸﻴﺨﺎ ﺤﻨﻜﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ.
ﺒﻘﻰ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻤـﻊ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﻬﻠﻪ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻴ   
ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻴﺘﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  .(1)ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
  ﻭﺴﻨﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻸﻤﻲ.
  ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ:ﺘﻌﺭﻴﻑ  2-1
   ﻟﻐـﺔ:   
ﻪ ﻤﺤﻴﺎ، ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻩ ﻴﻤﺤﻭﻩ ﻤﺤﻭﺍ، ﻜﻠﻬـﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﺤﻭ" ﻓﻲ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ، ﻤﺤﺎﻩ ﻴﻤﺤﻴ    
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺇﺫﻫﺎﺏ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﻤﺤﻲ ﻭﻤﻤﺤﻭ، ﻗﺎل ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺴـﺎﺭﺕ 
  ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻴﺎﺀﺍ ﻟﻜﺴﺭ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺄﺩﻏﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻻﻡ ﺍﻟﻔﻌل.
ﻭﻓﻲ "ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ" ﻤﺤﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻴﻤﺤﻲ ﻤﺤﻭﺍ، ﺃﺯﺍل ﻭﺫﻫﺏ ﺃﺜﺭﻩ، ﻭﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﺃﺯﺍﻟﻪ 
ﺤﺎ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﺃﻱ ﻏﻔﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻩ. ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻓـﻲ ﻟﺴـﺎﻥ ﻭﺃﺫﻫﺏ ﺃﺜﺭﻩ، ﻭﻤ
  . (2)ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻟﻘﻴﻪ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
  ﺎ:ـﺍﺼﻁﻼﺤ   
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ  "ycaretilli"ﻭ "ycaretil"  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ     
ﻭﻤﺼـﻁﻠﺢ  "emsitébahpla"  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼـﻁﻠﺢ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ "ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ" ﻭ "ﺍﻷﻤﻴﺔ" ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ  emsitébahplana
ﻴﻌﻨﻲ " ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ" ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ  emsitébahplaﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻗﻀـﻴﺔ 
                                                
 .78ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ،  (1)
 .833، ﺹ 8881، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱﻤﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،   (2)
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ﺠﺭﺕ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨـﻭﺏ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎ
  ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ.
ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ    
ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻜﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟـﺫﻱ 
" ﻴﻌﺩ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ ﺒﻔﻬـﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻫﻭ 
  .(1)ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﻭﺒﺴﻴﻁﺎ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ"
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ:ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ 
  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ( ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ.
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ    
  ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ.
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ: ﻴﻤﺜل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ.ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ  ﻪﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﺒـﺘﻌﻠﻡ      
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠـل  ﻪﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ)ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺩ(، ﻜﻤﺎ ﺃﻨ
ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻓﻌـﺎل.         
ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ: ﻴﻌﺩ ﺃﻤﻴﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜـل ﺘ
  ﺸﺨﺹ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻘﻁ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.
ﻭﺴﻨﺘﺒﻨﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺭﺭ : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ
ﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻜﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘ
   .ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل
  
  
                                                
 .951ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ   (1)
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  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: 1-2-1 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ - ﺃ
"ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺘﺤﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﻨﻔﺴـﻪ 
  . (1)ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ -ﺏ
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪ"ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﻹﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﻬـﺩﻑ 
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ".
  ﻁ:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸ -ﺝ
"ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻔﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺃﻭ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺸﺠﻊ ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ. ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﻑ ﻜﻴـﻑ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻘﻴﻼ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻻﻥ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺤﻠﻭﺍ 
  ﺴﻬﻡ".ﻤﺤﻠﻪ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻨﻔ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ:  -ﺩ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻪ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ  
ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻁ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ، 
  ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻁﺎ، ﺩﺍﺭﺴﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎﺠﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ. 
ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ  ﻜﻤﺎ




                                                
 .52. ﺹ8991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺤﻤﻼﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﺍﻫﺭ،  (1)
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  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ:-ﻫـ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗـﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠـﻰ 
ﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘل ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤل
  .(1)ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ:  -ﻭ
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  ﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔ
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: 3-1
  ﻟﻐﺔ:
ﻭﺠﻌﻠـﻪ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺎ  ﺃﻱ ﺸـﻴﺩﻩ ﻭﺃﻗﺎﻤـﻪ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻬﺩﻡ، ﺒﻨﻰ ﻴﺒﻨﻲ ﺒﻨﺎﺀﺍ،    
ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺎ.ﻭﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺃﻱ ﺸﻴﺩﻩ ﻟﺒﻨﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻨـﺎ ﻭﺘﺸـﻜل ﻫـﺫﺍ 
  .(2)ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ:
ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻅﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍ    
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻭ 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ.
ﺘﺒﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩ. ﻭﻴـﺭ  -
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل )ﺠﺸﻁﺎﻟﺕ(. ﻭﻗﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ 
 ﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻰ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻜ
ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ )ﻨﺴﻕ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ  "ﻭﺍﺭﻨﺭ"ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺤﺩﺩﻩ  " elohw cinagro
                                                
 .22، ﺹ 4691، ﺴﺭﺱ ﺍﻟﻠﻴﺎﻥ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺤﺎﻤﺩ ﻋﺎﻤﺭ،  (1)
 .512ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (2)
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. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ(ﺘﻨﻅﻡ ﺍ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
  ﻗﺩﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ.
ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ: ) ﻨﻭﻋـﺎﹰ ﻤـﺎ ﻤـﻥ  ﻑﻓﻴﻘﺭﺭ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴ   
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻸﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ (. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ 
  .(1)ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎﹰ ﻭﻫﻭ  ﺕ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔﻋﻼﻗﺎ
ﻭﻴﺭﻯ ﻟﻴﻔﻰ ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ ﺃﻥ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻻ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ    
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  ﻭﻟﻴﺱ ﻁﺭﺍﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ.
ﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ledomﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍ   
ﺍﻷﻤﺒﻴﺭﻴﻘﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻪ. ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﻓﻴـﺭﺙ ، 
ﺃﻥ )ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓـﻲ  "ﻓﻭﺭﺘﻴﺱ"ﻭﻓﻭﺭﺘﻴﺱ ﻭﻟﻴﻔﻰ ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ. ﻭﻴﺅﻜﺩ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺼﺒﺢ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ( ، ﻭﻴﻘﻭل )ﺇﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺼﻑ
ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺨـﺭﻯ  "ﻓﻭﺭﺘﻴﺱ"ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤل، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ(. ﻭﻴﺸﻴﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻟﻴﺱ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻌﺏ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﺨﺎﺹ(. ﻭﻗﺩ ﺭﺩ ﻟﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺸﻌﺏ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻴﻔـﻰ 
ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﺒﺤﺎﺜﺎﹰ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ: )ﻫﻨﺎﻙ 
  ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺼﺤﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭﻩ(. 
ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻴﺫﻫﺏ    
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻟﻴﻔﻰ ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ، ﻭﻴـﺘﻜﻠﻡ  )ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ(ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻬﻭ 
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. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ( ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ (1)ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ ﺒﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ( ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ،
ﻗـﺎﺕ ﻭﻴﺭﻯ ﻟﻴﻔﻰ ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ ﺃﻥ )ﻫﺩﻑ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﻭ ﺘﻔﻬـﻡ ﺍﻟﻌﻼ     
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ(،
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﻫﻲ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻸﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻔﻬﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﻨﺴﺎﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ 
  ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.
ﻭﺴﻨﺘﺒﻨﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ: )ﻨﻭﻋﺎ  :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ
ﻨﻅﻡ ﻟﻸﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ( ﻭﻫﻭ )ﻜﺫﻟﻙ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺭﻜﺒـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
  ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ: 4-1
  ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﺒﺩﺍ ﺃﺜﺭﻩ ﺠﻠﻴﺎ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻪ. ﻟﻐﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻱ ﻅﻬﺭ ﻭﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ  ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻨﻘﻭل
  ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
  : ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ:   
  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ:
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﻫﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ
    ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
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  :ﺍﻷﺴﺭﺓ  5-1
  : ﻟﻐﺔ 
  "ﺭﹺ " ﻤﺸﺘﻘﺔ ـ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ـ ﻤﻥ " ﺍﻷﺴﺓ ﻤﻌـﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ " ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ
ﺭﻩ ﺴﺎﺭﺍ : ﻗﻴﺩﻩ ، ﻭﺃﺭ" ﻟﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ : ﺍﻟﻘﻴﺩ ، ﻴﻘﺎل : " ﺃﺴﺭﻩ " ﻴﺄﺴﺭﻩ ﺃﺴﺭﺍ ﻭﺇﺴﺎﺭﺓ ﻭﺇﺴﺴﻭ" ﺍﻷ
  . : ﺃﺨﺫﻩ ﺃﺴﻴﺭﺍ
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ : " ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﻁـﺭﺩ ، ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ 
  .(1)ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ 
  ﻟﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﺸﺘﻘﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  *ﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ .
  *ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ .       
   ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﺄﺴﺭﺓ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ، ﻭﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻋﺔ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺃﻤﺭ*ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺍﻟﺠﻤﺎ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ؛ ﻷﻨﻪ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ : ﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ َﺃﺴﺭ    
" ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ"، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ "  ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ " 
  .(2)ـ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻴﺎﺭﻴﺎﻔﺭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ ـ ﺍﺨﺘﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤ
  : ﺎﺍﺼﻁﻼﺤ
ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ " ﺍﻷﺴﺭﺓ " ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺎ ،  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﻏﻴـﺭﻫﻡ ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻘﺘـﺒﺱ ﻤـﻥ  ﻕ ﺒﺎﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩﺭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻴﻨﻬل ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﻬﻡ .
ﺃﺜﺭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ، ﻭﻋﻠـﻲ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ  ﻌﺩﺩﺍﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﻟ
ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل  ﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ـ ﺘﺒﻌﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎ
                                                
 .512، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  (1)
 .711، ﺹ 9791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ،  (2)
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ﺒﺎﺤﺙ ـ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ 
  ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .
  ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻭﺴﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ / ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : *
: " ﺘﻌﺘﺒـﺭ  "ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻨﻅﺎﻡ " ﻗﺎل ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  "ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﻅﻤﻪ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ، ﻓﺎﻷﺴـﺭﺓ ﺇﻟـﻲ 
ﺘﻤﻊ ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺩﻩ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﺅﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠ
  ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ .  
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻴﻥ 
ﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺏ ﺜﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ، ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺃﻓ
  . (1)ﻭﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ 
  ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ:
  ﺃﻭل ﻭﺴﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ .-
  ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ -
  ﻋﺏﺀ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻰ . ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ-
  : ﻋﻔﻴﻔﻲﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ /ﺇﻟﻬﺎﻡ  *
ﻗﺎﻟﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ : " ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ 
ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
  .(2)ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
                                                
 .271، ﺹ 3891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،  ،ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﻅﻤﻪﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،  (1)
، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ) ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ، (2)
 .5ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺹ  ﺩﺓﺍﻟﻌﺭﺏ(، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺤ
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ﻼﺤﻅ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺤﻜﻤـﻪ ﻭﻴ
ﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴـﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎ
  .ﻭﻫﻲ " ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ / ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ : *
ﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻤـﺔ ، ﻭﻨﻅـﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭل :" ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴ  ـ    
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺤﺴﺏ ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ 
، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭل ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ 
ﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﺠﻤل ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒ
  ﻋﻴﺎﹰ .ﺍﺠﺘﻤﺎ
ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ  ﻯﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﺃﻀﺎﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻲ
ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ، ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﺘﻨﻔﺴـﺎﹰ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﹰ 
  . ﻟﻠﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﻭﺍﻹﻁـﺎﺭ 
  . (1)ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭل ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ / ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ:  *
" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﻓﻀل ﺃﺨﻼﻗﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،    
ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ  ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺠﻤل ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻭﺃﻨﻔﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﺒﻘﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻜﺴﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻕ 
ﻋﺩﻭ ﻟﻠﻨﻭﻉ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﻫﺠﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﻓﻜﻙ ﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﻭﺸﺎﺌﺠﻬﺎ ، ﻓﻤﻥ ﻋﺎﺩﻱﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻠﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺤﻔﻅ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻋـﻥ 
، ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻻﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻜل ﻤﻌﺎﺀﺍﻵﺒﺎﺀ ، ﺜﻡ ﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺠ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ   ،(2)ﺕ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﻨﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔﻤﻥ ﻻ ﺨﻼﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﺜﺎﻻ
                                                
 .51ﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ ، ﺩﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ،  (1)
 .28، ﺹ 4791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﻌﻘﺎﺩ،  ﺩﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭ (2)
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ﺒﻪ ﻏـﺩﺍﹰ ﺇﻟـﻲ ﺃﻋﻘﺎﺒـﻪ ﺘﺅﻭل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻪ 
ﻭﺫﺭﺍﺭﻴﻪ ﺤﻘﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﻘﺒﺔ ، ﻭﺠﻴﻼﹰ ﺒﻌﺩ ﺠﻴل ﻓﻼ ﺃﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺃﺴﺭﺓ ، ﺒل ﻻ ﺁﺩﻤﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﻻ 
  ﺃﺴﺭﺓ . 
  ﻷﺴﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍ
ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻓﻀل ﺴﺒﻴل ﺘﹸﻨﻘﹶل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﻀـﻴﻪ -
  ﺇﻟﻲ ﺃﻋﻘﺎﺒﻪ ﻭﺫﺭﺍﺭﻴﻪ ﺤﻘﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﻘﺒﺔ ﻭﺠﻴﻼﹰ ﺒﻌﺩ ﺠﻴل .
ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﻨﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﻠﻭﺫ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ -
ﺨﺭ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﻭﺍ ﻓـﺭﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫـﺎ ، ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻵ
ﻭﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻤـﻪ ﻭﺘﻌﻴـﺩﻩ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ 
  .   ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ  
  ﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  6-1 
  :ﻟﻐﺔ
ﺸﺏ ﻓﻴﻪ؛ ﻗﺎل ﺠﺭﻴﺭ: ِﺇﺫﺍ ﻋﻠﻘﺕ ﻤﺨﺎﻟﺒﻪ ﺒﻘﺭﻥ، َﺃﺼﺎﺏ : ﻨﻭﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﹶﻘﺎ ﻭﻋﻠﻘﻪ
ﺍﻟﻘﻠﺏ َﺃﻭ ﻫﺘﻙ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﻓﻌﻠﻘﺕ ﺍَﻷﻋﺭﺍﺏ ﺒﻪ َﺃﻱ ﻨﺸﻭﺍ ﻭﺘﻌﻠﻘﻭﺍ، ﻭﻗﻴل ﻁﻔﻘﻭﺍ؛ 
ﻜﻔﻪ، ﺭَﺃﻯ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﻥﹺ َﺃﺴﻭﺩ َﺃﺤﻤﺭﺍ ﻭﻫﻭ  ﻭﻗﺎل َﺃﺒﻭ ﺯﺒﻴﺩ: ِﺇﺫﺍ ﻋﻠﻘﺕ ﻗﺭﻨﺎ ﺨﻁﺎﻁﻴﻑ
  ﺒﻪ َﺃﻱ ﻨﹶﺸﺏ ﻓﻴﻪ. ﻋﺎﻟﻕ
  ﺸﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺒل َﺃﻭ َﺃﺭﺽ َﺃﻭ ﻤﺎ َﺃﺸﺒﻬﻬﺎ.ﻟﻠﺤﻴﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﻭﻗﺎل ﺍ
  ﺏ.ﻠﻕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺒﺎﻟﺘﻪ َﺃﻱ ﻨﺸ: ﻋﻭَﺃﻋﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﺒل
  ﺒﺎﻟﺘﻙ.ﺩﺭﻙ َﺃﻱ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻓَﺄ ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻠﺼﺎﺌﺩ: َﺃﻋﻠﹶﻘﺕ
  ﻠﻘﻪ.ﺍﻹﻋﻼﻕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒل. ﻴﻘﺎل: ﻨﺼﺏ ﻟﻪ ﻓَﺄﻋﻭﻗﺎل ﺍﻟﻠﺤﻴﺎﻨﻲ: 
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  .(1): ﻟﺯﻤﻪﻋﻠﹶﻘﺎ ﻭﻋﻠﻕ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻋﻠﻭﻗﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻋﻠﻕ
  ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ:
  ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ:   
" ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻋل ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ    
   (2)ل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ..."ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﺎﺘﺼﺎ
   ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:  
 ﺭﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻓ"   
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ) ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ( ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻗـﺩ 
  . (3)"ﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻠ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ    
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ.
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﻀﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﺴـﻭﻴﺔ    
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻷﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ
  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ. 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺤﺎﺠـﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴـﺔ ﺃﻭ    
ﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺭﻱ...ﺍﻟﺦ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫ
  .(4)ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻨﺒﻴﻼ ﺃﻡ ﺩﻨﻴﺌﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻌﻘـﺩ ﻜـﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ     
ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺃﺸـﺨﺎﺹ 
  .ﻴﻡﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺍﻷﻤﺯﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘ
                                                
 .853.ﺹ 8002، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ،   (1)
 .504، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ،   (2)
 . 253، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ،  (3)
 .211ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (4)
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ﻜﻤﺎ ﺤﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ 
ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ:"ﻭﺍﻋﺒﺩﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﺸﺭﻜﻭﺍ ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻨﺎ ﻭﺒﺫﻱ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل، 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺏ ﻭﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺒﺎﻟﺠﻨﺏ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭ
  ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻭﻤﺎ ﻤﻠﻜﺕ ﺇﻴﻤﺎﻨﻜﻡ، ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺤﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺎﻻ ﻓﺨﻭﺭﺍ."
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ :  *
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻭﺍﺤﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔ
  ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ . 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ "ﺩﻴﻤﻭﻥ ﻜﻭﺭﻴﺕ" ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ : 
ﺒﻌﻀﻪ ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺸﺭﻭﻥ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻗﺭﺏ  ﻪﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﺒﺄﻨ
ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺤﻬﻡ ﺘﺯﺍﻭﺭﻭﻥ ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ"، ﻭﻴ
ﻭﺃﺤﺯﺍﻨﻬﻡ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺒﺠﺎﺭﻩ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻤﻘﺩﺴﺎﹰ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺠﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺠﺎﺭﻩ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﻜﺜﺭ 
  . (1)ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠل
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل *
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ      
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ
                                                
، ﺩﺍﺭ 2، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻁﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺎﻟﻭﻁﻲ،   (1)
 .622ﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺠﺩﺓ، ﺹﺍ
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ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل  ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻓﻲ  ﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭﻭﺘﻬﺘ
ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ  ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ
ﻜﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺴﺒل ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻴ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻜﺫﺍ
ﻤﻥ  . ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺸﺤﺫ ﻫﻤﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﻡ(1)ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ
  .ﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩﻟﻤﻨﺴﻭﺒﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻕ ﺍﻟﻜﺜ
  .ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻌﺘﺒﺭﻩ ﻴﻌﻜﺱ  ﺘﻌﺩ ﻤﻠﻤﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺴﻨﺘﺒﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻌﺠﻡ  ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ:  7-1
: ﻤﺎﻴﻘﺩﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺭﺯﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻑ، ﻭﺠﻤﻌﻬـﺎ  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀﻟﻐﺔ: 
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻭﻅﻑ.
ﻭﻭﻅﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻭﻅﻔﻪ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ: ﺃﻟﺯﻤﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ، ﻭﻗﺩ ﻭﻅﻔﺕ ﻟﻪ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠـل 
   .(2)ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ
  ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ:
                                                
 .922ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺎﻟﻭﻁﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 .124، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﺎﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺭ،  (2)
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ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜـل ﺃﻱ  ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﻭﻥ ﺃﻤﺎ  
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻁﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل . ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ
ﺇﻻ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ  ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭﻜﻴﺎﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ
ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻨﺴﻕ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ . ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫـﻲ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻤﻌﻨـﺎﻩ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻨﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ
   ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻭ ﺍﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ.
ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ  : ﺤﻴﺙ ﻗﺎل "ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ 
  .(1)ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ  ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ
   . ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﻭﻅﺎﺌﻔـﻪ.  ﺃﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ  
 "ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒـﺭﺍﻭﻥ " ﺒﺤﺠﻡ ﻲﻭﺒﻭﻟﻭﺠﺃﻨﺜﺭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
   ﺒﻼ ﺭﻴﺏ ﻨﻅﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ . ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻁﺎﺒﻊ  ﺍﺘﺨﺫ 91ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻭﻓﻲ 
ﺃﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺠﺴﻡ  ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺄﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻀﺎﹰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﺩﺩ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻴ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ 
، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  "ﺃﻭﺠﺴﺕ ﻜﻭﻨﺕ"ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ  "ﻫﺭﺒﺭﺕ ﺴﺒﻨﺴﺭ"ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻨﺠﺩﻩ ﻟﺩﻯ     
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ  ﺴﻨﺠﺩ
                                                
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  ، ﺩﻴﻭﺍﻥ1، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻭﻨﺎﻟﺩ ﺍﻴﻤﺎﻨﻭﻴل، ﻁ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤلﺠﻭﺭﺝ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ، ﺒﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﻴل،   (1)
 .511، ﺹ 5891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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  "ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴـﻜﻰ " ﺃﻤﺜﺎلﺸﺎﺌﻌﺎ ﻋﻨﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺇﻁﺎﺭ  ﺔ ﺇﻟﻰﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴ "ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"ﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ      
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅـﺭ  ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺔﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻗﻴﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺤﺘﻤﻴﺔ 
  ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ .  ﺇﻟﻰ
ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ  ﻓ ﺈذا   .ﯾﻤﯿﻞ دورﻛﺎﯾﻢ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺘﻤﯿ ﺔ و       
أن ﺗﻜﻮن  أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوريﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻠﯿﺲ 
  ﻟﺩﻯ ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ؟ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔﻟﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ وﻇﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ . ﻓﻤﺎ ھﻲ أﺳﺒﺎب 
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ  ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ "ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ"ﺃﻤﺎ      
ﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻨﺸﺎﻁ ﺠﺯﺌﻲ
ﻴﺭﺘﺒﻁـﻭﻥ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﻫﻲ
  .  (1)ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﻤﺎﺴﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻁﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ     
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻟﻔﻬﻡ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  "ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ"ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤـﻊ ﺒﻴﺌﺘـﻪ .  ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ  ﻴﻔﻴﺔﻭﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻅ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻗﺩ ﺤﺼـﺭ "  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
  .ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺩﻥ ﺒﺭﺝ " ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ"
  
  
                                                
 .611ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ، ﺒﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ:
ﻥ ﺨﻼل ﻫﻲ ﻜل ﻋﻤل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤ   
   ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: 8-1
ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻤﻁﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  –ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  –ﺒﺎﺒل 
ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻭﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ/ ﺁﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ، ﺒﺈﺸـﺭﺍﻑ 
  . 4891ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ. ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
  ؟ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻭﻤﺠﺴﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﺅﻟﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ: 
  ﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؟ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷ
  ﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷ
ﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒ ﻭﻓﻲ
  . ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻘﻴﺩﺘﻴﻥ )ﻋﻴﻨﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ(
  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:   
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻥ   -
  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻴﻪ. 
   ﺔ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺇﻀﺎﻓ -
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺠل  -
  ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
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ﺠﺎﻟﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ -
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺭﺒﻁ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻭ  31ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ *
ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ) ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ، ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻤﺴـﺘﻭﻯ 
ﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺯﻴـﺎ 
ﺍﻟﻤﺩﺨﻭﻻﺕ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻷﺴـﺭﺓ، 
  ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل(.
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺘﻴﻥ * ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:
ﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ، ﻭﻋﻴﻨـﺔ ( ﺩﺍﺭﺱ ﻭﺩﺍﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍ021)
( ﺃﻤﻲ ﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ. ﻭﻗـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻴﻨـﺔ 08ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ )
  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ. 
ﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴـﺙ ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﺒ  ـ * ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ:
  ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺼﻭل: 
ﺩﺍﺭ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﻭﻫﻲ)ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.
ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ"ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤـﺩ 0891ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
، ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺨﻠﻴـل 6791ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﻨﺒﻴل ﻨﻭﻓل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ"ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ"
  .8791ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ"ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﺼﻭل:ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻓﺩﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ 
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻤﻴﺔ ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷ
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ: ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﺘﺄﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨـﺔ 
  ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ....ﺍﻟﺦ. ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ: ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ.
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ: ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ.
ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﺭﺠﻬـﺎ  * ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﺒﻘﺎ، ﻭﺤﺎﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺒﺤﺜﻪ)ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ( ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎ
  ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
  * ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ: ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.
  ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ -
  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ. -
  ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ. -
  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺁﻨﺫﺍﻙ. :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -
  ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ:ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓ * ﺃﻤﺎ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ
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  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ: ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل. -
  ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ. -
  ﻓﺭﻀﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ. 31ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ) -
  * ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﻋ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻜﺸﻑ ﻜـل 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ )ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼﺔ 
  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ(.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺕ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(. 
  ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:  *
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﻬﺔ، ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻫﻭ 
  ﺍﻵﺨﺭ ﻋﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:
ﻭﺒﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻤﺤـﻭ ﺼﻌ - 
 ﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ.ﺍﻷﻤ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤـل ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻭﻫـﻭ  -
 ﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.
 ﺭﻫـﺎ ﻭﺇﻁﺎ ﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ،ﻴﺔﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﻗﻠﺔ - 
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺃﻱ ﺒﺎﺤﺙ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﻭﻟﻪ ﻟﻠﻤﻴـﺩﺍﻥ     
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋـﺩﻡ ﺘﻔﻬـﻡ ﺒﻌـﺽ 
ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌـﺫﺭ  ﻭﻋﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ. ﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴ
  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.
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  ﺘﻤﻬﻴﺩ: 
ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ  ﺯﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺭﺘﻜ     
ﺭﻜﺎﺕ ﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻭﻤﺒﺭﻫﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺠﻭﻫﺭ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﻴـﺔ 
  ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺒﺤﺜﻴﺔ.
  :ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1-2
  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ:
ﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ، ﺒﻐـﺭﺽ "ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼ    
ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
  . (1)ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ"
ﻁ ﺍﻟﺨﺒﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ " ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻀﺒﻭ
  ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ".
"ﻫﻭ ﻓﻥ ﻫﺎﺩﻑ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠـل     
  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﻯ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔ".
ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒـﺘﻘﺹ ﺩﻗﻴـﻕ  " ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ
 ﺔﻭﻨﻘﺩ ﻋﻤﻴﻕ، ﺜﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﺭﻀﺎ ﻤﻜﺘﻤﻼ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻜﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ  ـ
  .(2)ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺎ ﺸﺎﻤﻼ"
  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ: 
                                                
 .81، ﺹ 3791ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻪ،  ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺼﻭل ﺒﺩﺭ:  (1)
 .13، ﺹ 3891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺎﺨﺭ ﻋﺎﻗل:   (2)
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ﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﻴـﺔ "ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻌ    
ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ، ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ 
 .(1)ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ"
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺇﻥ ﺠل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺅﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ     
ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺙ 
  ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻭﻟﻴﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ.
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ    
ﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ) ﻭﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋﻠ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ( ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺃﻫـﻡ ﻤـﺎ 
ﻓﻴﻪ،ﺤﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ.
  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ: 2-2
 .(2)"ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺭﻑ"
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ: " ﻫﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ      
 .(3)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻠﻬﺎ"
ﺒﺄﻥ: " ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻴﻨـﺔ،  ﺃﻤﺎ "ﻜﺭﻴﻨﺘﺵ" ﻭ "ﻜﺭﺍﺘﻔﻴﻠﺩ ﻓﻴﺭﻴﺎﻥ"    
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﻴﺠـﺭﻯ 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺙ ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ
                                                
 .12، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺼﻭل ﺒﺩﺭ  (1)
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ﺭﺸﻴﺩ،   (2)
 .591، ﺹ 2002
، 5991، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻁﻠﻌﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،   (3)
 .81ﺹ 
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ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴـﻪ، 
  .(1)ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺨﺎﺼﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻬﺩﻑ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ ﻟﺨﺩﻤـﺔ    
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨـﺎ ﻤـﻥ 
ﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤـﻥ ﻜـل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
( ﻤﺎﺌﺔ ﺩﺍﺭﺱ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل 001ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ )     
ﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻭﻗـﺩ ﺘـﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨ
ﺩﺍﺭﺱ ﻭﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ  0001ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ  % 01ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ. 001=  001/01×0001ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺩﻱ.) ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺯﺭﻴﺒ
  (2)ﺍﻟﺒﺤﺙ(
  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  86  20  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻥ ﻨﺎﺠﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ
  63  10  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺸﺭﻱ ﻟﺨﻀﺭ
  731  40  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺒﻠﻘﺎﺴﻤﻲ
  75  20  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﻤﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ
  211  30  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻀﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ
  56  20  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻌﻴﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﻭﻋﻲ
  87  20  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻋﻡ
                                                
 .eigolohcysp ed semèlborp te eiroéht ,leifdarg edracir te hcerk divaD (1)
 .0102، ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ (2)
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  44  10  ﻲﻤﺴﺠﺩ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺯﺭﻴﺒ
  63  10  ﺇﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺯﺭﻴﺒﻲ
  53  10  ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ
  63  10  ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  03  10  ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺯ
  87  20  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻭﺼﻴﻑ ﻤﺴﻌﻭﺩ
  92  10  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻤﺒﺭﻭﻙ
  43  10  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﺠﺔ
  06  20  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
  56  20  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺤﺎﻤﺩ
  5001  92  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﻲ: ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻌﻴﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﻭﻋﻲ، ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒـﻥ ﻭﻗﺩ ﻗﻤ
  ﻨﺎﺠﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺒﻠﻘﺎﺴﻤﻲ، ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻭﺼﻴﻑ ﻤﺴﻌﻭﺩ. 
  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ: 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺇﻨﺎﺙ  ﺫﻜﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  82  22  60  ﺴﻌﻴﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﻭﻋﻲ
  82  12  70  ﺒﻥ ﻨﺎﺠﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ
  32  32  00  ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺒﻠﻘﺎﺴﻤﻲ






  001  78  31  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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    ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ: 3-2 
 ﻻﺴﺘﻘﺼـﺎﺀ  ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ  ﺘﺼـﻭﺭﺍﺕ  ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻥ    
 ﻭ ﻟﻠﺒﺤـﺙ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻬﻭ ﻅﻭﺍﻫﺭﻩ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺭﺅﻴﺔ
 ﻟﻨـﺎ  ﻴﺸـﻜل  ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ، ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺠﺎﻻﺘﻪﻤ
 ﺒﺤـﺙ  ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻟﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻤﻥ ﺒﺤﺜﻪ، ﻤﺸﻭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﻭ ﺍﻟﺒﺤـﺙ  ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺃﻭ ﻟﻠﺒﺤـﺙ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻼلﺨ  ـ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
  .(1)ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ
" ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ ﻟﻠﻜﺸـﻑ ﻋـﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  
ﻠﺯﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻓـﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ". ﻭﺘﺴﺘ
  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ.
 ﻤﺸـﻭﺍﺭﻩ  ﺨـﻼل  ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ  ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﻫﺫﻩ   
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﺒـﺫﻟﻙ  ﻭ ، ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
   .ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻀﻤﻨﻪﺘﺘ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﻘﻴﻨﻬﺎ
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ. ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻤﺩﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ
  : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ 1-3-2
   ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ. ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﻭ ، ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻕ: ﻟﻐﺔ
    ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ DOHTEEM ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﻭ ﻭ
 ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
  ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ، ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
  
                                                
 .851، ﺹ 7991، ﻤﺼﺭ، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻁﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺼﻼﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍل،   (1)
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 ﺒﻘﺼـﺩ  ﺘﻤﻴﻴﺯﻫـﺎ،  ﻭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ  ﺍﻟﺴﻬل ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﺸﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ
   .(1)ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل
 ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ  ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻻﺸﻙ:  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﻭﻋﻴﺔ 2-3-2
  . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﻭﻋﻴﺔ
 "ﻤﻴﺸـﺎل  ﻭ ﺇﺴـﺤﺎﻕ " ﺤﺴـﺏ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻀﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﻭﺒﺤﺜﻨﺎ    
 ﺠﻤـﻊ  ﺇﻟـﻰ  ﺘﻬـﺩﻑ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜل ﺘﺸﻤل  ( 7791 LEHCIM TE CAHSSI
 ﺸﺭﻭﻁ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ.(2) ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻭﺼﻑ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺒـﻪ  ﻴﻘـﻭﻡ  ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻭ ، ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ
 ﻭﻀـﻊ  ﻓـﻲ  ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻬﺔﻤﺸﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻁ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓـﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺎﺌﻕﺍﻟﺤﻘ  ـ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻭﻟﻘﺩ   
 ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ  ﻭ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ  ﺘﻭﻀـﻴﺢ  ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ  ﻭ ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ  ﺒﻭﺼﻑ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ "ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺍ   
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻜﻴﻔﻴـﺎ ﺃﻭ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻜﻤﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ 
ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻓﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 




                                                
 ، 8991 ،ﻤﺼﺭ، 1 ﻁ ، ﺸﻬﺎﺏ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ (1)
   62 ﺹ
 .161ﺼﻼﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (2)
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ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓـﻲ ﻭﺼـﻑ     
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻀـﻔﺎﺀ ﺼـﻔﺔ 
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ. 
  ﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺼﺎﺩ  4-2
 ﻤﺼـﺎﺩﺭ  ﻭ ﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ
   : ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺠﻤـﻊ  ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺠﻤﻊ ﻴﻘﺼﺩ:  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ 1-4-2
 ﺕﺘﻨﺎﻭﻟ  ـ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ
   : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻊ ﺘﻡ ﻟﻘﺩ ﻭ ، ﻟﻪ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ
  .ﺍﻟﻜﺘﺏ -ﺃ
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ -ﺩ                          .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل -ﺏ
  ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ -ﻫـ                                  .ﻼﺕﻟﻤﺠﺍ -ﺝ
 ﻤﻴـﺩﺍﻥ  ﻫـﻭ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺠﻤﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻥ:  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ 2-4-2
   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﻭﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻨـﺎ    
  ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ: 
  : ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 5-2
 ﻤﺼـﺎﺩﺭ  ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﻥ     
 ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻘﺩ ، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﻓـﻲ  ﺘﻤﺜـل  ﻫﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻜﺎﻨـﺕ  ﺇﻥ ﻫـﻲ  ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺼﺩﻕ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻤﺤﻜﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻫﺫﻩ
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 ﺍﻟﺘـﻲ  ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻲﺘﻌﻁ ﻨﻬﺎﺃ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﺘﻌﻜﺱ
   .(1)ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ
 ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ
 ﺴﺘﻁﻌﻨﺎﺍ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﻜﺄﺩﺍﺓ
ﻜﺄﺩﺍﺓ  ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ
   .ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺯﺭﻴﺒﺔ  ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ
  ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. 
  . ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺒﺔﺍﻹ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ
   ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:ﺍ 6-2
ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤـﻥ      
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬـﺩﻑ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻵﺨﺭ.
 ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  ﻤﻭﻗـﻑ  ﻁﺭﻴـﻕ  ﻋﻥ ﻴﺘﻡ ﻟﻔﻅﻲ ﺘﻔﺎﻋل" ﻨﻬﺎﺒﺄ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ    
 ﺃﻭ ﺁﺨـﺭ  ﺸـﺨﺹ  ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ  ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺎﻭل
  .(2)" ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ
ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺭﺩ   mahgniBﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﻨﺠﻬﺎﻡ   
  .(3)ﺔ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ"ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜ
  .ﺤﻭل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ
                                                
 .461، ﺹ 1991ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،، ﺍﻟﻤﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ،  (1)
 .12ﻁﻠﻌﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
 .361ﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺼﻼﺡ ﻤ (3)
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ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ )ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﺭﺓ( ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﻭﻗﺩ     
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ "ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺘﻴﻘﺎﻥ" ﻟﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
   ﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ.  ﻤﺩﻴ
ﻭﺍﻗـﻊ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻜﺎﻥ    
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌـﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺠـﺎﺯﺍﺕ 
  ﺍﻟﻤﺘﺭﻗﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ( ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴـﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ )ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ    
ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﻭ 
ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺤﻭل 
ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﻡ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ
  ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل     
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﺴﺘﻔﺩﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴـل ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻕ ﻋﻠـﻰ 
  ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل.
  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ: 7-2
ﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ" ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀ     
ﺘﺭﺴل ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﺠﺭﻯ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﺠﻭﺒـﺔ 
 .(1)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ"
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼـﺎل ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ     
ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
  ﻭﺍﻓﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ".
                                                
 .521ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ،  (1)
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ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ، ﻓـﻲ     
ﺘﺘﻁﻠﺏ  ﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺠ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻪ ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ 
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠـﻰ 
ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﺠﻭﺒـﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ (.ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒ
ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻹﻟﻤـﺎﻡ ﺃﻜﺜـﺭ 
ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤـﺎﻭﺭ 
  ﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻨﺨﺘ
:) ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﻭﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﻴﺘﻨﺎﻭل 
  ﺒﺤﻭﺜﻴﻥ.ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤ
ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺍﻥ ﻭﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭﻴﺨﺘﺹ 
  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﻴـﺩ ﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ : ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
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  ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ:ﺍ
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل،  ﻡﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺘ      
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺴﻬﻠﺕ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
  ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ.
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ      
ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻲﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻟﺠﺄﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
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  ﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﺍﻹﻁﺎﺭ  
ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺒل ﺍﻟ
  ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ: 1-3
ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟـﺒﻼﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥﻫﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﻜﺭﺓﺴﺒ    
ﻜﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸـﻤﺎل  021ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻜﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل 004ﺒـ 
ﻜﻠﻡ ﻭﻤـﻥ  002 ـﺒ ﻭﻻﻴﺔ ﺨﻨﺸﻠﺔ ﻜﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ 013ﺒـ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ  ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
  ﻜﻠﻡ.002 ﺒـ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ 772 ـﺒ ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻻﻴﺔ
ﺒﻠﺩﻴـﺔ  33ﻤﺭﺒﻊ. ﻭﺘﻀﻡ  ﻜﻠﻡ 17612ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
 21ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ  33ﻤﺭﺒﻊ. ﻭﺘﻀﻡ  432336  ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ 21ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻔﻼﺤـﺔ  ﻓﻲ 20922ﻤﻨﻬﻡ  8088ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺏ  ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ 18156ﻭ
ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻭﺘﺤﺘل ﻤﺴﺎﺤﺔ  ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺒﺎلﺘﺘﻜﻭﻥ ﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﻋ
 ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻭﺘﺤﺘل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻭل ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻭل ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ
ﻋﻘﺒﺔ ﻭﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺩﻱ  ﺸﺭﻕ/ﻏﺭﺏ ﻭﺘﻤﺜل ﺴﻬﻭﺏ ﻟﻭﻁﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺴﻥ ﻭﻟﻴﻭﺓ ﻭﻁﻭﻟﻘﺔ ﻭﺴﻴﺩﻯ
   .(1)ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺘﺭﺒﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺨﺼﺒﺔ
ﺩﺍﺌﺭﺘﻲ ﺃﻭﻻﺩ ﺠﻼل  ﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤلﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﻓﺘﻘ   
 ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺴﻴﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻤﻨﺎﺨﻪ ﺍﻟﺤﺭ.  ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻼﺀﻡﺍﻟﺼﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﻬﺎﺭ  ﻓﻲ .ﺸﻁ ﻤﻠﻐﻴﻎ
ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻭﻤﻬﺩﺍ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻤﻌﺘﺩل ﺒﺭﺩ.ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ
  ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺨﺎﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﺍ
                                                
 .9002، ﻤﻭﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،   (1)
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ﻭﺒﻭﺍﺒـﺔ  ﺍﻟﺯﻴﺒـﺎﻥ  ﺘﻠﻘﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﻌﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺭﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
  ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
  ﺃﻋﻼﻡ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ: -ﺃ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻓﻁﺎﺤل ﻭﺃﺩﺒﺎﺀ ﻭﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺠﻼﺀ ،، ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ
  ﺍﻟﺴﻬﻭ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﺨﻀﺭﻱ ﺍﻷﻋﻼﻡ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻓﻁﺎﺤل ﻭﺃﺩﺒﺎﺀ ﻭﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺠﻼﺀ ،، ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻬﻭ،  ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﺨﻀﺭﻱ ﺍﻷﻋﻼﻡ
ﺃﺤﻤﺩ  ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺭﺤﻤﻭﻥ ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺒﻲ : ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻋﻼﻡ ﺃﻤﺜﺎل
  .ﺭﻀﺎ ﺤﻭﺤﻭ
، ﻭﺍﻹﻋﻼﻤـﻲ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻡ ﺨﻤـﺎﺭ  ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻭﻱ : ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ. ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﺨﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﺸﻌﺭﺍﺀ، ﻓﻨﺎﻨﻭﻥ،  ﺒﻬﺎ ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺴﻤﺎﺌﻬﺎ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻠﻭﺍ 
ﺇﻟﻬـﺎﻤﻬﻡ  ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺃﺤﻼﻤﻬـﻡ،  ﺃﺩﺒﺎﺀ، ﺭﻴﺎﻀﻴﻭﻥ ﻭﻤﺅﺭﺨــﻭﻥ. ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﻭﺍﻷﺩﻴـﺏ  ﺍﺒﻥ ﺨﻠـﺩﻭﻥ  ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻜﺘﺒﻭﺍ ﻭﻜﺘﺒﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻠل، ﻜﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  .(1)ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ "ﺍﻨﺩﺭﻴﻪ ﺠﻴﺩ "ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
  ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: -ﺏ
 ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 8781 ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻜﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺎﻱ
ﻟﻭﻻﻴـﺔ  ؛ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺎﺒﻌـﺔ  9881 ﺃﻓﺭﻴل 9
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  48-40 ، ﻟﺘﺭﻗﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ4791ﺍﻷﻭﺭﺍﺱ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
   ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 40/20/4891
  ؛  ﻭﺒﺭﺍﻨﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻭﻁﺎﻴﺔ ·
 ؛  ﻭﺏ ﺃﻭﻤﺎﺵﺍﻟﺠﻨﻤﻥ  ·
                                                
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.  (1)
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 ؛ ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺘﻤﺔ  ·
    ﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ،ﺒﻠﺩﻴ ﺍﻟﻐﺭﺏﻭﻤﻥ  ·
ﺍﻟﺸـﻤﺎل  ( ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺭﺒﻁ 30: ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ ) ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﺭﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ
( 64ﺭﻗﻡ ) ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺩﻱ. ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
  .( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺘﺒﺴﺔ ﺸﺭﻗﺎ38ﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ: -ﺝ
ﺇﺫ ﺒﺎﺘﺕ  ,ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺯل ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﺴﻴﺎﺤﻴﺎ ﺠﺩ ﻫﺎﻡ
ﺃﻓـﻕ  ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﺄﻟﻘﺕ ﻓﻴﻪ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻬﺎ.ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻨﺠﻤﺔ
ﻤﺴـﻠﻙ ﻷﻫـﻡ  ,ﺒﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ، ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻋﺭﻭﺱ ﺘﺤﻠﺕ
ﻗﺩﺭﺓ  ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﺠﻠﺕ
  .)ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ )ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ
 ،2ﻜﻠﻡ 50ﺤﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎ ·
ﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ،ﺜﺭﻭﺓ ﻏﺎﺒﻴـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻡ  0031ﺘﺤﻭﻱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒـ 
  .ﻨﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ 000.005.4
 "ﺩﻗﻠـﺔ ﻨـﻭﺭ " ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻤﻨﻬـﺎ  ·
 .ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺘـﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ،  ·
ﺤﻤـﺎﻡ -ﺍﻟﺸـﻘﺔ  ﺤﻤـﺎﻡ -ﺤﻤﺎﻡ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﺝ-ﻭﻁﻨﻴﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ )ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
 .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ،)...ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ
، ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﺒﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ·
 ﻋﻘﺒـﺔ ﺒـﻥ ﻨـﺎﻓﻊ  ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ* ﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻴﺤﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
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ﺍﻟـﺭﺍﺒﻁ  ﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ، ﺨﻁ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍ ·
 ﻤﻥBACINO ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ. ﻭﺒﻪ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل
 .ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ: -ﺩ
  ﺒﺭﺝ ﺍﻟﺘﺭﻙ. ·
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  :ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ 2-3
  ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ:-ﺃ
ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻲ ﺒﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل   
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ: -ﺏ
( ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﺃﻗﺼـﻰ deuo le tebirezﺘﻘﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ)ﺒﻠﺩﻴﺔ( ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ)    
 43.105ﺸﺭﻕ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻲ ﺭﻗﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺴـﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ 
،ﻭﻴﺤﺩﻫﺎ ﺸﻤﺎﻻ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺭﻋﺔ ﻭﺠﻨﻭﺒﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺽ ﻭﺸﺭﻗﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺨﻨﻘﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻨـﺎﺠﻲ  2ﻜﻠﻡ
ﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺴـﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒـﺔ ﻭﻏﺭﺒﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺃﻤﺎ ﻋ
ﻭﻤﺸﻭﻨﺵ ﻏﺭﺒﺎ، ﻭﻤﻊ ﻭﻻﻴﺔ ﺨﻨﺸﻠﺔ ﺸﺭﻗﺎ، ﻭﺒﺎﺘﻨﺔ ﺸﻤﺎﻻ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺴﻭﻑ ﺠﻨﻭﺒﺎ.ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒـﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺒﺴـﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ  (1)ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ
  ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.
  :ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  -ﺝ
 9002ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺠﺭﻴـﺕ ﻋـﺎﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺯﺭﻴﺒﺔ    
  ﻭﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ :
. ﺍﻟﻤﺠﻤـ ــﻭﻉ  18501. ﺍﻹﻨـ ــﺎﺙ .................. 26601ﺍﻟـ ــﺫﻜﻭﺭ ..........
  . 34212...........
. ﺍﻟﻤﺠﻤ ـﻭﻉ  3356. ﺘﺠﻤ ـﻊ ﺭﻴﻔ ـﻲ .........01741ﺘﺠﻤ ـﻊ ﺤﻀـﺭﻱ ......... .
  . 34212...........
  ﺃﺴﺭﺓ . 5313ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﻗﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  
                                                
 .9002ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﻭﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ  (1)
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  ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ : -ﺩ
  ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ :
  ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ :
       -ﺤـﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ  -ﺤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺤﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  -ﺤﻲ ﺼﺒﺭﺓ  -
  ﺤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ .
  ﺠﺩﻴﺩﺓ : ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟ
  ﻤﺴﻜﻥ . 523ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -ﻤﺴﻜﻥ.  264ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -ﻤﺴﻜﻥ .  471ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -
  ﻤﺴﻜﻥ . 83ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -ﻤﺴﻜﻥ .  84ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -ﻤﺴﻜﻥ .  25ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -
  ﻤﺴﻜﻥ   81ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -ﻤﺴﻜﻥ .  001ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -ﻤﺴﻜﻥ .  92ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -
  ﻤﺴﻜﻥ . ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.  03ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -ﻤﺴﻜﻥ . 02ﺤﻲ ﺘﺠﺯﺌﺔ  -
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  -ﻫـ
ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺜﺎﺭ 
  ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺒﺎﺩﺱ .
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  -ﻭ
ﻴﺸﺘﻤل ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ     
ﺜل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻜﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻀـﺭ ﻜـﺎﻟﻔﻭل ﻭﺍﻟﺠﻠﺒﺎﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤ
  ﻭﺍﻟﻴﻘﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﻔل ﻭﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﻭﺍﻟﺒﺼل ﻭﺍﻟﺜﻭﻡ ...ﺍﻟﺦ، ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﺒﻎ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻜـﺔ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴ
  ﻟﻠﺴﻴﺩ ﻓﺭﺍﺩﻱ ﺯﺭﻴﺒﻲ .
  ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ :
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ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺯﺭﻴﺒﺔ     
ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﺘﻀـﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴـﺔ ﻋـﺩﺓ 
  ﻤﻼﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﻤﺴﺒﺢ ﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺸﺒ
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻟﻭﺼﻴﻑ ﻤﺴﻌﻭﺩ . ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺒﺎﺩﻱ ﺒﺎﺩﻱ.  -
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  ﻴﺩـﺘﻤﻬ
ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺫﺍﺕ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ
           ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ. 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫـﺎ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻭﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ، ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ 
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  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: 1-4
ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ  ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ   
  ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ"، ﻓـﻼ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻡ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻓﻲ ﺍﻟ0491ﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﻜﻠﻴﺭﺍﺩ 
ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺒﺭﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺘﻪ
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺔ  ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﺘﺒﻊ
 .ﻋﺎﻤ ــﺔ ﻭﻜﻠﻴ ــﺔ   ﺩﺍﻋ ــﻭﻗﻭ ﻗ ــﻭﺍﻨﻴﻥﻭﺍﻻﺴ ــﺘﻘﺭﺍﺀ ﺒﻘﺼ ــﺩ ﺍﻟﻭﺼ ــﻭل ﺇﻟ ــﻰ 
 ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻥ ﻜﻤـﺎ     
ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ  ﺘﻅﻬﺭﻩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻟﻜـل ﺍﻷﺒﻨﻴـﺔ (1) ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﻨـﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﻌﺎﻟﺞ
ﻴﺩﺭﺴﺎﻥ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺢ ﻭﻋﻠﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﺠﻪ ﻫﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻟﻔﺭﻉ ﺁﺨﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘـﺄﻟﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﺃﻥ  ﺒﻨﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷ
 .ﺍﻻﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻴﺭﻯ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻭﻭ    
 .ﺘ ـﺩل ﻓـﻲ ﺘﻜ ـﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜـل ﺍﻟ ـﺫﻱ ﻨﺴـﻤﻴﻪ ﺒﻨ ـﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺒ ـﻴﻥ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘ ـﻲ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ 2-4
ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺸـﺨﺹ ﻭﺁﺨـﺭ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤـﻥ  -ﺃ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻲ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜﻼﹰ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ 
  .ﺒﻥﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻻ
                                                
  .93، ﺹ9791، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻁﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  (1)
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ﺒﺤﺴـﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫـﻡ  ﺃﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ -ﺏ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﻤـﻲ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﺩ. ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺃ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻫﻭ: ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  *
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ـﻊ  ﻭﺍﻷﻓ ـﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨ ـل ﺃﻱ ﺍﻷﺸ ـﺨﺎﺹﻭﻜﺎﻓ ـﺔ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺘﻘ ـﻭﻡ ﺒ ـﻴﻥ ﺴ ـﺎﺌﺭ 
ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻫﻭ: ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻔﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺤﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ *
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺘﺠﺩﺩ  ﻜﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﺠﺎﻤﺩﺍﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﺍﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺎﹰ
 ﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻜـﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀـﻭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﺠـﺩﺩ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ     
 .ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺨﺭﺝ ﺁﺨﺭﻭﻥﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻴﺩﺨل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺩﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻴ
ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﺘﻅـل  ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
ﺘﻘﺼﺭ، ﻷﻥ ﺘﻠﻙ )ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ(  ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻁﻭل ﻭﻗﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺯﻭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺠﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل  ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ﺃﻋﻨـﻑ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺜـﻭﺭﻱ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻅل
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻻ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺸﺨﺹ: ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻫﻭ  ﺃﻤﺎ
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫـﻭ ﻋﻀـﻭ ﻓـﻲ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺯﻭﺝ ﻭﺃﺏ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﻨﺔ 
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺸﺨﺹ ﻫﻭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟـﻭﺠﻲ 
ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ  ﻨﺩ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺩﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻋ
 ..ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ  ﻡﻭﻴﻘـﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ،  ﺇﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ: ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻫـﺫﺍ ﻭﻴﺭﻯ    
، ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻩ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ 
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻜﺎﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ  ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﻜﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻭﺘﺘﻌﺎﻤﺩ ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﻨﺴﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ: ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ  ﺘﻅﻡ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩﺸﻜل ﺭﺘﻴﺏ ﻤﻨ
 .ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﻟﺒﻨﺎﺘـﻪ  ﺍﻟﺯﻤﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ
ﻜﻠﻴﻑ ﺒـﺭﺍﻭﻥ  ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺭﺍﺩ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ﻌﻠﻕ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺯﻤﺭﺓﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﻘﻴﻥ: ﺘﺘ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴـﻕ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘ ــﻲ ﻫ ــﻲ ﺠ ــﺯﺀ ﻤﻨ ــﻪ  ﺍﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻭﺒﻌﻼﻗﺘﻬ ــﺎ ﺃﻴﻀ ــﺎﹰ ﺒﺎﻟﺒﻨ ــﺎﺀ 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻴﻔﺎﻨﺯ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ: 3-4
ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺸﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤـﻥ (1)ﻨﻭﻴﺭ( ﺘﻨﺎﺀ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻥ )ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒ
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.ﺯﺍﻭﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﻴﻘﻭل ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ ﺒﺭﺘﺸﺎﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ*
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺩﻭﻡ ﻭﺘﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﻟـﺩﻭﻥ ﻭﻴﺨـﺭﺝ  ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻴﺩﺨلﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
 .ﻴﺘﻐﻴـﺭﻭﻥ ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻓﻴﺒﻘـﻰ ﻭﻴـﺩﻭﻡ  ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻤﻭﺘـﻭﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ 
ﺍﻷﺴـﺭ  ﺭﺘﺸﺎﺭﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺒـﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ      
ﻭﺘـﺯﻭل ﺒﻤـﻭﺕ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺨﺘﻔﻲﻋﻼﻗﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﺴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﺘﺨﺘﻔﻲ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻔـﻅ  ﺒﺭﺘﺸﺎﺭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺅﺴﺴـﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴـﻕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺌﻲ  ﺍﻷﻭل ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺩﻭﺍﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻲ.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌ ﻭﻴﺠﺩﺩﻭﻨﻪ، ﻓﻴﺘﺠﺩﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺎﺱ
                                                
 .19، ﺹ4891، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺨﺭﺱ ﺼﻔﻭﺡ،   (1)
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    :ﺯﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﺇﻴﻔﺎ ﻨ ﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒ 4-4
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻱ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺯﺍﺌﻠﺔ ﺘﻤﻭﺕ ﺒﻤﻭﺕ ﺯﺇﻴﻔﺎﻨ ﻴﻌﺘﺒﺭﻻ     
ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ﻥﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ
 .ﺍﺕﺍﻟﻭﺤـﺩ  ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﻬﻡ ﻭﺤﺩﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴ
ﻋﻼﻗـﺔ  ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻴـﺔ  ﻥﺃﻤﺎ ﺒﺭﺍﻭ 
ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﻻﺒﻥﺍﻷﺏ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻜﻌﻼﻗﺔ 
 .ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﻭ
ﻤﻥ ﻨﺴﻕ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺘﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ
ﻫﻲ ﺠـﺯﺀ ﻓﻴـﻪ   ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜل ﺍﻟﺫﻱﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﺒﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ
  .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﺒﺭﺘﺸـﺎﺭﺩ  ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭﻩ ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ    
ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﺴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻜﺒﻨﺎﺀ ﺨﻠﻘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻨ
  ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺭﺩﺍﺕ. ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺍﻴﻤﻭﻨﺩ ﻓﻴﺭﺙ: 5-4
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ ﺒﺭﺘﺸﺎﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺸﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ   
ﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺯﺍﻭ ﻨﻭﻴﺭﻱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺭﺍﻴﻤﻭﻨﺩ ﻓﻴﺭﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺸﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻟﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺘﺍﻟ
ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺩﺭﺴﺎ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ  ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 .ﻟﻠﻜﺜﻴـﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟـﻭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﻴﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺍﺌـﺩﺍﹰ ﻭﺃﺴـﺘﺎﺫﺍﹰ  ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ  ﺩ ﻓﻴﺭﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺍﻴﻤﻭﻨ
  .(1)ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                
   . 58، ﺹ2891، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕﺔﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻴﺒﺎﻭﻱ،  (1)
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ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ    
ﻓﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺴﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰﺍﻷ ﻲﻗﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﻓ
ﺒﺎﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻤﺎ  ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻨﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﺄﻤﺭ ﻨﺎﺩﺭ ﻓـﻲ 
ﺫﻟـﻙ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺍﻴﻤﻭﻨـﺩ ﻓﻴـﺭﺙ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ   
ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ  ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺍﺭﺴﺔﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ
 ﻤﻭﻨﺩ ﻓﻴﺭﺙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺍﻴ   
ﺒﻌـﺽ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻨـﺎﻙ 
ﺭﺍﻴﻤﻭﻨـﺩ  ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺼـﺩﻩ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ  ﻓﻴﺭﺙ ﺒﺎﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻨﻪ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ  ﺒﺎﻟﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻤل، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻻ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺭﺍﻴﻤﻭﻨﺩ ﻓﻴـﺭﺙ  ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ ﺒﺭﺘﺸﺎﺭﺩ ﻋﻥ  ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
 .ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﺒﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ
ﻋﻨـﺩ ﺭﺍﻴﻤﻭﻨـﺩ  ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﻡ ﺒﺄﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ  ﻓﻴﺭﺙ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻻ
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺎﻟﺩﻴﻥﻜ (2)ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﻜل،  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺒﺸﺭﻁ
 .ﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻓﻬﻤـﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍ  ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻭﻗـﻑ ﺇﻴﻔـﺎﻨﺯ  ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ
                                                
 .88، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻴﺒﺎﻭﻱ،  (2)
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ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﻭﺭ  ﻓﻴﺭﺙ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻜﻤﺎ ﺃﻥ    
 .ﺍﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘـﺏ  ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤـﻥ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺅﻟﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺠﺯﺀﺍﹰ   
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﺍ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲﺍﻻ
 .ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ
  ﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل: ﻭﺨ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ       
ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ ﺒﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻻ ﻴﺭﻯ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ  ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ
 .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﻤﻭﻨﺩ ﻓﻴﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔﻴﻘﺘﺼﺭ ﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟـﻰ  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ   
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴـﻕ  ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﺒﺫﻟﻙ
 .ﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠـﻲ  ﻨﺴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟ
  :ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺒـﺩﺃﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ 
 ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻴﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺠﻴﺎل ﺒﻜﻴﺎﻨﻬﺎ  ، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻟﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺒﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻜل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
    ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ  ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ  ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺎﺕ  ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
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ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ  ﻭﺍﻻﺒﻥﻴﻘﺼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ 
ﺘﻤﺜـل  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﻫﻜـﺫﺍ  ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﺼﻁﻼﺡﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ  ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻫـﺫﺍ  ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﻭﻡ
 .ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ  ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺭﺍﺩ ﻜﻠﻴﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  : ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻭﻨﻅﻡ ﺘﻠﻌﺏ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒـﺔ  ل ﺁﺨﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻘﻭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ
ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻷﻨﺴـﺎﻕ  ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ
  .ﺔﻤﺸﺨﺼﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻋﻼ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: 6-4
 ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻨﻅـﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ    
 ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﻅﻡ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻜل ﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ 
  .(1)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ،  ﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ، ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻨﻅـﺎﻡ : )ﻨﻅﺎﻡ ﻋ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻅﻡ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤـﻥ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻘﺎﻓﻲ.... ﺍﻟﺦ( ﻭﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻅﻡ ﻓﺭﻋﻴﺔ
                                                
 .201، ﺹ3891، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔﻜﻠﻭﺩ ﻟﻴﻔﻲ ﺴﺘﺭﻭﺱ،   (1)
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ﺘﺒﺎﺩﻟﻲ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ*
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺎﻋﻲ ﺒﺎﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻲ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤ
  ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.
  ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل :
   :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨـــﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻴﺘﹼﺴـــﻡ ﺒﺎﻟﺨﺼـــﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ 7-4
ﻤﻼﺤﻅﺘـﻪ  ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ  -1
ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭ  ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ
  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ.
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜّل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ . ﻭﺘﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -2 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻠﹼﻬﺎ، ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
  ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁﻪ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴـﻜﻪ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -3 
ﺒـل  ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤـﻭﺩ،  ﻪﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺘ
  .ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀـﻭﻱ ﻟﻠﺠﺴـﻡ ﺍﻟﺤـﻲ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲﺍ
ﻗﺩ ﺒﻬـﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻐﺭﻴـﺏ ﻓـﻲ  (1)ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴل
ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤـﺎﺕ ﺼـﺤﻴﺤﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺨﺎﻤﺭﻫﻡ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل، ﺼﻭﻍ ﺘﻌﻤﻴﻤـﺎﺕ ﻫ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ، ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺃﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ  ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺫﹼ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.  ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ
  ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ: 8-4
                                                
 .501ﻜﻠﻭﺩ ﻟﻴﻔﻲ ﺴﺘﺭﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
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ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  ﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺒل ﺇﻨﻪ ﺃﺩﻯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎ   
ﻨﻅﺭﻱ ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺼل
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺃﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻔﺼل
ﻓﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ،ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻔﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ 
 ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ  (1)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ: 9-4
ﺇﻟـﻰ  ﻠﻔﻴﻥ ﺩﻴﻔﻠﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻴ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ   
ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻭﺍﻟـﻨﻅﻡ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒـﻴﻥ ﻭﺴـﺎﺌل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﻨﻅﻡ
 :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴﺒﺭﺕ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭﻭﻜـﻴﺵ ﺭﺅﻴﺘﻬﻤـﺎ ﻟﻬـﺫﺍ  ﺩﻴﻔﻠﻴﺭ ﻭﺴﺎﻨﺩﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻗﺩﻡ ﻤﻴﻠﻔﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ
 .ﺍﻟﻤﺘـﺩﻨﻲ  ﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟـﺫﻭﻕ  ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻵﺨـﺭ  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﺫﻭﻗﻪ ﻋﻠـﻰ  ﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍلﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺩﺍﻴ
  .  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻟﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ    
ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﻤـﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل. ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇ
ﻴﻤﺜـل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  – ﺇﻁﺎﺭ ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻤﻌـﻴﻥ  ﺘﻌﻤل ﻓﻲ   smetsyS laicoS
  . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                
  .65، ﺹ7891، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﺒﻴﺏ،  (1)
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ﺍﻟﺘـﻲ  noitcA fo nrettaP ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 .ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﻨﻅﻡ  ﺒﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺩﺍﺨـل  ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍ
ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻥ
  .(1)ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺇﻟـﻰ  ﻴﺴـﻌﻰ ﻓﺈﻨﻪ  ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ  ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،
 .ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺴـﻠﺒﻲ  ﺃﻱ noitcnufsyD "ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ "ﺍﻻﺨـﺘﻼل ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻲ 
ﻨﻅﻤﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﻠﻔﻴﻥ ﺩﻴﻔﻠﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
   .ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻬﺎﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ
 ﻨﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟـﺫﻭﻕ  ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ،  
 ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟـﻪ  ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ tnetnoC etsat – woL ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻰ
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﹼﺩ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ... ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ، ﻭﺃﻱ ﻤﺤﺘـﻭﻯ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻔﺎﻀﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ
ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺴـﻠﻭﻙ ﻏﻴـﺭ  ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻤﻘﺒﻭل
 tnetnoC etabednoN ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺜﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ   
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ  ﻭﻟﻴﺴﺕ .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﻟﹼﺎ ﻗﻠﻴﻼﹰ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻰ  ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺤﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻤﺜل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻘﺱ، ﻭﺒﻌﺽ
ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ،  ﻭﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻤﻔﻭﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ  ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺎﺭﺍﹰ ﻤﻔﻴﺩﺓﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻓﻜ
، ﻭﻗﺩ ﻴـﻭﺯﻉ ﻋﻠـﻰ tnetnoC etsaT – hgiH ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺩ  ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ
                                                
 .16ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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 .ﺒـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨـﻼﻕ  ﺍﻷﺭﻗـﻰ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻜﺘﺴـﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ  ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟـﺫﻭﻕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ  ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ
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ﺒﺎﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ycaretillIﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻴـﻪ 
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ، ﺜﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻭﺍﻟ
، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ycaretil ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﺃﻻﻑ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺼﻔﺔ ﺍﻷﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺠﻬـل  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻟﺼﻘﺕ ﺒﺎﻷﻤﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻓﺄﺼـﺒﺤﺕ 
 ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ.  ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻟﺠﻬل ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﺍ
  ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ.
 ﻤﻴﺔ:ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷ ﺔﻗﺭﺍﺀﺓ ﺴﻭﺴﻴﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴ 1-5
ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼـﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴـﺭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ     
ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﻤـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫـل ﻟ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺘﻲ 
ﻔﺎﻫﻲ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺘﻌﻠﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴـﺭ ﺍﻟﻌـﻴﺵ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴـﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ  ﻠﻡﺍﻟﺘﻌﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ. ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁـﻭﺭﻩ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘـﻪ 
« ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻴﺔ »ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ « ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ»ﻭ« ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ»، ﻤﻨﻬﺎ (1)ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ
ﺩ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻠﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻘ«. ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ»ﻭ
ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل « ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ»، ﻭ«ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ»ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺜل 
ﺒﺤﺎﺠـﺎﺕ   ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺭﺒﻁﻬـﺎ « ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ »ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ، ﺃﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ 
ﻓﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻤﻥ « ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ»ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ، ﻭﺃﻤﺎ 
                                                
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،   (1)
 .5، ﺹ 4002ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺇﻴﺴﻴﺴﻜﻭ 
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ﻟﻙ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺭﺯ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻟﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  .(1)ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭ  ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺸﻤﻭﻟﻲ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ:  2-5
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ   
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﺹﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨ ﺒﺄﻨﻪﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ﻱ ﻟﻸﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
 ﻤﺜﻼ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺒل ﻴﻁﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ) ﺃﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﻊ
ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ( ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ
ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ" ﻭﻴﻘﺼﺩ
  .(2)ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
  ﺔ:ﻷﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺍﻤﺤﻭ  1-2-5
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ   
ﺍﻟﻤﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﻡﻭﻻ ﻴﻠﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ  ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﻠﻎ ﺒﺄﻨﻪﺍﻷﻤﻲ 
  .ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺃﻟﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺒﻠﻐﺔ ﻤﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﺘﺴﺒﺎ  ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟـﺩﻯ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﻜﺘـﺒﻬﻡ  ﺍﻟﻔﺭﺩ.
ﻭﻤﺩﺭﺴﻭﻫﻡ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ. ﻓﺎﻗﺘﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺒﻘﺼـﺩ 
ﻓﻙ ﺍﻟﺨﻁ. ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ.  ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
                                                
 .7ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 .91.ﺹ 5891، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، 82ﺎﻟﻴﺏ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻷﺴﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﺃﺒﻭ ﻋﺸﻤﺔ ﻋﺩﻨﺎﻥ،  (2)
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ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻪ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻋـﻥ ﺃﻱ ﻨﺸـﺎﻁ ﺘﺭﺒـﻭﻱ ﺃﻭ   
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻫﺩﻓﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ 
  ﻥ. ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴ
   ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ: 2-2-5 
ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒـﺭﺍﻤﺞ  
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ 
ﺒﺔ. ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ )ﻓﻙ ﺍﻟﺨﻁ(ﻭﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ 
ﻤﻨﺎﺸﻁ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔـﺭﺩ 
ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ. ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍ
  .  (1)ﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻔﻌل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
( ﺃﻋﻁﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻸﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 8691ﻟﻠﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ) 02ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ  
"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﻴﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺎ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤـﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴ
  . (2)ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ"
  ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ:
ﻋﻠـﻰ  ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺹ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗـﺎﺩﺭﺍ   - ﺃ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ ﻤـﻥ 
  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻓﻲ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ   - ﺏ
 ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
                                                
 .02ﺃﺒﻭ ﻋﺸﻤﺔ ﻋﺩﻨﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 .54.ﺹ 8691ﻟﻠﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻜﻭ  02ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ،  (2)
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ﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﺒ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﻥﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻟﻪ، ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﻴ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
  ﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﻪ.ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
ﻻ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜل ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ  -ﺃ(
  ﺼﻨﺎﻋﻴﺎﻥ ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺎ، ﻭﺤﺭﻓﻴﺎ. 
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻜﺭﺏ ﺃﺴـﺭﺓ  -ﺏ(
  ﺃﻓﻀل ﻟﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻘﻁ.
  ﺭﺍﻤﺞ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒ -ﺝ(
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻜل ﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ  -ﺩ(
  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ.
  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. -ﻫـ(
ﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ  
ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌـﺩ ﺘﻘﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻌـﺩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ 
ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، 
  ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
  ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ: 3-2-5
ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻔﺠﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻜـل ﻤﻴﺎﺩﻴﻨـﻪ، ﺒﻨﻴـﺕ ﻤﺠﻤـل    
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﻌـﺽ ﺃﻭ ﻤﻌﻅـﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭ
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﻭﻓﺭﺽ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ 
  . (1)ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻨﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﻭﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﺭﻏﻡ  
. ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺔﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ. 
ﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺍﻨﺎ ﻓﻲ "  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﻱﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ " ﺒﺎﻭﻟﻭ ﻓﻴﺭ ﻴﺭ   
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼـﻤﺕ. ﻭﺍﻟﻘﻬـﺭ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﻨﻘﻴﻀـﻪ، ﺃﻱ 
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻤﺕ، 
  ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل. 
 ﻱﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻤﺜﺎل "ﺇﻟﻴﺘﺴﻥ" ﻭ"ﺒﺎﻭﻟﻭ ﻓﻴﺭ ﻴﺭﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﻜ   
ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ. ﻓﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻻ ﺘـﺘﻡ ﺇﻻ ﻤـﻥ 
  ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ "    
ﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻔﺎﺡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺴ
ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻨﻬﻀﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻴﻘﻬـﺭ 
  ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻴﺒﺩﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ."
 ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ:  4-2-5
ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻸﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ   
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻴﺘﺼل ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻅـﺎﻫﺭ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠـﺔ 
                                                
 .23، ﺹ5891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﻤﺒﺭ،  (1)
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ﺒـﺎﻗﻲ ﻤﺸـﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ  ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ
  : (1)ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻫﻲ
ﺇﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺠﻬـﺎﻥ ) ﺃﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ(  -ﺃ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻤﻘﺎﺒل )ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ( ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ 
  ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ، ﻷﻥ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻤﻴ -ﺏ
  ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻭﻭﻟﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
ﺇﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴـﺔ  -ﺝ
  ﻟﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ.
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴـﺔ  ﻲﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓ     
ﻡ، ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ "ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ 8791ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺘﻪ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻭﻓـﻲ ﺁﻥ 
ﻟﻙ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺫ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﻓـﻲ  ﺏﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌـﻪ ﻭﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺒﻨﻴﺎﻨـﻪ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻱ 
  ﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴ
ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﺤـﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴـﻘﺔ      
ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ " 
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ". ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌـﺩ ﻓـﻲ ﻜـل 
ﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ. ﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺃ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ 
ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬـﺎ، 
                                                
 .91، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  (1)
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ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭﺒﻠﻭﻍ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ 
  ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻟﻬـﻡ      
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺘﻪ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﺔ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ" ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍ
  ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻵﺘﻴﺔ: 
  ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ. ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎﻗﺒل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: -ﺃ 
ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻻﻜﺘﺴـﺎﺏ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼـﺎل  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: -ﺏ 
  ﺭﺓ.ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: -ﺝ 
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. 
  .ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ 3-5
 ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ: 1-3-5
ﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻫﻨﺕ ﻋ    
ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﻟﻠﻤﺭﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺭﻫﻘﺔ. ﻭﻤﻥ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌـل ﻤـﻥ 
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻫﻡ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﻭﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ.
  :(1)ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ    
                                                
،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﺒل،   (1)
 49،ﺹ 0002ﺘﻭﻨﺱ،
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( ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻌﻠـﻴﻡ 7891) ( ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ6591: ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل )ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﺃ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﺘﺠﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻬﻭل ﻤﻥ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ 
  ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻫﻡ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل. 
( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺴﻊ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ 4002-7891) :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -ﺏ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴـﻲ ﺴﺎﻋﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃ
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺔ: -ﺝ
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  -
  ﻋﻤﻠﻬﻡ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  - 
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ،  ﺔﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴ
 ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.
ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ  - 
ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍ
 .(1)ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ: -ﺩ
ﺃﻤﻲ ﻭﺃﻤﻴﺔ،  053309ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ)ﺜﻼﺙ ﺨﻤﺎﺴﻴﺎﺕ(، ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ   
( ﺴﻨﺔ ﻜﺄﻭﻟﻭﻴـﺔ 92-51ﻌﻤﺭﻴﺔ )( ﺴﻨﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟ54-51ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ )
  ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻬـﺎ  672ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻴﻀﻡ * 
  ﺩﺍﺭﺱ. 001ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺒﻤﻌﺩل 
                                                
 .69ﺹ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﺒل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  (1)
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ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻀـﺒﺎﻁ ﺼـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻟﻑ ﺃﻤﻲ، ﻭ 86ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﻴﻀﻡ * 
 ﻓﺭﺩ. 001ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺜﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻜل ﻀﺎﺒﻁ ﺼﻑ ﺒﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ 
ﺃﻟﻑ ﺃﻤﻲ ﻭﺃﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ  03ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻀﻡ * 
ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻟﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻘـل 
 ﺴﺠﻨﻪ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﺃﻟﻑ ﺃﻤﻲ ﻭﺃﻤﻴـﺔ، ﻭﻴﺒـﺩﺃ  6,72ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﻀﻡ  *
 08ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻤﻌﺩل 
 ﺩﺍﺭﺴﺎ ﻟﻜل ﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﺃﻟﻑ ﺃﻤﻲ ﻭﺃﻤﻴﺔ، ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻜـل  57,15ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﻭﻴﻀﻡ * 
 ﺩﺍﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ. 03ل ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻤﻌﺩ
ﺃﻟﻑ ﺩﺍﺭﺴﺔ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  054ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻀﻡ * 
  ﺩﺍﺭﺴﺔ ﺒﻜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﺭﻜﺯ. 06ﺒﻭﺍﻗﻊ 
  ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل:ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺔ:  -ﻫـ
  ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ: ﺔ:ﻴﺒﻴﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ -
* ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺢ ﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ       
  ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.
* ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ                                
  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.
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  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ:  -   
ﻭﺘﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻓـﻕ   
  .(1)ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻁﺔ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ:  -
  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻜﻤﻴﺎ. ﻭﺘﺩﻭﻡ ﻤﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ
  ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺔ: -ﻭ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ * 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ ﻟـﺩﻯ 
  ﻭﻥ ﺫﺍﺘﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ.ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻟﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻐﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬـﻭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺘﻌﻨـﻲ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ * 
ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺃﺨﺭﻯ 
 ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺅﻭ * 
ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺨﻁـﺔ ﻜـﺎﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ 
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ * 
 ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺔ.
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺜل ﺃﻓﻼﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺃﻓـﻼﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜـﺔ،  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺴﺎﺌل ﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ* 
 ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ. ،ﺸﺭﺍﺌﺢ، ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ  ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﺁﻻﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﻴﺭ *
 ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻪ.
                                                
، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺴﻌﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ،  (1)
  .021، ﺹ1991ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﻏﺴﻁﺱ 
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ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻤﺘﻔﺭﻏﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ  053ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ * 
 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﺘﻁﻭﻋﻭﻥ.ﺍﻟ
  ﺭﺼﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻁﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ.* 
  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ:  2-3-5
ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ     
ﻜﺤﻕ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﺁﺓ ﻋﺎﻜﺴـﺔ ﻟﻠﺘﻁـﻭﺭ  ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ.
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺨﺎﺽ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ     
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻬﻭﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺠﺩﻱ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﻔ
  .(1)ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
  : ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ:ﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ -ﺃ
ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺼـﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ  6591ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ 
  "ﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ".
: ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺒـﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ -ﺏ
  ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺤﻀﺎﺭﻱ.
" ﻟﺒﻨـﻲ : ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻘـﺭﻭﻱ ﺤﻤﻠﺔ ﺒﻨﻲ ﻤﻼل* 
ﺃﻟﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ. ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  53ﻤﻼل" ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺘـﺘﻼﺀﻡ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ 
  ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
                                                
 .221ﺴﻌﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ   (1)
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: ﺘﺒﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ* 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
  ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ.
  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل: 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ  -
  ﺍﻷﺴﺭﺓ.
ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﻁﺭ ﻟﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﺯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. ﻭﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺃ -
  ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ. 9ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﻌﺩل 
  ﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ: * 
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ    
  .(1)ﻴﺔﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨ
  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ:
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ  9691 -5691ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻟﻠﻔﻭﺴﻔﺎﺕ: ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤﻼ  21ﻫﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ 
  ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
  ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ:  ﻭﺘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
  ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ. -
  ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ. -
 ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ. -
 : ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:0991ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ  
ﻭﻫﻲ ﺤﻤﻼﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: -ﺝ 
  ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
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  ﺠﻭﺍﻥ. 03ﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ: ﻤﻥ ﻓﺎﺘﺢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﻤ -
  ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺴﻨﺘﺎﻥ -
 ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: -
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﺴﺎﺱ
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺘﻜﻤﻴل
  ﺴﻨﺔ. 53ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ  51ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ:  -
  ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل: ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺕ. -
 ﻟﻌﺎﻤﺔ.ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ: ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍ -
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: ﻜﺘﺏ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ. -
 ﺃﻁﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ: ﻤﻌﻠﻤﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. -
 ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ. 0000001ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ  -
  ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: -ﺩ
  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ: *
  ﻔﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ.ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴ -
  .(1)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻨﺩﺭﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ -
  ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: *
  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ.
  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ:* 
ﻴﺨﻀﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ 
  ﻓﻲ:  ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ
  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺨﻠﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ. -
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  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ. -
 ﻤﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ. -
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﺍﺌـﻕ ﻭﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸـﻴﻁ 
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﻤـﺭﺩﻭﺩ  ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻤﻥ
   ﺍﻷﻨﺩﺭﺍﻏﻭﺠﻴﺎ.
  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ: 4-5
ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ     
ﺎ ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺸﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺤﻤﻠﺘﻬ  ـ6791ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ.
ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ:ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ، ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ    
  ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﻤﺘﺩ، ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺸﻌﺒﻲ ﻭﻗﺴﻤﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ:
  :ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ(. 7891/ 6891ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ )  1-4-5
ﻭﺙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻪ، ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤ -
  ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺤﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ. -
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ. -
 .(1)ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﺫل ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ -
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ. -
 ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺤﺸﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ. -
  ﻴﺘﻡ: 7991/88ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  2-4-5
ﺤﻠﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﺴﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭ -
  ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.
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 ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. -
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ. -
  ﻴﺘﻡ: 0002/ 8991ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  3-4-5
ﺎﺭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒ 
  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ -ﺃ
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻑ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ  
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘﻁ، ﻀـﻤﺎﻨﺎ ﻟﻌـﺩﻡ 
  ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ.
  :ﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻋﻠ -ﺏ
ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻤﻲ ﻭﺃﻤﻴﺔ، ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ  
  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ.
  ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: -ﺝ
ﺸﻬﺭﺍ( ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ،  61ﻋﺎﻤﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﻥ ) -1
  ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺴﻤﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﻴﻥ، ﻤﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﺸﻬﺭﺍ( ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ،  61ﺴﻴﺎﻥ )ﻋﺎﻤﺎﻥ ﺩﺭﺍ -2
 ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺴﻤﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﻴﻥ، ﻤﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ:  4-4-5
: ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ -ﺃ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، (1)ﻟﻠﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ 
  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
                                                
 .331ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﺒل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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: ﻭﻫﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ -ﺏ
ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻭﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﻼﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻓـﻲ  ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻭﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺠﺘﺎﺯ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ.
: ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﻥ ﻤـﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺤـﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ -ﺝ
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻤﺩﺓ ﺴـﺘﺔ ﺃﺴـﺎﺒﻴﻊ ﺨـﻼل  ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ.
  ﻭﻴﺸﻤل:  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ: -ﺩ
  : ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ:ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ -1
  ﺠﺎل ﺁﺨﺭ.ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤ ·
ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻤـﺎ  ·
 ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ.
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: -2 
* ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺨﺩﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ  (1)ﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺜل: )ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﻤﺭﺍﻜﺯ 







                                                
 .531ﺴﻌﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
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  ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -6
  :ﺃﺴﺒﺎﺒﻬـﺎ 1-6
  ﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ:ﻤﺨﻠ 1-1-6
ﺇﻥ ﻋﻬﺩ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ     
ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺼﻐﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﻋﻤﻭﻤﺎ 
ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻜﺎﻷﻁﻔﺎل ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﻀﻭﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺭﺒـﻊ 
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴـﺩ  ﺇﻟﻰ
  ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﻻ 
ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻭﺼـﻴﺎﻨﺔ 
  .(1)ﻤﺩﺭﺴﺘﻬﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻭﻤﺒﻌﺙ ﺸﺭﻑ ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺭﻤـﻲ ﺇﻟـﻰ  ﺝﻭﻟﻸﺴﻑ، ﻓﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫ     
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ 
ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒـﺎﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ  5591ﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻀﺤﻭﺍ ﺃ %29
ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﻭ  %58ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺸﻌﺒﻨﺎ، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
   .0391ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ 
    ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ: ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ 2-1-6
، ﻭﻜﺎﻨـﺕ 3622ﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﺨﻭل ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻏ   
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﺭﻗﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻅﻼﻤﻴﺔ، 
. ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ %58ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐـﺕ  ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ
                                                
، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  (1)
 .42ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
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ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻜﺄﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ "ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ 
ﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺠﻌﺘﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ". ﺔﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ، ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﺩﻭﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ.ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤـﻭﺍﻟﻲ ﻴﺅﻜـﺩ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﺩﺩ 
  .(1)(3691-2691ﻤﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ) 8ﻡ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻴﻭ


















  : ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.4ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭ.-ﺕ-ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤـﻥ ﺇﻥ    
( 8891-7891ﺴﻨﺔ )ﺒﺩﺀ ﻤﻥ 51ﺇﻟﻰ 6( ﻭﻤﻥ 7891-6891ﺴﻨﺔ )ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 31ﺇﻟﻰ 6ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل  %46.45ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ  %63.54ﺒﻠﻐﺕ  6691-5691ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ. ﻭﻓﻲ 
ﺴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺴﺘﻀﺨﻡ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﻭﻑ  31-6ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ
                                                
 .62، ﺹ 3002، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ (1)
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.ﺇﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ (1)ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺼﻼ ﻀﺨﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﺜﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻤﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻘﺸﻌﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺒـﺩﺍﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ،ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
  ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.






  (%ﻨﺴﺒﺔ) 
  ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ
  63.54  966.964.1  620.022.21  596.986.2  6691-5691
  
ﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴ %08ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺴﻘﻑ 
  ﺴﻨﺔ. 51ﺇﻟﻰ  6ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻟﻡ ﺘﺯل 
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻴﺤـﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﺇﺭﺙ ﻤﺴـﺘﻤﺩ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ 
  ﻟﻙ:ﺍﻷﺼﻠﻲ.ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫ








 63,54  966.964.1  620.022.1  596.986.2  6691-5691
  15,57    605.378  492.396.2    008.665.3  6791-5791
  61,28  197.388  100.070.4  297.359.4  6891-5891
  61,48  634.841.1  465.790.6  000.642.7  6991-5991
  89,98  257.537  842.406.6  000.043.7  0002-9991
ﺇﻟﻰ  6ﻭﻤﻥ  (7891ﺇﻟﻰ  2691ﺴﻨﺔ)ﻤﻥ  31ﺇﻟﻰ  6ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ  -5ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﻭ.ﺕ.ﻭ.( 8891ﺴﻨﺔ )ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ  51
                                                
 .35ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
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 (1)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  6ﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺴﻥ ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻷ     
 %24,34ﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل )  31-6ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
-7891ﻓـﻲ  %09(، ﺜﻡ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺴـﻨﻴﻥ ﻟﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ 7691-6691ﻓﻲ 
ﻴﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﻟﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓ 2991-1991ﻓﻲ  %43,79( ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺒـ%07,29)ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 8891
ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ  %09
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ) ﺇﻋﺎﻗﺔ، ﺴﻜﻨﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل، ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،....(.ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺏ 
ﻤـﻥ –ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
  ﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ. -ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ   ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ







  24,34  248.432  902.081  150.514  7691-6691
  40,77      376.021  969.404  246.525  6791-5791
  93,58  983.021  063.895  947.007  6891-5891
  89,98  858.37  241.366  000.737  6991-5991
  53,39  955.94  144.596  000.547  0002-9991
  ﺴﻨﻭﺍﺕ. 6ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺴﻥ  -6ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﻭ.ﺕ.ﻭ. 
  :ﻟﻤﺒﻜﺭﺓﺍﻟﺘﺴﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍ 3-1-6
ﺇﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ   
ﻴﻀﺨﻤﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ، ﻭﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻤﺜـل 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺴـﻨﺔ  80819
                                                
 .55ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
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09 
، ﺍﻟﺠﺩﻭل (1)ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  43037ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ  6991-5991ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  6691-5691
ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴـل 
  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
  ﺃﺴﺎﺴﻲ 5ﻟﺴﻨﺔ ﺍ  ﺃﺴﺎﺴﻲ  4ﺍﻟﺴﻨﺔ   ﺃﺴﺎﺴﻲ  3ﺍﻟﺴﻨﺔ   ﺃﺴﺎﺴﻲ 2ﺍﻟﺴﻨﺔ   ﺃﺴﺎﺴﻲ 1ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ   
  %  ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ  %  ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ  %  ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ  %  ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ %  ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ
-5691
  66
  41,42  540921  08,5  929181  76,7  003762  69,5  851063  30,3  035862
-5791
  67
  63,41  899183  45,3  680224  44,3  238054  74,0  907144  71,3  199094
-5891
  68
  50,2  917115  69,1  005845  49,0  855206  22,1  140126  51,0  149476
-5991
  69
  24,4  521157  20,3  823867  81,1  959087  38,0  696277  11,0  173428
-9991
  00
  12,3  524487  59,1  188797  09,0  658697  57,0  856708  98,0  705028
  ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. -7ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭ.ﺕ.ﻭ.
 66-5691ﻴﺢ، ﻓﺈﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻀ  
  :(2)ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 80819ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 1ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ   6318
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 2ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  56412
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 3ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  40502
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 4ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  25501
                                                
 .62، ﺹ7991، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥﺒﻭﺫﺭﺍﻉ، ﺃﺤﻤﺩ  (1)
 .72، ﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﺫﺭﺍﻉ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (2)
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  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 5ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  15113
ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ ﻟﻠﻤﺘﺨﻠـﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻴﺒﻠـﻎ  69 -5991ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: 43037
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 1ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  709
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 2ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  3146
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 3ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  5129
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 4ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  40232
  ﺃﺴﺎﺴﻲ. 5ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  59233
 ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻨﺎ ﻋﻠـﻰ    
ﺍﻷﻗل. ﻨﻜﺘﻔﻲ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎﻩ ﻋﺒﺭ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ. ﻭﻫﺫﻩ 
  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ.
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ: -ﺃ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻨﻘﺼـﻬﻡ  -
ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﻗﻅﻭﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻠﺤـﻭﻅ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﺍ(.
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅـﺭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل  -
  ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍ -
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ، ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ، ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ....(.
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:  -ﺏ
ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ: ﺸـﺭﺍﺀ  -
ﻭﻯ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺌﺯﺭ، ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻫﻨﺩﺍﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل،....
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ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل، ﻭﺍﻟﻤﻁـﺎﻋﻡ  -
  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ: ﺠﻨﻲ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ، ﺤﺭﺍﺴـﺔ  -
  ....(1)ﺍﻟﻘﻁﻴﻊ، ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻨﺯﻟﻲ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎل  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -
ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ: ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ)ﺃﻋﻤﺎل ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ "ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ" ﻟﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، "ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ"،....(.
  . ﺔﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻟﻸﺴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: -ﺝ
  ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﺘﻨﻘل ﻜل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻌﺩﺘﻬﺎ ﻭﻋﺘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﻟﻘﻁﻌﺎﻨﻬﺎ. -
ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻓﻀـﻭﻥ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻁ ﻓـﻲ  -
  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ.
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﺤـﺕ ﻀـﻐﻁ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍ -
  .(2)ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻋـﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﻥ ﻫـﻲ 
ﻔﺎﺭﻕ ﻫـﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﺎ ﻗﺒـل  ﺎﻭﻀﻭﺤ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ،ﻭﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ 
  ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ.
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﺭﻓﻴﺔ: -ﺩ
                                                
 .93، ﺹ1891، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ،   (1)
 .03ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (2)
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   ﺍ ﺃﻭ ﺩﻤﺭﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺃﺤﻘﺕ ﺃﻀﺭﺍﺭ  
  ﺯﻻﺯل، ﻓﻴﻀﺎﻨﺎﺕ، ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺨﻁﺭﺓ. )
 ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ: 4-1-6
ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺜﺭﻨﺎﻩ ﺒﺎﺨﺘﺼـﺎﺭ ﺒﺨﺼـﻭﺹ  -ﻭﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ –ﺴﻭﻑ ﻨﻌﻭﺩ ﻫﻨﺎ    
ﻴـﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁ
  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻭﻗﻑ ﻤﻁﻭﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ   
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل -ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ.
ﺃﺴﺎﺴـﺎ، ﻭﻟﺘﻘﺭﻴـﺏ  -ﺭﻋﻭﻱ-ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﺭﺍﻉ  
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﺎﻟﺭﺠل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺕ"ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ" ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒـ"ﺍﻟﺩﺍﺨل" ﺇﺫﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺴﺘﻨﺔ، 
ﻓﺎﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ 
ﻤﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ، ﻭﻻ ﺘـﺜ 
ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺈﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻠﻌﻴﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺫﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻋﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ 
  . (1)ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻘﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻹﺭﻀﺎﻉ  ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴـﻤﺎﻨﻴﺔ 
  ﻭﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤل ﺤﺎﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ   
ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺎﻟﻀـﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﺇﺯﺍﺀ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺇﺫ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ، ﻓـﺈﻥ ﺒـﺭﻭﺯ 
                                                
 .42، ﺹ0991، 2، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻁﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ،  (1)
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ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﺩﺨل ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، 
ﻓﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﺒﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺤﻰ. 
ﻭ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻨﺴﺠل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺤ
  ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ.
-ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺜﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤـﺎ ﺘﻌﻠﻤـﻭﻩ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ، ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﺘﺨﻠﻴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻸﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـل 
  ﺍﻟﻌﺎﺠل ﺃﻭ ﺍﻵﺠل.
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﺠﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺫﻗﻊ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌـﺎﺌﻼﺕ 
...(، ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ) ﺃﺩﻭﺍﺕ، ﻜﺘﺏ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻟﻨﻘل
ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺒﺤﺠﺞ ﻭﺍﻫﻴﺔ) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻴﺌﺔ، ﺤﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ،...(. 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺒﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ 
ﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﺒﻠﻭﻏﻬـﺎ ﻨﺴـﺒﺔ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍ36-2691ﻓﻲ  %73,63ﻜﺎﻨﺕ ﻲﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌ
  ، ﻭﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺒﺘﻬﺞ ﺒﺫﻟﻙ.00-9991ﻓﻲ  %67,64
، 49-3991، ﻭﻓـﻲ 39-2991ﻭﺇﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓـﻲ 
، ) ﻓـﻲ  %49,55ﻭ %23,65، %30,75ﺒﻨﺴﺏ ﻫﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ  59-4991ﻭﻓﻲ 
) ﻓﻲ  %44,05ﺒﻨﺴﺒﺔ  69-5991(، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻨﺫ %39,74ﺒﻠﻐﺕ  00-9991
(، ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻭﻋﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻴﺘﻔﻭﻗﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﻥ  %20,65ﺒﻠﻐﺕ  00-9991
  .(1)ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ
  
                                                
 . 54، ﺹ9891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ،  (1)
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  ﺒﻨﺎﺕ/ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ %
  19,42  70,03  78,73  66-5691
  92,82  30,53  28,93  67-5791
  34,24  82,14  55,34  68-5891
  44,05  04,44  21,64  69-5991
  20,65  39,74  67,64  00-9991
  ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ.ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ،ﻭ.ﺕ.ﻭ. -8ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: 2-6
ﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎ
  : (1)ﻟﻠﺒﻠﻭﻍ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
   ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ:  1-2-6
  :  ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻫ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺒﻌﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ  -
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﻁﻔـﺎل 
ﺒل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﻁ، 
  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ. 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ  -
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻔﺼﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻔﻘﺩﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻴﻘﻌﻭﻥ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴ
 ﺠﺩﻴﺩ.
                                                
 .85ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻔﺼﻭﻟﻴﻥ  -
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻬﻡ، ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﺃﻭ 
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ.
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:  2-2-6
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻟﻠﻜﺒـﺎﺭ ﻫـﻭ ﺃﻥ   
  ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎل:
  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﻓﺔ ﻗﺼﺩ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ. -
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ  -
 ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.ﺒﻴﺌ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ  -
 ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
 ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. -
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:  3-2-6
  ﻫﻭ: ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ   
ﺍﻟﺘﺤﻁﻡ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  -
  ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻡ.
ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻠﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  -
ﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴ
 ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ  -
ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻌﺎﺏ 
 ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﻡ.
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ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -
  ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: 3-6
  :3691ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1-3-6
ﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺸـﺎﺭﻙ ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠ 3691ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ     
ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ 
ﺃﺘﺤﺭﺭ ( ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ  -ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻌﺎﺭ ) ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬل
  .3691ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  60ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻡ ﺘﺩﻡ ﺇﻻ 
ﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫ
  :(1)ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻭﻜل ﻟﻬﺎ ﻫـﺫﻩ  -
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘـﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺀ  4691ﻭﺕ ﺴﻨﺔ ﺃ 13ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒـﻲ 
  ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
   ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ: 2-3-6
ﺸـﺎﺩ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺭ     
ﺃﻱ ﺒﻌـﺩ  4691ﺃﻭﺕ  13ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  962-46ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺘﺤﺕ ﺭﻗـﻡ 
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼـﻲ 
ﻭﻗﺩ  6691ﻤﺎﺭﺱ  32ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  16-66ﻟﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎ
  ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ:
  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ. ·
                                                
 .55ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ (1)
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 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ·
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. ·
  .4791-7691ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ   3-3-6
ﺘـﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ  5691ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﻁﻬﺭﺍﻥ ﺴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻭﺯ   
ﺘﺠﺭﻴﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻬـﺩﻑ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤـﺎل 
ﺽ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭ
  ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:  8791ﻟﻠﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺴﻨﺔ  02
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨـﺎ 
ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ  ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻭﻴﺭﻓﻊ
  ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: 
" ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻘـﻁ ﺒـل 
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨـﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺎ ﻓـﻲ 
ﺄﻫﻴﻠﻪ ﻤﻬﻨﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺒﻘﺼﺩ ﺘ
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤـﻪ 
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻓﻬﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ
  .(1)ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
"  11( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ "ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  AMEPﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ) 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻭﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻫﻭ 
ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ 
                                                
 .95، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺭﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎ (1)
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( ﻭﻜﺎﻨـﺕ  DUNPﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) 
  ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ. 7691ﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨ
  (.1791-7691ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺩﺍﻤﺕ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ) -
 (. 4791-2791ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺩﺍﻤﺕ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ) -
ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ  000.001ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤـﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻭﺯ
  ﺍﻷﻤﻴﺔ. ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ:
  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ: 6691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  
  ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. -1
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻜﻭ. -2
 ﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.ﻤﻤﺜل ﺒﺭﻨﺎﻤ -3
  .7691ﺠﺎﻨﻔﻲ  3ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ  3ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟـﻰ  ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ: 4-3-6
  ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ، ﺴﻤﻲ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ "ﺍﺴﻁﺎﻭﻟﻲ" ﺸﺭﻉ  * ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻷﻭل:
  ﻓﻼﺡ. 0005ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ  3ﻤﺩﺘﻪ ﻭﺩﺍﻤﺕ  7691ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ 
ﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒﺎﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺒﻤﻨﻁﻘـﺔ  * ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
  ﻋﺎﻤل ﺃﻤﻲ. 00052ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ  8691ﺃﺭﺯﻴﻭ، ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺴﻨﺔ 
ﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭ ﻭﻓﻼﺤـﻲ ﺒـﺄﺒﻲ  * ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:
ﻭﺩﺍﻤﺕ ﻤﺩﺘﻪ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴـﺔ  9691ﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ ﻨﻤﻭﺴﺔ ﺒﻭﻻ
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ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  00004ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ 00003ﺃﻤﻲ ﻭﺯﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  00007
  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ.
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻤﺭﻜﺯ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﺘﻪ، 
ﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴـﺏ ﻭﺍﻟﻨـﻭﺍﺩﻱ 
  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ.
  (:3791-9691ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ) 5-3-6
ﺘﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ ﻓـﻲ  9691ﺠﺎﻨﻔﻲ  02" ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 11ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ   
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ 
ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﻨﺘﻌﻠﻡ (1)ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ 
ﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻤﺴ 30ﻟﻐﺘﻨﺎ" ﻟـ 
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺼـﻭﻴﺭ 
  ﻭﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺒﺙ.
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ: 6-3-6
  (7791-4791ﻭ 3791-0791ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ:    
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ" ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ  
ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ" ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺤﻭل ﺇﺩﻤـﺎﺝ 
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ، ﻜﻭﻨـﻪ ﻤﺸـﺭﻭﻉ 
ﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻼﺤـﻴﻥ، ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻴﻬﺩ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، 
ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴـﺔ 
  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ.
                                                
 .16ﺹ ،ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  (1)
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  (3791-0791ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل: ) -ﺃ
  ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ:
ﺃﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻡ،  000.000.1ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ  -1
ﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ 
  ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ...ﺍﻟﺦ.ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍ
ﺃﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻤﻌـﺎ  000001ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ  -2
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻲ.
  (7791-4791ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: )-ﺏ
" ﺒﻌـﺩ 11ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  
  (.5791-3791ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ) 30ﺒـ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺩﻴﺩﻩ
  ﻋﺎﻤل. 000065ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ 
  (:0991-0891ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ) -ﺝ
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﻴﻼﺀ ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌـل ﻨﺸـﺎﻁ ﻤﺤـﻭ  
ﺹ ﺍﻟﻤﺴـﺠﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺭﻜﻭﺩ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎ 
  ﺩﺭﻭﺱ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺤﺼﺎﺅﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻱ:
  ﻤﺴﺠﻼ. 40952     0891ﻓﻲ  -
 ﻤﺴﺠﻼ. 80742     1891ﻓﻲ  -
 ﻤﺴﺠﻼ. 67152     2891ﻓﻲ  -
 ﻤﺴﺠﻼ. 36632     3891ﻓﻲ  -
ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴـﺔ ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 1991ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ. 
  (:1002-0991ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ) -ﺩ
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ﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴـﻜﻭ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ " ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ" ﺍ 
ﻥ )ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ( ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺠﻭﻤﺘﻴ
ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺠﻭﻤﺘﻴﻥ ﺤﻭل ﺘﻭﻓﻴﺭ " ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ " ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺭﻓﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻤﺤﻭ 
  .(1)0002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  0991ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎ  00003ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ 
  ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ. ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ: ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ.
  ﺴﻨﺔ. 93ﺇﻟﻰ  81ﺍﻟﺴﻥ: ﻤﻥ -
  ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ: 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻻﻴﺎﺕ. -
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ. -
ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ  1991ﻟﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  
، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴـﺔ 6891ﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻴﻑ ﺒﺩﺃﺕ 
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ 
ﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻭﻴﻁﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍ
ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ 
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻷﺠل ﻫﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺒﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻴﻑ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁـﺔ ﻭﺁﻻﺕ 
ﺴﻴﺞ، ﻤﻤﺎ ﺤﻔﺯ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺩﻓﻌـﺎ ﺍﻟﻨ
ﻗﻭﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ 
  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺘﻴﻥ ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻴﻑ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ.
  
                                                
 .36ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
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  (6002-1002)ﻤﻥ ﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴ -ـﻫ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ  
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ 
ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻜﺴـﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ 
  ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:
  ﺘﻨﺼﻴﺏ ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. -
 ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ. -
 ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: -
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ(. 111ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ/ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ) -
 ﻴﺔ(.ﺍﺘﻔﺎﻗ 41ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ/ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ) -
 (.40ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ/ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ) -
ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻭﺍﻷﻟﺴﻜﻭ ﻭﺍﻻﻴﺴﺴﻜﻭ( ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل  -
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ.
 ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ. -
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﻤـﻊ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  -
 .4002
( ﻭﻻﻴـﺎﺕ ﻫـﻲ: 50ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ )  -
 ﺩﺭﺍﺭ، ﺘﻨﻤﺭﺍﺴﺕ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺘﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺕ.ﺃ
 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﻘﺭ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ. -
 ﻤﻘﺭ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ. 63ﺘﺠﻬﻴﺯ  -
 ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ )ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ( ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ. -
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ. ﻁﺒﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ -
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ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ  -
 ﺩﺍﺭﺴﺔ(. 0021ﻤﺭﺍﻜﺯ =  5ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ ) ﻑﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴ
 ﻭﻀﻊ ﺩﻟﻴل ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ. -
 ﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷ -
 ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ. -
 ﺴﻼﺴل ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ: 3ﺇﻋﺩﺍﺩ  -
  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل. 3ﺃﺘﻌﻠﻡ ﺃﺘﺤﺭﺭ  ·
 ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل. 3ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻬﺩﻯ  ·
 ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻟﻴل. 3ﺤﻭﺍﺀ  ·
 ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل. ·
ﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺸﻁﻲ ﻓﺼﻭل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴ -
  ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺠﻬﻭﻴﺔ.
ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻔﻀل  -
 ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.  
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ. -
ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ )ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﻭ -
 ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ(.
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  ﺨﻼﺼﺔ:
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ 
ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺃﻭﻟـﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻜـل 
ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺒـﺭﺍﻤﺞ 
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  ﺘﻤﻬﻴﺩ.
 ﻜﺒـﺭﻯ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﺸﻬﺩ    
 ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺸﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻔﻌل ﺜﻡ ، ﻲﻨﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﺩﺨل ﺒﻔﻌل
 ﻗﺭﻭﻥ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅل ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﺘﺤﻭل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ، ﺕﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ . ﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺒﺨﺼـﺎﺌﺹ  ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺁﺨﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﺩﻴﺩﺓ
 ﻋﺭﻓﻬـﺎ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠل ﺇﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎ ﻴﺩﺍﺘﻬﺩ ﺘﻤﺜل ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﺤﺘﻜـﺎﻙ  ﻋـﻥ  ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ، ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻻ ﻭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ، ﻱﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺒﻤﺴـﻴﺭﺓ  ﻭﺭﺒﻁﻬـﺎ  ﺭﻴـﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺒﻊ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﻲ،
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﻬـﺎ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻤﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﻭﻓﻲ  ﺒﻐﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺕل ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼ
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  ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 1-1
 ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺇﻨﻨﺎ     
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺤﺠﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﻤﻤﻴﺯﺍﺘـﻪ  ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﻜﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ
 ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ
ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﺃﻥ ﺒﻨﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﻭﻟﻜﻥ، ﺘﻬﺎﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ: 1-1-1
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؟ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ  
 ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ  ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﻘﺩﻡﻨ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ، ﻫﺫﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ  
 ﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻴﻥ ﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜل ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﺜﻡ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ،
  .ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ: 2-1-1
 ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋ ﻭﺍﻗﻊ ﻰﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﺍ" ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺸﻴﺭ 
  " wotsoR.R "  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻱ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻁﻠﻕ ﻤﺎ  ﺒﻘﻭﻟﻪ
 ﺭﻗﺒـل ﻋﺼ  ـ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ .ﻥﻨﻴﻭﺘ ﻋﺼﺭ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻭﻡ
 ﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺘﻤل ﺘﻘﻠﻴﺩﻱﺍﻟ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻤﻥ .ﻥﻨﻴﻭﺘ
  ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺼﺭ ﻨﻴﻭﺘﻥ، ﻋﺼﺭ ﻗﺒل
 ﻜﻤﺎ ﻯ، ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺴﻁ
 ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل( ﻨﻴﻭﺘﻥ ﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﺼ ﺒﻌﺽ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻨﻨﺎ
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 ﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﺘﺘﺄﺜ ﻡﻟ ﻨﻬﺎﻷ )ﻡﺍﻟﻴﻭ
  . (1)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
   : ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻌﺭﻑ neggaH.E ﺎﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﻤﺎ  
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﻭﻗﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺘﻤﺴﻜﺕﺇﺫﺍ  
 ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻬﺔﻨﻜ ﻭﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
 ﻭﻫﻴﻜـل  ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺤﺼل ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻴﻀﺎ،
    .ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﺼل ﻭﻻ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﺌﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﺕﻓﺌﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ﺩﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺨﻼﺼﺔﻭ
  .(2)ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻟﺔﺍﻟﻤﻨﺯ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻭﻴﺘﺴﻡ
 ﺃﺨﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﺇﺫ ﻭﻤﺒﻬﻤﺎ ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺸﻤﻭﻟﻴﺎ، ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥﻥ ﻤ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ    
 ﺠﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ﻴﺦ،ﺍﻟﺘﺎﺭ ﻋﺒﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﻴﻌـﺩ  ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻥ -
  .ﻨﻔﺴﻪ
 ﻭﺸـﺒﻜﺔ  ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ  ﻫﻴﻜـل  ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻡ - 
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻤﺎ ﻭﻟﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
  . ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻠﻙ ﺤﺎﻓﻅﺕ -
 ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ، ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﻷﻁﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ
  :ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻬﺎﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻙﺍﻟﺴﻠﻭ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ
  
  
                                                        
 . 85، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﻤﺩﻱ، ﺹ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻭﻭﺒﻥ، ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ،  (1)
 .211، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻭﻭﺒﻥ،  (2)
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  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ: 3-1-1
 ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻀلﺍﻟﻔ ﻭﻴﺭﺠﻊ    
 ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺃﻥ ﻴـﺭﻯ  ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺩﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﻑ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻤﺜل ﺓ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻤﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﺤﺴﺏ .ﺍﻟﺦ...ﻟﺼﻨﺎﺌﻊﺍ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻕ ، ﻑﺍﻷﻭﻗﺎ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻲﺍﻹﺴﻼ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺘﺠﺫﺭ ﻫﻭ "ﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻁﻠﻕ
 ﺩﺘﻌﺘﻤ  ـ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ  ﻤﺤﺽ ﺘﺠﺭﺒﺔ " ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻴﻀﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻥ ﺃ ﻏﻴﺭ
 ﺒﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ " ﺃﻥ ﻭﻴﺭﻯ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ
 ﻭﻻ ﻕﺍﻟﺘﻁـﺎﺒ  ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ  ﻀﻌﻑ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
   . (1)ﺏﺍﻟﻌﺭ ﻥﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭ  ﻪﺒ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻴﺒﺭﺯ
 ﺘﻠـﻙ  ﺇﻟـﻰ  ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ،"ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍ ﻫﺫ ﺭ ﺃﻨﺼﺎ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل   
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﻋﻠـﻰ  ﻨﻁﻭﻱﺘ ﻜﻤﺎ ﻭﻁﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺴـﻴﺩ  ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻀﺒﻁ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ
  .(2)ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻌﺒﺩ،
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ: -4-1-1
 ﻫﺸـﺎﻡ  ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻔﻀل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺩﻴﻥ    
 ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ":ل ﻴﻘﻭ ﺍﻷﻭل ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺤﻠﻴﻡ ﺸﺭﺍﺒﻲ
                                                        
 .41،ﺹ 9991، 3، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ، ﻜﺭﻴﻡ   (1)
، ﺹ 9991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 1، ﻁﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ،  (2)
 .081
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 ﻓـﺈﻥ  ﻟـﺫﻟﻙ  ﻭﺘﺒﻌـﺎ  ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺒﻕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   ﺎﺘﻘﺭﻴﺒ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ،  ﻕﺴﺎﺒ ﺃﻭ( ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺜﻘﺎﻓﺔ/ ﻊﻭﻤﺠﺘﻤ ﺃﺒﻭﻱ، ﺜﻘﺎﻓﺔ/ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ
 ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ/ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺽﻨﻘﻴ ﻨﻬﻤﺎﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺠﺭﻱ ﺇﺫ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺫ
  .ﺤﺩﻴﺙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻱ ﻨﻭﻋﻴﺎ
 ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻭﻨﺠﺩﻩ  
 ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ " :ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻪ ، ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻜﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻭﻓﻬ ﺍﻟﺒﻁﺭﻜﻴﺔ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ  ﻓﻴﻬـﺎ  )ﺒﻤﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻀﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﻌﺸﻴﺭﺓ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻑﻭﺍﻻﺨﺘﻼ،  ﻭﻤﺘﻔﺭﻋﺎﺘﻬﺎ( ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ
  . (1)ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲﻭﺍﻟ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻌﻨﻲ ﻤﺎﺫﺍ ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻱ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺒﺭﺯﻨﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ
 ﻓﻴﻬـﺎ  ﻨﺠﻤل ﺒﺤﻭﺼﻠﺔ ﻨﺨﺭﺝ ﺃﻥ ﺍﻵﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻜﻲ()
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻨﻘﺎﺭﻨﻬﺎ ﺒﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ








                                                        
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﻫﺸﺎﻡ ﺸﺭﺍﺒﻲ،  (1)
 .09، ﺹ 0991
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  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  
 – ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻕ  -
  .ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﻭ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ  -
   ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
  ﻓﻲ ﻴﺩﺨل ﺃﻥ ﻟﻔﺭﺩﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺃﻫﻠﻲ: -
 ﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻼﻗﺎﺕ
  .ﻁﺎﺌﻔﺘﻪ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ -
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ  ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺍﺕ  ﺨﺎﺼﺔ ﺓ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  
 – ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻅﻬﺭ
  .ﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺭ
  ﺤﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ -
  .ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ
  
 ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺤﻕ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ :ﻨﻲ ﻤﺩ - 
 ﺃﻭ ﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ
  .ﻁﺎﺌﻔﺘﻪ
 ،ﺏﻤﺜﻼ ﻷﺤـﺯﺍ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ -
 ﺍﻟﻐﻴـﺭ  ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ،  ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ،
 ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺦ...ﺓ ﺤﻜﻭﻤﻲ
 ﻤﻬﻨﻴـﺔ،  ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،  ﺃﻫـﺩﺍﻑ  ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻬﺎﺯ
   .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻁﻤﺢ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ.   2-1
 ﺃﻨﻤـﺎﻁ " ﺃﻱ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺒﻨﺎﻩ ﻓﻨﺤﻠل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻨﻘﺘﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻵﻥ ﻨﺤﺎﻭل   
 ﻋﺸـﻴﺭﺓ  ﻗﺒﻴﻠﺔ، ﻤﻥ (1) "ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕﺍ
 ﺍﻟﺤﺠـﻡ  ﺤﻴـﺙ  ﻤـﻥ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻱ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ،
   .ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
  
  
                                                        
  . 461، ﺹ 1791، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻋﺎﻁﻑ ﻭﺼﻔﻲ،  (1)
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   :ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ 1-2-1
 ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻗﻌﻲﺍﻟﻭﺍ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺓ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﻲ    
 ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻓﻲ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺭﻭﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
   .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
 ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩ، ﻨﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ    
 ﻓـﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ  ﺩﻡﺍﻟ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺘﺸﻜل .ﺍ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺨﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻁـﺔ  ﺃﻱ  ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻫﺫﻩ
 ﺇﻟـﻰ  ﺠﻤﻴﻌـﺎ  ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺒﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  .(1)ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻀﺩ ﻋﺩﻭﺍﻥ  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
 ﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ  ﻓﻘـﻁ  ﺘﻨﻅـﻭﻱ  ﻻ ﻓﻬـﻲ  ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺘﺸﻜل    
 ﺇﻥ ﻤـﻭﻁﻥ، ﺍﻟ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺤﻘﻬـﺎ  ﻭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺘﻬﺎﺴﻴﻁﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺒﺴﻁ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ، ﻲﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺌ ﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻤﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
  . (2)ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﻤﺎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺘﺼﺒﺢ
 ﻤﺘـﻰ  ﻤﺠﻨﺩﻭﻥ ﺠﻨﺩ ﺫﻜﻭﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻬﻲ ،ﺎﺒﻬ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﻭﻟﻜﻲ    
 ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ " ﻜﻤﺎ ﺡﺍﻟﺴﻼ ﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ
 ﺘﻠـﻙ  ﺃﻫـﻡ  ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻨﻬﺎ ﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻅﺘﺤﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﺘﻬﺎﻭﺤﺩ
 ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻴﺤﻅﻰ ﺭﺌﻲ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﺕﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ" ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ"ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ
  . (3)ﻋﺸﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
  
                                                        
، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ، 75،ﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﻗﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ،   (1)
 .   731، ﺹ 4002
  ،5891، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﺤﺭﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻴل ﻏﻭﻴﺸﻪ ﻭﺒﻴﺎﺭ ﻜﻼﺴﺘﻴﺭ، ﻤﺎﺭﺴ  (2)
 . 89ﺹ 
  . 691ﻋﺎﻁﻑ ﻭﺼﻔﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (3)
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  :ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ  2-2-1
 ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ  ﻋﻠﻤـﺎﺀ  ﻭﻴﻌـﺭﻑ  ﻋﺸـﺎﺌﺭ،  ﻤﺠﻤـﻭﻉ  ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻋﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺠـﺩ  ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ" ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﺍﻷﻤﻲ ﻭ ﺃ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺇﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ
  . (1)"ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﻥ
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ، ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺓﺍﻟﻌﺸﻴﺭ ﻭﺘﻨﻬﺽ
 ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﻜﺱ ﺨﺭﺍﻓﻴﺎ، ﺃﻭ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ
    (2).ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
 ﺒﻌـﺩﺓ  ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺒﻭﺼﻔﻬﺎ  
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻷ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ
   .ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ  ﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻁﺍﻟﻀﺒ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﺸﺅﻭﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ
   :ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 3-2-1
 ﺤﺠـﺭ  ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺤﺠﻤﺎ ﻭﺃﺼﻐﺭ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ    
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﺘﺭﺘﺴـﻡ  ﺸـﺎﻜﻠﺘﻪ  ﻋﻠﻰ ﺫﻱﺍﻟ ﻭﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻋﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ
   .ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺸﻴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﻭﻫـﻲ  ﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺔﺍﻟﺨﻠﻴ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ: ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺒﻴﻴﺭ ﻴﻘﻭل    
 ﻡ،ﺘﻬﻭﺫﺭﻴـﺎ  ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺒ ﻨﺘﻅﻡﺘ  ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺎﺌﺩ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻱﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻷﻗﺎﺭﺏﺍ ﻜل ﺘﻀﻡ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
  .(3)ﺤﻤﻴﻤﻴﻴﻥ  ﺩﻭﺍﺘﺤﺎ  ﺔﺠﻤﻌﻴ ﻓﻲ ﺃﺠﻴﺎل
                                                        
، 6891، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، 2، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻁﻤﻌﺠﻡ  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﺩﻴﻨﻜﻥ ﻤﻴﺘﺸﻴل،   (1)
 .  64ﺹ 
                                                                                                                             .39 P,5891 ,LANE ,reglA ,elainoloc eirégla'l à elainolocérp eiréglal ed ,iddA irauohL (2)
     .39 P,5891 ,LANE ,reglA ,elainoloc eirégla'l à elainolocérp eiréglal ed ,iddA irauohL                            (3
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 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ  ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﺃﺠﻴﺎل، ﻭﻋﺩﺓ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﺴﺭ ﻋﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻬﻲ    
   .ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺎﺭﺌﻴﺴ
 ﺓ ﻤﻤﺘـﺩﺓ  ﺃﺴﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ" : ﻲﻴﻠ ﻜﻤﺎ ﻟﻌﺎﺌﻠﺔﺍ  ﻭﺸﺕﺒﻭﺘﻔﻨ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﻴﻌﺭﻑ    
 ﻋﻨﺩ "ﺭ  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍ" ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻘﻑ ،ﺘﺤﺕ ﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﺴﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﻴﺎل، ﻋﺩﺓ ﻨﻬﺎﺃﺤﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﺵ
  "(1). ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﻭ 06 ﺇﻟﻰ 02 ﻤﻥ ﻨﺠﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﺩﻭ، ﻋﻨﺩ " ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ"ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭ،
 ﻅـﺭﻭﻑ  ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ  ﻤﻬﻤﺎ ، ﺔﺎﺌﻠﺍﻟﻌ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻬﻭ     
   .ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
 ﺠﻤﺎﻋـﺔ " ﻨﻬـﺎ ﺒﺄ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻌﺭﻓﺎﻥ ﺩﻴﻜﻠﻭﺘﺭ ﻭﺭﻭﺒﻴﺭ ﺩﺒﺯﻱ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺃﻤﺎ    
 - ﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ  ـ ﻭﺤـﺩﺓ  ﻴﺸـﻜﻠﻭﻥ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻜﻭﻨﺔ ،"ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ" ﻰﺘﺩﻋ ﻟﻴﺔﻤﻨﺯ
   "(2).ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺕﻋﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ: ﺔﻗﺭﺍﺀﺓ ﺴﻭﺴﻴﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴ 3-1
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍ ﻭﻓﻕ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ    
 ﻫﺫﺍ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ  ﻑﺍﻜﺘﺸﺎ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻭﻴﺭﺠﻊ ،ﺘﻬﺎﻤﻤﻴﺯﺍ ﺃﻫﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ
 ﻵﺨـﺭ،  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ، (3)لﺍﻷﻭﺍﺌ ﺍﻹﻴﺜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻼﻑﻭﺍﻻﺨﺘ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ
 ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ  ﺘﺒﻌـﺎ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﻌﺎﺕﻟﻤﺠﺘﺍ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ
  .ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊﻟﻤﺠﺘﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻫﺘﺩﻯ ﻤﻴﺭﺩﻭﻙﺍ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺠﺘﻤﻊ 052 ﻓﻲ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻓﺒﻌﺩ    
  : ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﻟﻰ
   
                                                        
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻤﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻭﺘﻔﻨﻭﺸﺕ،   (1)
  .73، ﺹ 4891ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
 ed eriaunna ni,eiréglA ne selailimaf ed erutcurts te etnerap ed metsys,izbeD diaL,sertiolcseD treboR  (2)
                                                                                                            92 p ,3691 ,SRNC ,sirap ,dron ud euqirfA'l
                                                                                                                                                                            
 . 02، ﺹ 9991، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻁﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  (3)
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   )eriaélcun ellimaF(: ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ 1-3-1
 ﺍﻟـﺯﻭﺝ  ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺃﻭﺠﺒﺭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ    
ﻭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎل، ﺃﺯﻭﺝ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺠـﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫـﺎ ﻤـﻊ  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
   ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻋﻠـﻰ     
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺠﺔ  ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴـﺭﺓ 
ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻭﻨﻬـﺎ 
  .(1)ﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﺘﻤﺜل ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺠﻤ
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺎﻥ "ﻨﻭﺭﻤﺎﻥ ﺒل" ﻭ "ﺇﺯﺭﺍ ﻓﻭﺠل" ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻤﺭﻭﻥ     
  ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ. 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﻭﻴﺘﺭﺒﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ "ﺒﺎﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ  -ﺃ  
  ".ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ"ﺃﻭ  "ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ"ﺃﻭ  ﺴﻴﺔ"ﺍﻷﺴﺎ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ) ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ(،  -ﺏ  
  ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ. 
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻴـﺎﺓ 
  ﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺴﺭﻴﺔ.ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ   
ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﻓﺄﺼﺒﺢﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؛  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﻤﺘﻊ  -1
   . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺫﺍﻗﺕ ﺤﻼﻭﺓ  ﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻨﺯﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ -2
  ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺸﻌﺭﺕ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ
                                                        
، 5891، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺨﻴﺭﻱ،  (1)
 .81ﺹ 
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ﻴﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠ  ـ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻭﻭ  ﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  -3 
  ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ﺤﺘﻰﺍﻟﻨﺯﻋﺔ  ﻫﺫﻩﻭﻨﺭﻱ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺇﻏﻔﺎلﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ  -4
    . ﺤﺎﻻ ﺭﻗﺎﻫﺎﻭﺃ ﺍﻷﺴﺭﺒﺴﻁ ﺃﻓﻲ 
   .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ -5
  . (1)ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺩﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺓﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ 
   eudneté ellimaF(:) ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ 2-3-1
ﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃ    
ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﻴﺎل ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺒﻴـﻭﺕ ﻤﺘﺠـﺎﻭﺭﺓ، 
ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺯﻭﺠﺘـﻪ 
ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﻥ ﺃﺠـل  )ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭ ﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻤﺎ
ﺴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷ
  .(2)ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ "ﻴﻭﺠﻴﻥ ﻟﺘﻭﺍﻙ" ﻨﻭﻋﺎ ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ     
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ" ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ، ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺴﻤﺎﻩ "
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺠﺯﺌﻲ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻴﺘﺒﺎﺩﻟﻭﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤـﺔ ﻤـﻊ ﺒﻌﻀـﻬﻡ ﺍﻟـﺒﻌﺽ، 
 ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎ 
)ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( ﺃﻭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ )ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ(، 
  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ. 
                                                        
 . 99-89ﺩﻴﻨﻜﻥ ﻤﻴﺘﺸﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
، ﺹ 4002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، 1، ﻁﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻷﺤﻤﺭ،   (2)
 .91
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   .ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺸﻜل -1
   .ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ -2
   .ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻌﺎﺕﻟﻤﺠﺘﺍ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺘﺸﺭ -3
 ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ  ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺏ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ -4
  (1).ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺠﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺎﻨﺩﺭﻴﺔ 3-3-1
ﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻴﻥ ﻨـﻭﺍﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺯﻴﺠـﺎﺕ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ    
ﻭﺠﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻟﻤﺘـﺯﻭﺝ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯ
ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ. ﻓﻬﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴـﺭﺓ ﻨـﻭﺍﺓ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ "ﺍﻷﺴـﺭﺓ 
ﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺠﺎﻤﻴﺔ"ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟ
  . (2)ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺎﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ ﻭﺍﺤـﺩ     
ﻭﻴﺫﻜﺭ "ﻤﻴﺭﺩﻭﻙ" ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻟـﻡ 
ﻤﻌـﺎ ﺸـﻤﻠﺘﻬﻡ ﻋﻴﻨﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻤﺠﺘ 455ﻴﺠﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ "ﻤﻴﻠﻔﻴل ﺠﻴﻜﻭﺒﺱ" ﻭ"ﺒﻴﺭﻨﻬﺎﺭﺩ ﺴﺘﻴﺭﻥ" ﺫﻜـﺭﺍ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ 
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺎﻨﺩﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺩﺍ 
ﻘﻴـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﻴﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺇﻓﺭﻴ
  ﺍﻻﺴﻜﻴﻤﻭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﺸﻭﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.    
    
                                                        
  .101ﺩﻴﻨﻜﻥ ﻤﻴﺘﺸل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
 .01ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯ ﻜﺎﻴﻡ ﻭﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻷﻭل ﺃﻱ
 ﻴﺴـﺘﺒﺩل  ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍ ﻷﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﺘﻔﻜﻙ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ  ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺴﻪﺭ ﺍﻟﺩﻭ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻴﺔﺍﻟﻘﺭﺍﺒ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
   .(1)ﺒﺭﺃﻜ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺭﺒﻁ ﻓﻲ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺒـﻲ  ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺄﻜﺩ ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ ﺃﻤﺎ     
 ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ  ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﻯ "ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ
 ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ  ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﺴﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻜل ،  (2)ﺔﻤﻨﻌﺯﻟ ﻨﻬﺎﺒﺄ ﺘﻤﺘﺎﺯ
 ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻙﺒﺫﻟ ﻭﻫﻭ ﻭﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
  .ﺒﺎﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: -4-1
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴـﺔ ﺘﺴـﺘﺠﻴﺏ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻅﻡ     
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ.ﻻ ﻨﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻔﻬـﻡ 
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺇﻻ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ 
ﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
  ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.
ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل     
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ  ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﻨﻤﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ﺓﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻲ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﺭﺁﺓ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺠﺒﺘﻪ. ﻭﻨﻅـﺭﺍ 
                                                        
 .12ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺨﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  . 09ﺹ   ،4991، 334، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺘﻴﺭ،   (2)
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ﻠـﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺒﻤﻔﻬـﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌ 
  .(1)ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻤﺎ
 ﻭﻜـل  ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ      
  .(2)ﻨﺸﺎﻁﻨﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻓﻬﻲ" ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﺤﺩﻭﻥ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ، ﻓﻴﻨﺸﺌﻭﻥ ﻟﻬـﻡ     
ﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺴﻜﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ، 
ﻜﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻡ ﻭﺃﺏ، ﺍﺒﻥ ﻭﺍﺒﻨﻪ، ﺃﺥ ﻭﺃﺨﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻟﻬـﻡ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ 
ﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺁﻭﻤﻥ "ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻤﺴﺎﻜﻨﻪ ﻭﻤﻌﺎﻴﺸﻪ ﺤﻤﻴﻤﺔ. 
( ."ﻭﺍﷲ 12ﻭﺭﺤﻤﺔ ") ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺭﻭﻡ ﺁﻴـﺔ  ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ
  ( .08ﺠﻌل ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻜﻡ ﺴﻜﻨﺎ" )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل ﺁﻴﺔ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻸﺴﺭ 
  :(3)ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ
  ﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ.ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﻻ ﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻷ -1
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ  -ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ -2
ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ، 
 ﻭﻋﺩﻡ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ.
ﺃﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ -3
 ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ.
ﺒﺘﺸﺭﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ  -ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -4
 ﻭﻗﻴﻡ... ﻁﻭﺍل ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ.
                                                        
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ  -ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺩﻟﻴﻤﻲ،  (1)
 .85، ﺹ 7002
، ﺹ 8991،  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱﻓﻬﻤﻲ ﻨﻬﻰ،  (2)
 . 23
 .06-95ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺩﻴﻠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
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  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. -5
ﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻐﻴﻴـﺭﻩ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴ
  ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ.
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻨﺎﺀ     
  ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ:
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ: 5-1
  : ﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺌﻑ ﺍﻟﻭﻅ 1-5-1
ﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ     
ﻟﻌﻼﺝ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﺒل ﺘﺸﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﺍﻭ،ﻟﻜﺴﺎﺀﺍﻭ،ﻟﺸﺭﺍﺏﺍﻭ،ﻟﻁﻌﺎﻡﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍ
ﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺴﻌﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺌل ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗ   ﺢﻴﺼﻠ
ﻭﺘﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ   ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ  ﻏﺭﺱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺌﺩﺓ
   . (1)ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
 ﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺃﻭ   ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ     
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌـﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ 
ﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ،ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴـﺔ،ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ،ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻴﻘﻑ ﺨﻠﻔﻪ ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﺀ. ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘﺭﺒﻴـﺔ 
ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺴﻨﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﺘﺭﻜﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻬﻤﻠﻬﻡ ﻅﻨـﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻗـﺩ  ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ،ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻻ  ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰﻜﺒﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻭ
                                                        
  .97، ﺹ8891 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔﺍﻟﺨﻭﻟﻲ،  ﺴﻨﺎﺀ  (1)
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ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺇﻟﻰﺩﺍﺌﻤﺎ  ﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔﻷ ﺘﺤﻤﺩ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ ﻓﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
  . ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:  2-5-1
ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻓﻠـﻡ  ﻅﻠﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ      
ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭﻱ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ 
ﻋﺸﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﻏﻴﺭ 
ﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺃﻥ "ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ" ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍ
ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻟﺤﻔﻅ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ 
  ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ:
  ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﺘﻭﻗﻑ ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ. -1
 ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺘﺒﺎﺩل. -2
  .(1)ﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍ-3
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻓـﺎﻟﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ  -ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﻗـﻨﺹ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ 
  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ...
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: 3-5-1
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌـﺕ ﺤـﻭل  ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻥ "ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ"    
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻀـﻊ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﺘﻨﻌﻜﺱ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺴﻤﺎﺕ 
  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ.
                                                        
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ، 1،ﻁﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺃﻜﺭﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  (1)
 .  63، ﺹ 2002
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ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻥ"ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ     
ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ" ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ" ﻓـﺈﺫﺍ 
  .(1)ﺎ ﻟﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻟﺨﻼﻴ
   ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ: 4-5-1
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﻴﺤﻤل ﺤﻘـﺎﺌﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ     
ﺎﺒﺘـﺔ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺜ
ﻜل ﻤﺭﺍﺤـل  ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭ
  ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.  ﻭ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
  ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: 6-1
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﺴﻊ، ﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻷﺠـﺩﺍﺩ ﺤﺴـﺏ     
ﻴﺤﻴﻁﻪ ﺠـﺩﺍﺭ  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺃﻨﺠﺯ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻴﻥ.
ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻴﺘﻁﻔل 
 ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻥ. ﻴﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭ، ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻴﺴـﻬل 
ﺴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷ
ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒ
  .(2)ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﻤﺜل ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻜـل، ﻭﺇﻥ      
ﺠﻤﻴـﻊ  ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺜل ﺇﻟﻰ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺕﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﻤ
  ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ. 
                                                        
 .181ﺤﻠﻴﻡ ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 .91ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ (2)
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺘﺒﺭﺯ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﺠﺒـﺕ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ   
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻤﺎ ﺘﺜﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ  ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ.ﻨﺎﺙ ﻜﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺭﺠل ﺃﻭ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ.ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل 
ﻥ ﺇ    ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻔﻼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸـﻴﺔ.  ﺓﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
  ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ،     
ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻁﺭﻩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺴﺘﺠﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺸﻑ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻠﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﺭﺠـل 
ﻭﻨﻠﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻔﻌل ﺇﺭﺍﺩﻱ ﺤـﺭ ﻭﻫـﻲ ﺩﺍﺌﻤـﺎ 
  ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺨﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸـﻌﻴﺭ، ﻓـﻲ ﻤﻁـﺎﻤﺭ،  ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
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  ﺘﻤﻬﻴﺩ:
 ﻓﻲ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻟﻸﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺕ
 ﻭﺍﻹﻴﺴﻴﺴﻜﻭ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻤﺜل ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻫﺫﺍ
 (1)ﻤﻨﺸـﻐﻠﻴﻥ  ﺃﺸـﺨﺎﺹ  ﻤـﻥ  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﻙﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺫﻟ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ
 ﻴﻬﺩﻑ ﺸﺎﻤل ﺘﺼﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻫﻭ ؛ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺴﻴﺎﻕ
 ﻭﺍﻟﺠﻬـل  ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻜل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ
   .ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ
  : ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺼﺤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 1-2
 ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻥ ﺒﻠﺩﺍ، 511 ﺸﻤﻠﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﻋﻴﺵ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻟﺩﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺃﻥ ﻜـﺫﻟﻙ  ﻴﺘﻀـﺢ  ﻜﻤـﺎ  ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻤلﺍﻟﻌﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻗﺩ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻤﻌﺘـﺩل،  ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﺨل ً، ﻻﻤﻌﺘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻋﺎﻤـﺔ  ﺒﺼـﻔﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺎﺒﺔﻭﺍﻟﻜﺘ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺒﻴﻥ
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺼﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ،
 ﺜﻘﺎﻓـﺔ  ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺩﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻥ ،"ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ" ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
 (2)ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﺒﻊ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺎﺘﻪ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ؛ ﻋﺎﻤﻪ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺒﻠﻭﻍ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﻡ
                                                        
، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺒﻐﺩﺍﺩ،  ﺘﻌﻠﻴﻡ "ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺎﺒﺭ،   (1)
 .15، ﺹ1891
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻴﻤﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ،   (2)
  .9ﺹ  ،8891ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
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 ﺍﻷﻤﻬـﺎﺕ  ﻟﺩﻯ 01 % ﻫﺅﻻﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘل ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺴﻨﺔﺍﻟ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻤﻴﺎﺕ ﺘﻠﺩﻫﻡ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺒﻊ ﺃﺘﻤﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ
ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺅﻜﺩ   
 ﺸـﻬﺭﺍ  02 ﻭ 51 ﺒﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺤﻠﻴﺏ ﻴﺭﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ،ﺔﺍﻟﺨﺼﻭﺒ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ؛ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻻﺩﺓ ﺤﺘﻰ 39 % ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﻲﺍﺤﺘﻤﺎﻟ ﻴﻜﻭﻥ
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﺃﺸـﻬﺭ،  ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻘل ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻐﺫﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ، ﺜﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﻁ ﻴﺘﻐﺫﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻰﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﺩﻨ .ﻓﻘﻁ 46 % ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎل
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ  ﻤـﻥ  ﺤﻅ  ﺃﻱ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺘﻨل ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎﺃ .ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
 ﺤﻴﺎ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻜﺎﻥ ﺸﻬﺭﺍ 21 ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﺴﻌﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﻡ ﺒﺤﻠﻴﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻐﺫﻯ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﺘﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ، ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻤﻥ ﻴﺘﻐﺫﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻤﻥ 03 % ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ
 ﺴـﺎﺒﻘﻴﻬﻡ  ﻭﺒـﻴﻥ  ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺕﺴ ﺴﺒﻊ ﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﺕ
 ﺍﻟﻁﻔـل،  ﻭﺼـﺤﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ،22% ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍ
 ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ " ﺒﻨﻐﻼﺩﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻬﺎل ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ
 ﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻴﻅﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ، ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻻ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺜﺭﺍﺀ
  .  (1)ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺍﻷﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻥ ﺒل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺫﻥ ﻴﺘﻀﺢ   
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑﺱ ﺃﺴﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻌﻠ
                                                        
 .01ﻴﻤﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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   :ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ  2-2
 ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻷﻡ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻅل ﻓﻲ    
 ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻤﻨﻔﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﻥ ﺇﺫ ؛ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻗﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ،  ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘ ﺫﻭﻱ ﻭﻋﻨﺩ
 ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﻡ ﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻻﻴﻌﺭﻥ
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ
  ﺍﻟﺼﺤﻲ.
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺭ ﻨﺘﻴﻥ ﺴ ﻋﻥ ﺘﻘل ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺩﺓ" ﺃﻥ  ehtaehﻭﻴﺭﻯ     
 ﺭﻀـﺎﻋﺔ  ﻓﺘـﺭﺓ  ﺃﻴﻀﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﻭﺭﺒﻤﺎ ، ﺒﻭﺯﻥ ﺃﻨﻘﺹ ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﻓﻘﺭ ﺠﺩﻱ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
   .". ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺸﺩ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻗﺼﺭ
 ﻴﻘـﻭل  ﻜﻤﺎ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻨﻐﺹ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻥ    
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﻴﻜـﻭﻥ  ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﻭﻻﺩﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﻪ ﺤﻴﺙ ؛ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ  ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺃﺤﺩ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤل ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀًﺎ ﻤﻌﺎ، ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﻜﺒﺭ
 ﻀﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻔﺎﺠًﺌﺎ، ﺃﻭ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻓﻁﺎﻤﺎ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻻ
 ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻁﺎﻡ ﻭﺃﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺒﺩﺍﺌل ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻡ، ﺤﻠﻴﺏ ﻴﺅﻤﻨﻬﻤﺎ ﺫﻴﻥﺍﻟﻠ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 ﻋﺭﻀـﺔ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﻫﺅﻻﺀ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ، ﺴﻭﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﻬﺎل، ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻪ ﻴﺤﻤل ﻤﺒﻜﺭﺓ
 ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﻗﺩ .ﻻﺤﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﻟﻠﻤﻭﺕ
 ﺁﺨـﺭ  ﻁﻔﻼ ﺍﻷﻡ ﻭﻀﻌﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
  . ﺸﻬﺭﺍ 81 ﺒﻌﺩ
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 ﺫﻟـﻙ،  ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺤﺩ، ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ   
  ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻔل؛ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺅﺩﻱ
 .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻅﻬﻭﺭ ﻲﻴﻌﻨ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻁﻔل
 ﺍﻷﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺒﻪ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜل ﻴﺠﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻓـﻲ  ﺘـﻭﺘﺭ  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻗﺩ :ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻟﻶﺨﺭ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻗﺒل
 ﻏﻴـﺭ  ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ  ﺩﻴﻪﻟ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻼﻗﺔ
 ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻭﺘﻌﺯﻯ .ﺍﻟﻼﱠﺇﺭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺒﻭل ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺜل ﻋﺎﺩﻴﺔ
 ﻟﻬـﺫﺍ  ﻟﻤـﺎ  ﻭﺫﻟـﻙ  ﺍﻟﻁﻔل، ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  ﺘﻘﻠـﺹ  ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﺜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ،
 ﺠـﺩﺍ،  ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻁﻔﺎل،ﺒﺎ
 ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ  ﺍﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ،"ﺩﻭﺒﺭﺍﺥ" ﻴﻘﻭل
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﻤﺘﻼﺯﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻀـﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ،  ﺍﻟﻔﺘﻴـﺎﺕ  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺞﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ ﻴﺸﻤل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺫﻥ ﺇﻨﻪ    
 ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﺕ ﺘﺤﺙ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﹰﺎ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ،
   .ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻬﻥ
  :ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ  3-2
 ﻀـﻊ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺇﻴﻼﺅﻫﺎ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ    
 ﺍﻷﺴـﺎﺱ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ  ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻙ ؛ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ،
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 (1).ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ  ﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ  ﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ  ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺠﺒﺔ ﺘﻬﻴﻴﺊ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ،  ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ، ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻴﺅﺩﻱ
   ﻓﺘﺴﺭﻑ
 ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﻤﺒﺩﺇ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  .ﻏﻨﻴﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ
 ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﻼﺡ ﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺇﻥ    
 ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻭﻜﻠﻭﺭﻫﺎﺕ، ﻭﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ
 ﺇﻋـﺩﺍﺩ  ﻤﻬﻤـﺔ  ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، (؛ ...ﺃﺭﺯ ﺴﻤﻙ، ﻟﺤﻭﻡ،ﺒﻴﺽ، ﻓﻭﺍﻜﻪ، ﺨﻀﺭ،)
 .ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺭﻀﻊ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻀﻊ، ﺃﻭ ﺃﻤﻪ، ﺒﻁﻥ ﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﻭﺴﻭﺍﺀ
 ﺘﻅل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻤﺭﻩ، ﻨﻤﻭﻩ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ، ﻜﺎﻥ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺒﺎﻟﻜﺎﺌﻥ ﺃﻭ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻟﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺴﺔ
   ﻟﺒﻴﺌﺔ:ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍ 4-2
 ﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ    
 ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ  ﺇﻴﻼﺀ ﻋﺩﻡ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺭﺍ
 ﻨﺼـﻑ  ﻴﺸـﻜﻠﻥ  ﺒﺼـﻔﺘﻬﻥ   ﻭﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ،  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  ﻟﻸﻁﻔـﺎل  ﺨﺎﺹ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺭﻥﻭﻴﻌﺘ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺃﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﺎﻫﻤﻥ
 ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺜﻘـﺏ  ﺃﻥ ﻭﻻﺸـﻙ  ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻥ
                                                        
، 5891، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 82، ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺒﻜﺭ،   (1)
    .11ﺹ 
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 ﺼﺎﺭﺨﹰﺎ  ًﻤﺜﺎﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻴﻭﻡ، ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﺯﺩﺍﺩﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ
   .(1)ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺌﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺎ
 ﺍﻟـﺩﻭل،  ﻤـﻥ  ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ  ﻴﻬﺩﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ﻤﺸﻜُل ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻀﺎﻑ   
 ﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ  ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ
  ﻴﻅﻬﺭﺍﻥ ﺃﺨﺫﺍ
 ﻫـﺫﻩ  ﻋـﻥ  ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ، ﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﺫﺍ .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻭﻀﻭﺡ
 ﺃﻤـﻭﺭ  ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ، ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ،
 ﻭﺇﺤـﺭﺍﻕ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻲ،  ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺴﺎﻫﻡ
 ﺍﻟﻨﺒـﺎﺘﻲ،  ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ، ﻭﺍﺠﺘﺜﺎﺙ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻲ، ﻜلﺒﺸ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ
 ﻟﻬـﺎ  ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺱ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ  ﻭﻋـﻲ  ﻋـﺩﻡ  ﻓـﺈﻥ  ﺜﻡ ﻭﻤﻥ .ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻭﺨﻴﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﺃ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﺇﻟـﻰ  ﻴـﺅﺩﻱ  ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻲﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
   .(2)ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻼﺌﻌﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ" 
  : ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﺍﻟﻤﻭﺍﺭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻓﻲ
                                                        
 .21ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺒﻜﺭ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، (1)
 .31، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﻨﻔﺱﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺒﻜﺭ،ﻨﺎﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻜ  (2)
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 . ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻴﻨﻔﻊ ﻤﺎ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺘﻤﺎﻡ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻥ ، ﺃﺴﺭﺓ ﺭﺒﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ -
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺸﻴًﺌﺎ ﺸﻴًﺌﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ
  .ﻠﻪﻴﺘﺤﻤ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ   -
 ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـل  ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺤﻁﺏ ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ
  .ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺎﻤﻴﻥﻤﻀ ﻨﻘل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺘﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ -
 . ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
   :ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ 5-2
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺸﺭﻁﹰﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻲ ﺇﻥ     
 ﻭﻴﺘﺤﻘـﻕ  ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ؛ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜل، ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﻤﻠﺒﺴﻬﻡ، ﻷﻁﻔﺎلﺍ ﺠﺴﻡ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻔﺘﺎﻜـﺔ  ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ  ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﻌﺎل ﻗﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻔﻨﺎﺕ، ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﻤﺼﺎﺩﺭ
 ﻟﻠﺠﺴـﻡ  ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻨﻤـﻭ  ﻓﻲ ﺔﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﺩﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ
 ﻋﻠـﻰ  ﻤـﺅﻤﻥ ﺍﻟ ﻴﺤـﺙ  ﺠﻬﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ .ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻭﺍﻟﻌﻘل،
  ﺍﺸـﺘﺭﻁﻪ  ﻭﻤﺎ ﻭﻭﻀﻭﺀ، ﻏﺴل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻷﺩﺍﺀ ﻓﺭﻀﻪ ﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﻭﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ،
 ﻭﻨﻅﺭﺍ .ﺒﺎﻟﻐﺘﻴﻥ ﻭﻤﻭﻋﻅﺔ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻁﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ
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 : ﻗﺎل ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺸﺭﻴﻑ ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ
   ."(1)ﻴﻤﺎﻥﺍﻹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ"
   ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل، ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎﺕ: 6-2
 ﻤـﻥ  ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩ، ﻭﺃﺜﻨﺎﺀﻩ ﺍﻟﺤﻤل ﻗﺒل ﺍﻷﻡ، ﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ   
 ﺍﺠﺘﻨـﺎﺏ  ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻠﻁﻔل ﻜﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎﺕ، ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺸﻠل، ﻜﻲ،ﺍﻟﺩﻴ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎل ﻭﺍﻟﻜﺯﺍﺯ، ﺍﻟﺴل، :ﻤﺜل ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻥﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ، ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎﺕ، ﺘﻠﻙ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﻤﺘﺩﻥ ﻗﺩﺭ
 ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺘﻨﺠﻡ ﻗﺩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ، ﻨﻤﻭ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻭﺼﺎﺕ
   .ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺍﻷﻡ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ
 ﺤﻠﻘـﺎﺕ  ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺇﻥ  
   .ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺘﺎﻜﺔﺍﻟﻔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﻨﺏ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﻫﺎﺩﻓﺔ، ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
  ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎ: 7-2
 ﺒﻬـﺩﻑ  ﻭﺫﻟـﻙ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﻓﻀﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
 ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﻫﻲ ؛ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ
   .ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻰﺇﻟ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ
 ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﻨﺒﻬﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻫﺫﻩ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻷﺠل
 ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ،ﻭﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ،ﺔﻋﻭﺍﻗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤ ﻤﻥ
                                                        
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﻴﺴﻜﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ،  (1)
 .21، ﺹ 3991ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، 
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 ﻤـﻥ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺍ ﻭ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻤﺜل ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﺇﻥ .ﻟﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ
 ﻋﻠـﻰ  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 ﻫﻨـﺎﻙ  ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﺕ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭل، ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺤﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ
 ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ
   .(1)ﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﺩﻯ
  :ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ 8-2
 ﻓـﻲ  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻨﺒﻴﻠﺔ، ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺸﺅﻭﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻭﻜل ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻀﻼ ﺼﻌﺒﺔ، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ
  ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻭﻜﻠﻤﺎ .ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ
 .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺘﻠﺒﻴـﺔ  ﻤـﺎل،  ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺼﻭﺩ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﻟﻜﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ
 ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ  ﺒـﻪ  ﺘﺴـﻤﺢ  ﺒﻤـﺎ  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺦ،...ﻭﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﻤﻠﺒﺱ ﻤﺄﻜل ﻥﻤ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ
   .ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل، ﻤﻥ ﻗﺴﻁﹰﺎ ﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ
                                                        
 .41ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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 ﻭﻁﻬﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﺩﺨل ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﺭ   
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ،
   (1).ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥ
  :ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 9-2
.. ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒـﻴﻥ  ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻬﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
، ﺃﻭ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ، ﻭﺤّل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺙ  ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
 ..(2) ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
، ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘـﻪ ﺒﺄﺼـﺩﻗﺎﺌﻪ  ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺴﻔﺭﻩ ﻓﺎﻻﺒﻥ
 ﻭﺍﻹﺨـﻭﺓ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺤﻘ ﺭﺍﺕﺴﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﺼﻭﻲ ﻨﻔ. ﻭﺘﻭﻟﺩ ﻓ ... ﺇﻟﺦ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ
 .. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺤﻭﺍ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻭﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ
، ﻟﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻤﻥ ﺤﻕ
،  ﻪ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻟ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ، ﻭ ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻪ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ
، ﺃﻭ  ﺒﺎﻷﺴـﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺘﺘﻌﻠﹼـﻕ  ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴ
،  ﺍﻹﺨﻭﺓﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﺭﺒ ، ﺃﻭ ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺈﺨﻭﺍﻨﻪ
  . ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ
  
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﺍﺭ، ﻭﻴﻔﻜ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﺤﻴﻭ
،  ﺔ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺸﺨﺼـﻴ  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ.. ﻭﻫﺫﺍ  ﻤﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻻ ﺴﻴ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﻬﻡ
  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺸـﺎﻜل  ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﱢﻕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
 .. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ
                                                        
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ،  ، ﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﺜﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﺯﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﻋﻭﻴﺸﺔ،   (1) 
  .35، ﺹ 7891 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 .96ﺹ  ،4991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  -ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ،  (2)
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ﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺃﻤـﺎﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸـﺎﺩ ، ﻭﻓ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﱢﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﻬﻡ  
، ﺃﻭ ﺤـّل  ، ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ
 . ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
.. ﻭﻋﻨﺩ  ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ،  ﻭﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺨﺎﺼﺔ
 . ، ﻭﻴﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ ﺏ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﻫﻤﻭﺍﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺩﺍ
، ﺃﻭ ﻴﻅﻬـﺭ ﺍﻟﻐﻀـﺏ  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻁﺌﺎﹰ  
، ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﻉ  ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤلﱟ ﻨﺎﺠﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ، ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل
 ..(1) ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
،  ، ﻭﺍﻹﺼـﻐﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨــﺭﻴﻥ  ﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴـﺩ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻘﻀﻴ
.. ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ  ﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ  .. ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ
ﺘﹼﻀـﺢ ، ﺃﻭ ﻴ .. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻡ ﺘﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺤﺔ ﺍﻷﻓﻀلﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠ
  . ﺊ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻜﻪ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻪﺎ ﻫﻭ ﻀﺎﺭ ﻭﺴﻴ، ﻭﻤ ﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺃﻓﻀلﻤﺎ ﻫ
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ: 01-2
..  .. ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ   
.. ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺩﺓ.. ﻓﻬﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻌﺩ ﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫ
 . ﺦ... ﺇﻟ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
 ،  ﺍﻷﺴﺭﻱ.. ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ    
ﺭﻑ ، ﻜﺎﻟﺼ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ  ﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ
  ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ،  ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ، ﻜﻠ ... ﺇﻟﺦ ﻭﺤّل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ﻌﺎﻡﻭﺍﻟﻁﹼ
 ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ. ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺨل  ، ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
                                                        
 .17ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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، ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ  ﺘﹸﻨﻅﹼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓﻓﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ   
 ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  .. ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺘﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ
، ﻓﹶﺘﹸﺠﺯﺃ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻤﺜﻼﹰ، ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ، ﻟﻠﻁﹼﻌـﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ
 . ... ﺇﻟﺦ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﻁ، ﻭﺍﺩﺨﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ  ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
،  ، ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ  (1)ﻌﺎﺌﻠﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ ﻓﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ  
، ﻭﺘﺒﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ،  .. ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺫﺥ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﺨﻁﺄ ﻴﺭﺘﹶﻜﺏ ﺒﺤﻘﱢﻬﻡ
، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺼل ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻋﻤل ﻴﻀﺭ ﺒﻭﻀﻊ  ﺃﻭ ﻻ
 .. ﺇﺴﺭﺍﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﺒﺫﻴﺭﺍﹰ
ﺇﻟﻴـﻪ، ﻓﻨﻀـﻁﺭ ﺇﻟـﻰ  ﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎل، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠـﺔ ﻭﻴﺤّل ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻨﹼﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻴ  
، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﺠل ﻭﻓﻀل ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ  ، ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ
،  ، ﻓﻨﻅّل ﻓﻲ ﺤﻴـﺭﺓ ﻭﻨـﺩﻡ  .. ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﹼﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ
 .. ، ﺃﻭ ﻨﹸﻀﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﻨﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 : ﻴﻀﻊ ﻟﻨﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
 ( ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ )(.  ﺘﹶﻘﹾﻌﺩ ﻤﻠﹸﻭﻤﺎﹰ ﻤﺩﺤﻭﺭﺍﻓ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﻻﺘﹶﺒﺴﻁﹾﻬﺎ ﻜﹸلﱠ ﺇﻟﹶﻰ ﻋﻨﹸﻘﻙ ﻤﻐﹾﻠﹸﻭﻟﹶﺔﹰ ﻴﺩﻙ )ﻭﻻﺘﹶﺠﻌل
، ﻭﻟﻜﻨﹼﻨﺎ ﺴﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺒﻌﺩ  ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺤﺩﻨﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﻻ  
، ﻭﻴﺤﺭﻤـﻭﻥ  .. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺒﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭل  ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل
، ﻓـﺈﻨﹼﻬﻡ ﻴﺴـﻴﺌﻭﻥ ﺇﻟـﻰ  ، ﻭﺍﻟﻨﹼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻤﻥ ﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺃﺴﺭﻫﻡ
ﺃﻥ ﻴﺘﻔـﺎﻫﻤﻭﺍ  ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ  ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ  ، ﻭﻴﻘﺼﺭﻭﻥ ﺒﺤﻘﱢﻬـﻡ.. ﻭﻴﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
   .. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺎﻟﹸﺤﺴﻨﻰ، ﻭﻴﺸﺭﺤﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺘﹸﻐﻁﱢﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓـﻲ  ، ﻻ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
 .. ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
                                                        
 .98، ﺹ7791، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺒﺒﻼﻭﻱ، ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟ  (1)
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، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻠﻴﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﻔﺴﻪ  
ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟـﻰ  .. ﻭﻓﻲ ﻜلﱢ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
 . ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ
ﺘﺤﺴـﻥ  ﻻ ﺍﻷﺴﺭ.. ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ 
 ..(1) ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ .. ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﺍﻟﻁﹼ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺴل ﻭﺍﻟﺨﻤﻭل   
، ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓـﻲ  .. ﺃﻭ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺎﻟﺜﺭﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﺄﺨﱢﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﻬﺎﺭ
، ﺃﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠـﺩ  ـ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ   ﻤﺜﻼﹰ  .. ﻓﻴﺘﺄﺜﹼﺭ ﺒﺫﻟﻙ   ـ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ
 .. ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﹼﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻻ .. ﻭﺘﻠﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﺸﺎﻁ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﺎﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﻥ  
 ﺍﻷﺴـﺭﺓ .. ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺩﺍﺨل  ﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻜ ، ﻜﺎﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭﻗﺕﺍﻟ
، ﺃﻭ  ﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻴﺯ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻜﺎﻟﺭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ















                                                        
 .19ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
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 (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ. 1ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  21  21  ﺫﻜﺭ
  88  88  ﺃﻨﺜﻰ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻨﺴـﺒﺔ   
  % 21ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ   % 88ﻫﻲ  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟـﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﺩﻡ 
ﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻷﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل )ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻤﺘﺩﺓ( ﻫﺫﺍ ﻤ
ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺭﻜﻴﺔ )ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻨﺜﻰ 
  ﺃﻤﺭ ﺜﺎﻨﻭﻱ.
  . ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ2ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻥ
  81         81       81      0       03-02
  72        72       72      0       04-13
  02        02       31       7       05-14
  53        53       03      5       05ﻤﺎ ﻓﻭﻕ 
ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ  13ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )
ﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻭﻅـﺭ  %28( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ 05ﻓﻭﻕ 
ﻤﻨﻌـﺕ ﺃﻭ ﺤﺎﻟـﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ....( ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ )ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل 
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ....( ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 
  ﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ...ﺍﻟﺩﺨل(. ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟ
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  %81ﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ  03-02ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻨﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ     
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
  ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ.
  ﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ. (: ﺘﻭﺯ3ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ          ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
  57             57            ﻤﺘﺯﻭﺝ
  31             31            ﺃﻋﺯﺏ
  4              4            ﻤﻁﻠﻕ
  8               8            ﺃﺭﻤل
  001              001            ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ  
ﻓـﻲ % 31ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴـﺒﺔ  %57ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 
 %4ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜـل ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﻴﻥ  ﺤﻴﺙ
         .% 8ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻤل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ  %57ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻭ    
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﺎ 
ﺠﻌل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ )ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(، ﻭﻫ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻁﻲ )ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻨﻭﻭﻴﺔ( ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻤﻁﻴـﺔ 
  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﺯﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ  % 52ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﺭﺭﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ.ﺍﻟﺩ
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  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ. 40ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  08     08  ﻤﻤﺘﺩﺓ
  02  02  ﻨﻭﻭﻴﺔ
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
، %08ﺴـﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐـﺕ ﻨ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺴﻜﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻭ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ )ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭ، ﺘﻌـﺩﺩ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻊ  ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. 





 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻔﺌﺔ
  03  03  (3-1)
  05  05  (7-4)
 21  21  (11-8)
  80  8  ﺃﻜﺜﺭ
 001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  
  ﺇﻨﺎﺙ   
  53  53  (3-1)
  55  55  (7-4)
  60  60  (11-8)
  40  40  ﺃﻜﺜﺭ
 001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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-4ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎﺒﻴﻥ )
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻴﻌﻜـﺱ %55ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ %05( ﻤﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 7
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺘﺤﻤل ﻜل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺴﺭﺘﻪ.
  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ.60ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ
 %51  51  ﻋﻤﻭﺩﻱ
 %57  57  ﺃﺭﻀﻲ
 %01  01  ﺃﺨﺭﻯ
 %001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺃﺭﻀ  
ﻴﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺒﻪ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻜـﺫﺍ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﺍﻵﻟﻴﺔ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺒـﻴﻥ 
ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﺼـﻴل ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﺄﻗﻠﻡ ﻤـﻊ  ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺒل ﻜل
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  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل. 70ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )








  04       8       ﺯﺭﺍﻋﺔ
  51  3       ﺘﺠﺎﺭﺓ
  53  7       ﺤﺭﻓﺔ
  01  2       ﻋﻤل ﻭﻅﻴﻔﻲ
  /  /  /  08  08  ﻻ     
  001  02  /  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻏﻠﺒـﺕ     
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻭﺍﺩ  %08ﻭﻟﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺯﺍ
ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻌﻴﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
)ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ....( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ....( ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤـﻥ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺨﻼل ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻤل....( ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻴﻬﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻫﻴﻠﻬﻥ ﻓـﻲ 
  ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.....ﺍﻟﺦ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ ﻜﺴﺭ ﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﻤـل     
  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺸﻨﻬﻥ
  (:  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.  80ﻭل ﺭﻗﻡ)ﺍﻟﺠﺩ
  ﺍﻟﺠﻨﺱ       
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ     ﺃﻨﺜﻰ        ﺫﻜﺭ       
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  62  62  51.62  32  52  3  ﺃﻤﻲ   
  15  15  04.35  74  33.33  4  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺭﺁﻨﻲ  
  32  32  54.02  81  66.14  5  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  
  001  001  001  88  001  21  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴـﺒﺔ       
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻗﺭﺁﻨﻴﺎ ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ % 47
ﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ،  ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻻﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭ
ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ...ﺍﻟﺦ.
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ  %62ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ      
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺍﺌﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﻡ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟـﺫﻱ 
  ﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺃ
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  . (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺨل90ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ          ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
   11              11              ﺩﻴﻨﺎﺭ 0008ﺃﻗل ﻤﻥ 
  61             61              00051ﺇل  0009ﻤﻥ
  46             46              00003ﺇﻟﻰ  00061ﻤﻥ 
  9             9              ﺩﻴﻨﺎﺭ 0003ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  001            001            ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺩﻯ ﺃﺴﺭ 
ﻭﻫـﺫﺍ  37%( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ 00003ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  – 00061ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺎﺒﻴﻥ )
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺃﻟﻘﻰ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺴﻬل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ 
  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.  ﺯﻴﺎﺩﺓ
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ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ  % 72( ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ00051-0008ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺎﺒﻴﻥ )    
ﺤـﺎل  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ 
  ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ .
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ.01ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ         ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ      ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  31              31             ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺤﻀﺭﺓ 
  23              23           ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ
  55              55             ﺔﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔ
  001              001            ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ   
ﻟﻡ ﺘﻤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ %78ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺠل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺒﺎﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻤﻥ ﺍ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ 
ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
  ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.....ﺍﻟﺦ.ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺤﻀﺭﺓ  %31ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ   
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  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ. 11ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ       ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
  4             4              ﻤﻭﺴﻡ 
  71             71              ﻤﻭﺴﻤﻴﻥ
  97             97              ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺴﻡ
  001              001              ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻗـﺩ  %69ﺒـ  ـ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ     
ﺃﻤﻀﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺴﻤﻴﻥ ﻭﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤﻜﺜـﻑ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ 
ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
  ﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ )ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ....(.ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠ
ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺄﺨﺭﻫﺎ ﻴﻌـﻭﺩ ﻟﻌـﺩﺓ  %4ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻀﺕ ﻤﻭﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ      
  ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ.
  ﺏ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ.(: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴ21ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ       ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ
  02               02  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
  21               21  ﻜﻨﺕ ﻤﺤﺭﺠﺎ
  86               86  ﺃﺨﺭﻯ
  001               001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻭﻫﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤـﻥ  %86ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭ    
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻌﻠﺘﻬﻥ ﻴﺘﺄﺨﺭﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل....( ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴـﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻀﺎﻓ
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ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻁ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
  ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ  %02ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺸﻐل ﻜﺎﻤل ﺃﻭﻗﺎ
ﻤـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ % 21، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻐﻠﺏ  ﺸﻲﺀ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﻫﺎﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ.
  ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻟﻬﻡ ﻜﺒﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ.
   (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ31ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ         ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓﺍﻟﺠﻬ
  74             74             ﺍﻷﺴﺭﺓ  
  53              53             ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ  
  81              81             ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  
  001               001             ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻭﺠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﻤﺤـﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺘ % 74ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓـﺎﻕ ﻓـﻲ %  53ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ.  % 81ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ      
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ  %28ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻤﺎ  ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ 
ﺤﻔﺯﻫﻡ ﺭﻓﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ،
ﻭﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒـﻴﻥ ﻗﺩ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺴـﺒﺏ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ
  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
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ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌـﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨـﺔ  81%ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ     
  ﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ.41ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ       ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  03  03              ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  21  61              ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  54    54              ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ
  31  90              ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  001  001             ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ     
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜـﺱ  %57ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ )ﻤـﻥ ﻤﺠـﺭﺩ 
ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ )ﻓﻙ ﺍﻟﺨﻁ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤـﺅﻫﻼﺕ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻌﺔ 
  ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ(.
ﺩﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍ    
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ )ﻤﻁﺎﻟﻌـﺔ  ﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺎﻟ %52
ﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤـﻊ ﺘ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
...( ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺤـﺎﻡ ﻋـﺎﻟﻡ .ﺎﻴﺎﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ 
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  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ. 51ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ         ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ          ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ        
  66.28            26              ﻨﻌـﻡ        
  33.71            31              ﻻ 
      001             57              ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ      
   
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘـﺯﻭﺠﻴﻥ  001ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 57ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ       
ﻴﻥ ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴ 57ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  26ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻨﺭﻯ ﺃﻥ 
ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ  66.28ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺏ ﻻ.  33.71ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  31ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜـﺭ      
ﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﺭﻭﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺍﻟﺯ
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴـﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘـﺂﻟﻑ ﻭﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ  ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻟﻡ 33.71ﻗﺩﺭﺕ ﺏ 
  ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ.
(: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟـﺩﺍﺭﺱ ﻟﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘـﻪ ﺩﺍﺨـل 61ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  ﺍﻟﻤﻨﺯل. 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ         ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ        ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ     
  98   98           ﻨـﻌﻡ      
  11  11           ﻻ       
  001   001          ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ     
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ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴـﺎﻡ   %98ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ     
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل 
ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ 
ل ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺨﻼ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻗﺴﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ 
  ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ.
ﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭ % 11ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ     
ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒل ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﺒﺸﻜل 
 ﺃﻓﻀل ﻤﺜل ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ.     
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟ62ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ       ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ        ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ     
  29          29            ﻨـﻌﻡ    
  8           8            ﻻ     
  001            001            ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
   
ﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻗ% 29ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ      
) ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
) ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻷﻜل،  ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﻭﻜﻤﻴﺘﻬﺎ....(،ﻭﻜﺫﻟﻙ 
) ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻏﺴل ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ، ﺍﻷﻜل ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ....( ﻭﻜﺫﻟﻙ
  ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ، ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ....(
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 ﻗﺎﻟﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ   %8 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ     
ﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻋﻬﺩﻫﻡ ﺒﺎﻻ
  . ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻡ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴـﺎﺓ      
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ 
  ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
  (: ﻴﻭﻀﺢ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ.72ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )ﺍﻟ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ         ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ           ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ  
  73  73  ﻨﻌـﻡ     
  5  5  ﻻ    
  85  85  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ 
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ " ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤـﺎ "ﺤـﻭل  % 85ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ    
ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻨﺕ   % 5ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻨﻌﻡ، ﺃﻤﺎ  % 73ﺩﺘﻬﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺇﺠﺎ
  ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻼ. 
ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ    
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻭﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺩل 
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ " ﺒﻨﻌﻡ "  ﻭ " ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ 
ﻓﺎﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺴـﻭﺭ ﻗﺭﺁﻨﻴـﺔ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴـﺙ ﻨﺒﻭﻴـﺔ  ،% 59 ـﺒ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﻨﻌﻜـﺎﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ 
  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
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ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ (: ﻴﻭﻀﺢ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﻓﻬﻡ 82ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻬﺎ. 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ      ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ   
  56  56  ﻨﻌـﻡ    
  9  9  ﻻ   
  62  62  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ ﻗـﺎﻟﻭﺍ ﺃﻨﻬـﻡ  % 56ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ    
ﻓﻜﺎﻨـﺕ  %62 ﻟﻬﻡ ﺒﻬﺎ، ﺃﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺔ  ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
  ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻼ. % 9ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﺈﺠﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐ ﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰﺘﻨﻤﻴ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻓـﻲ ﺃﻤﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘـﺏ 
  ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ.
ﻴﺭ (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻀ92ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ. 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ     ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ           ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ      
  73         73         ﻨـﻌﻡ       
  81  81         ﻻ        
  54         54         ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ  
  001         001         ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
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ﺒـﺄﻨﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻗﺎﻟﻭﺍ% 04ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ     
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ   % 13ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺔ 
  ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻼ . %  92ﺒﻨﻌﻡ، ﺃﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ  % 28ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃ ﻨﺴﺒﺔ    
ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻜﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻻﺒ
ﻓﻲ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﻤﺤـﻭ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
  ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻠﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.  
ﺎﺌﻬﻡ ﻓـﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨ  ـ % 81ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ     
 .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ. 03ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ          ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ          ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  52           52          ﻨـﻌﻡ    
  72           72          ﻻ 
  84           84          ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
  001           001          ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ  % 84ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل  % 72ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺒﺘﻬﻡ ﺒﻨﻌﻡ.ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎ % 52ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﺃﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨـﺕ  37ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ      
ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ "ﺒﻨﻌﻡ" ﻭ"ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ" ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨﻠﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻭﺃﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
، ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﻭﻋﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﺇﻨﻤﺎ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. 
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ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺇﻥ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ 
  .     ﻓﻲ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ
ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﻤـﻥ  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ13ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ.
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ             ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  83  83              ﻨـﻌﻡ 
  31  31              ﻻ  
  94  94              ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  
  001  001              ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ  % 94ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ     
  %83ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺼﺤﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﻨﺴـﺒﺔ 
  ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻼ.   %31ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻨﻌﻡ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﺭ      
ﻟﻜـﻥ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺼﺤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴـﺏ  % 78ﺏ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ،
ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎل
  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒـﻼ ﻓﻬـﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ ﻟﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ   % 31ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ    
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  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ. 23ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  98.6  6  ﺍﻟﺯﻭﺝ    
  97.31  21  ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ  
  13.97  96  ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ 
  001  78  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻤﺒﺤﻭﺜـﺎ ﻭﻗـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ  78ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ   
ﺃﻤـﺎ  % 13.97ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 98.6ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ   % 97.31ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ. %
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ  13.97ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ       
ﺍﻋﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭ
ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻜﻤﻠﻴﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺤﺎﺠﺔ  ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺃﻨﻬﻡ  ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻨﺎ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﻨﺸﺂ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ،
  ﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ.ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺭ
ﻟﻴﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭ  %97.31ﺔ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒ    
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻥ. ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻴﻥ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل.33ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ     
  92  91  ﺩﺓ ﺍﻟﺸ    
  16  17  ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ   
  01  01  ﺍﻟﺩﻻل    
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
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ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ  % 17ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ      
 01ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻀﻠﻭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺃﻤﺎ  % 91ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻔﻀل ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﺸـﺒﻊ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ . ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻀﻠﻭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻔﻀل ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ.
ﻓﻀﻠﻭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠـﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ  % 17ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ      
ﻷﻨﻬﻡ ﻋﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﻴﺩ  ﺍﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺃﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺒﺎﺌﻬﻡ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻬﻡ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻱ ﻨﻔﻌﺎ، ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺁ
ﺩﺭﺴﻭﻩ ﻭﺘﻌﻠﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺃﻤـﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻓﻀﻠﻭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﻨﺎ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  % 91
  ﺏ ﻭﺃﺜﻤﺭ ﻤﻌﻬﻡ. ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻠﻭ
ﻓﻘﺩ ﻓﻀﻠﻭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻻل ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ  % 01ﺃﻤﺎ 
  ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ،
(: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ 43ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ. 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ      ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ           ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ     
  29  29  ﻨﻌـﻡ   
  8  8  ﻻ   
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻜﺩﺕ ﺒﺄﻨﻬـﺎ  % 29ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﺘﺘﺨﻠﺹ  % 8ﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻨﺴﺒﺔﺤﺭﺭﺘ
  ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ   
ﺃﻫﻤﻴـﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒـﺭﺯ  % 29ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ،  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
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ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ 
ﺤﺠـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻓﻜـﺭﺍ ﻤﺘ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ. 
ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺘﻨﻭﻴﺭﻫﻡ ﺒﺸـﻜل 
  ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ.
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.53ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ     ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ          ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ  
  79  79  ﻨﻌـﻡ  
  3  3  ﻻ  
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
ﺃﻜﺩﻭﺍ   %79ﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺏ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻤـﺎ  % 3ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  ﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ. ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗ
ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ ﺃﺼـﺒﺤﻭﺍ ﻴـﺩﺭﻜﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ     
ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ، 
ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ 
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻬـﺎ، ﻭﻴﺭﺠـﻊ  ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺤﻕ ﻭﻭﺍﺠﺏ.
  ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ.
  .(: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ63ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  % ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ       ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ         ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ     
  29  96  ﻨﻌـﻡ    
  8  6  ﻻ  
  001  57  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
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 29ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴل ﻗﺩﺭﺕ ﺏ    
  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﻅﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﻨﺴﻠﻬﻡ.  %
ﻤـﻥ  % 29ﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘ    
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
ﻭﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ  ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺔ ﺍﻷﻡ 
، ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ  ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻱ  ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﻀﺒﻁﻪ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻜﺴـﺎﺒﻬﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ.ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
  ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ )ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺜﻴﻭﺱ(. 
  ﻥ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ. (: ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴ73ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ       ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ      ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ    
  65  66  ﻨﻌـﻡ   
  43  43  ﻻ   
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
    
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺔ % 66ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ   
  ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ.  %43
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴـﺔ 
ﻜﺎﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﺯ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺸـﺭﻁﺔ 
ﻊ ﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺍﺠ % 43ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻬـﺅﻻﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ. 
  ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺸﻐل ﻭﻤﻸ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩﻫﻡ. ﻥﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴ
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  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻷﻭل: 
  ﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ؟ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴ -
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﺍﻷﻭل: ﺘﺄﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﻭﻁﻴـﺩﺓ  لﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅ
ﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺍﻨﻌﻜـﺎﺱ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅ
  ﻭﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ. 
ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ)ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ( ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ 
  ﺫﻟﻙ ﻓﻲ:
* ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ، ﺍﻟﺘﺴـﺎﻤﺢ، 
ﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ....( ﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎ
ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓـﻲ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ)ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ، 
ﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ،....( ﻭﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺎ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ....(، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ )ﺍﻟﺘ
  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ، 
...( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ)ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺯﻴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ، ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ... 
ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ) ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻷﻜل، ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻷﻁﻌﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ، ﻏﺴـل 
ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ،....(، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ)ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ 
  ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ،....(.
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ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺤﻀـﻴﺭ 
ﻟﺩﺭﻭﺱ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩ)ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ(، ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺼﺼـﺔ ﺍ
  ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ)ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻟﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ،.....(.
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ 
ﺨﺎل ﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺇﺩ
ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ 
  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ. ﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ )ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ 
ﻐﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺼـﺤﺔ ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻨ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ 
  ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ.
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻥ 
ﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻨﺸـﺌﺘﻪ ﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤ
  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺠﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﺘﺤﻤل ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ.  
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ 
ﻟﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻷﻓﻀل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ )ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ( ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
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  ﺨﻼﺼﺔ:
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻗﻭﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ  ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل   
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻤﺩﻩ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ  ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﻜﻥ 
      .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻼﺯﻡ





ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻜل ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل     
 ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻋﻥ ﻫﺫﺍ       
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍ
ﻭﻴﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ 
  ﻟﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. 
ﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻨﻌﺯﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒل ﻴﺘﺼـﻠﻭﻥ ﺒﺒﻌﻀـﻬﻡ ﺒﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺒﻤﺎ ﺃ      


















 ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:  1-1
ﻟﻘﺩ ﻨﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺤﻅﺎ ﻭﺍﺴـﻌﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ،     
ﻨﺎﻙ ﻵﺭﺍﺀ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﻫ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴـﺔ) ﻓـﻲ 
  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ( ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ....  .
ﺒﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺒﺴ    
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒـﺩ 
ﺃﻥ ﻴﺤﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻭﻟﻘـﺩ 
ﻭﺍﻟﻤﻴـﻭل ﻭﺍﻟﺼـﻔﺎﺕ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ 
ﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻴﻤﻴـل ﺇﻟـﻰ 
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺎ ﻴﻜﻤـل ﺒﻬـﺎ ﺼـﻔﺎﺘﻪ 
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻴﺭﺒﻁ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﻩ 
  .(1)ﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﻱﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻀﻌ
ﻓﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  "ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﻜﺸﻲ"ﺃﻤﺎ    
ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻏﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ، ﻭﻏﺫﺍﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ 
ﺎﺼﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻨ
  .ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺤﺏ، ﺍﻟﻌﻁﻑ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸـﺄﺓ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻬـﺎ 
  .(2)ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
  
                                                        
 .851، ﺹ 7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻓﻬﻤﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻏﺯﻭﻱ،   (1)
 .511ﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺃ  (2)




  ﺎﻋﻲ:ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤ 2-1
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻼﻗـﻲ    
  ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ   
ﺨـﺭ، ﻓﻬـﻲ ﺍﻵ ﻑﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺭﻙ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻭﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ 
  .(1)ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺇﻤﺎ ﻴﻨﺒﻊ ﻋﻥ ﺍ
  ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒﺒﻌﻀـﻬﻡ 
ل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎ
  ﺃﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩ.
  ﻤﺎﻋﻴﺔ:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘ 3-1
ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ  ﻥﻟﻬﺎﻭ ﻤ  ـﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﻜل ﻋﺎﻟﻡ  
  ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ:
ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ:" ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻋل ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
ﺃﺠل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﻜﺎﺘﺼـﺎل 
  (2)ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ.....ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، 
 ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:  -
                                                        
 .711،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﺃﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺃﺤﻤﺩ،   (1)
 .504، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ، ﺹ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ،   (2)




ﻫﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ       
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ 
  .(1)ﻓﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺠﻠﺔ
  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ:ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍ      
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ: 1-3-1
ﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭ      
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﻨﻔﻌﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ، 
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ: 2-3-1
ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ     
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ 
ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻨـﻪ ﻴﻠﺒـﻲ 
ﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌ
  (2)ﻜﺎﻓﺔ ﻜﺎﻟﻐﺭﺩﻗﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ...
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:     4-1
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺴـﻨﺤﺎﻭل  
  ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ:
  
  
                                                        
 .253، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ،   (1)
 .604-504ﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺹ ﺇﺤﺴﺎ  (2)




  :seinnoTﻨﻴﺯﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭ 1-4-1
ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ     
 ﺒـﻴﻥ   mieahK  ruD ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻴـﺯ ﺩﻭﺭ ﻜـﺎﻴﻡ 
  .(1)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ
  :sivaD.Kﺯﻟﻲ ﺩﺍﻓﻴﺯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠ 2-4-1
ﻗﺩﻡ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ     
  .ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ: -ﺃ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ        ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ   ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ -
  
  ﺼﻐﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ -
  
  ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل -
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ-
  ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ-
  ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭ-
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸـﺨﺹ -
  ﺍﻵﺨﺭ
  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ-
  ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ-
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ-
  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ-
  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﻁﻔﻠﻪ-
  
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻤﺩﺭﺴﻪﻋﻼﻗﺔ -
  ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ-
  
  ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ-
  
  ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ-
  







                                                        
، 2، ﻁﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ(ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻟﻭﻁﻲ،   (1)
 .622، ﺹ 5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺠﺩﺓ ، 




  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ: -ﺏ
  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ        ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ   ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ -
  
  ﻜﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ -
  
  ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل -
  ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ-
ﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻏﻴـ-
  ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ -
  ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ -
  ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ -
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ -
  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺫﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻤﻊ-
  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩ-
  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺅﻭﺱ-
  
  ﺉﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭ -
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ-
  









  :kraP ,ssegruBﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺎﺭﻙ ﻭﺒﺭﺠﺱ  3-4-1
  ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ:  
، ﺤﻴـﺙ ﻻ ﻡﻤﺜل ﺍﻟﺤﺸﺩ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ:  - ﺃ
  ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ.
 ﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻭﺍﻟﺩﻩ. ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺔ:ﺍﻟﻌ  - ﺏ
  ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ.    ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: -ﺝ
  ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل. ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ: -ﺩ
ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ: ﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ -ﻩ
  .(1)ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  
                                                        
 . 822ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻟﻭﻁﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)




  ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟ  5-1
  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ: ﻴﻠﺨﺹ " ﻤﺎﺭﻜﻥ ﺃﻭﻟﺴﻥ " ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﻨﻘﺎﻁ    
ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺠﺩﻭﺩﻫﺎ ﻻ  -
  ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻤـﻥ  -
 ﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.ﺘﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺍﻻﻫ
 : ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ.ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ -
: ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ -
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ.
ﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل -
 .(1)ﻟﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻔﺭﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻴـﺎ 
ﻤـﺎ  ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺒﻠﻭﺭﺓ، ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .(2)ﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:  6-1
  ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻭﺠﺎﻤﻌﺘﻪ ﻭﻤﻌﻠﻤﻪ ﻭﻤﻜﺘﺒﻪ....     
ﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﻡ ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻭﺘﺘﺸﻌﺏ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺴـﻁ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠ
  ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺜﻡ ﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻜﻬﻭﻟﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ.
ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ     
  ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ:
                                                        
 .641. ﺹ 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩ،   (1)
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،       ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ،  (2)
 .58-48ﺹ.ﺹ 




  ﻟﻁﻔل ﺒﺄﻤﻪ. ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻵﺒﺎﺀ: ﻭﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍ -1
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺯﻭﺠﻴﺔ: ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ. -2
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ:ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻌﺎ ﻭﺸﺭﺍﺀ. -3
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: ﺘﺘﻡ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  -4
 ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ، ﺃﺴﺭﺓ، ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﻘﺎﺒﺔ...
ﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺘﺼـﺎل ﺭﺴـﻤﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒ -5
 ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
 . (1)ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -6
  :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  7-1
ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ      
  ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل:ﻟﺫﻟﻙ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 1-7-1
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ     
  .ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﺭﻭﻴﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠـل    
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺴـﻡ  (2)ﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻨﻬﻡﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩ
ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻋـﺎﻡ ﺃﻭ 
  ﺨﺎﺹ.
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨـﺫﻜﺭ    
  ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ:
  ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺯﻟﺯﺍل ﻤﺜﻼ.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ  -
                                                        
 .941ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
 .111، ﺹ 3991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺕﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ،  (2)




 ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺯﻨﺔ. -
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺴﺭﻗﺔ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﻘﻭﺩﻩ. -
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ. -
                                                                        ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺩﻡ. -
  :ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  2-7-1
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ      
ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ 
ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺼﻭﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ 
  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ. 
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻓﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ  
ﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﺭﺍﻋﺎ، ﻜﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍ
  .(1)ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﻜﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼـﻴﻥ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﺠﻤـﺎﻋﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ،ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻗﻭﺘﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺘﻴﻥ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺘﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
  .(2)ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻨﻌﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:      
  ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﻜﺎﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل. -1
ﻉ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒـﻴﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﻴﻨﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺘﺼﺎﺭ -2
 ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
                                                        
 .811ﺃﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﻁﻴﺔ،  (2)
 .111، ﺹ 1991




 ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ. -3
ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻓﻌﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴـﻙ  -4
 ﻥ ﺴﻔﻙ ﻟﻠﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ...ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤ
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻭﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻀﻌﻑ، ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜـﺎﻥ     
  .(1)ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻻ ﻭﺸﻌﻭﺒﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺸـﻜﺎل ﺃﺨـﺭﻯ 
  ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ..... ﻫﻲ:ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭ
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 8-1
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: 1-8-1
ﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﺎﺒﻊ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻼ 
ﻨﺴﻪ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻀﻊ ﻴﺤﺘﻙ ﻓﻴﻪ ﺒﺒﻨﻲ ﺠ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻜﺫﺍ.
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺍ 
  ﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻲ:ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ.ﻭﻫ
                                                   ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ:  -ﺃ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻭﺠـﺩ ﺩﺍﺨـل     
ﺤﻠﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺴـﻭﺩﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤ
ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ 
  .(2)ﻭﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ
                                                        
ﺩﻴﻭﺍﻥ  ﻊ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل،  (1)
 .25، ﺹ 3991ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 ،    5891ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ،ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ،   (2)
 .233ﺹ 




ﻭﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻨﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻗﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ       
ﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺘﺒـﺎﺩل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺘـﺂﻟ 
ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ  (1)ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺩﻗﺔ ﻭﻀﺒﻁﺎ ﻷﻨﻪ ﻏﻁﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻜﺼﻐﺭ ﻤﺠﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ، 
ﺱ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﻴﻨﻪ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻫـﺫﺍ ﻭﺇﺤﺴﺎ
  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ:*
ﻟﻌل ﺍﻜﺒﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﺭﻉ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺸـﺒﻜﺔ      
ﻟﻑ ﻭﺍﻟﺘـﺭﺍﺒﻁ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩ  ﺍﻟﻤﺜل ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ،
ﻴﻜﻭﻥ، ﺇﻤﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺇﻤﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  . (2)ﻟﻴﺱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ    
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ 
ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ ﺃﻭ  ،ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻗـل ﻭﻀـﻭﺤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻜﻠﻤﺎ ﺨﻔـﺕ 
  .(3)ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ
                                                        
 .421، ﺹ 8891، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻨﻲﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺭﻨﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻗﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،   (1)
 .142ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺡ، ﻤﺩﺨل ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺹ  (2)
 .33.23ﺹ -، ﺹ2691، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﻫﻤﺎﻡ ﻋﻴﺴﻰ،  (3)




ﺃﻤﺎ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﺘﺭﺍﺙ ﻋﻅﻴﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ     
ﻭﺍﻟﺘﺂﺨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ (1)ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ"ﻤﺎﺯﺍل ﺠﺒﺭﻴل ﻴﻭﺼﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻅﻨﻨﺕ ﺃﻨﻪ ﺴـﻴﻭﺭﺜﻪ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ 
  .ﻭﻤﺴﻠﻡ 
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ:  -ﺏ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ    
ﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺴـﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺨـﺫ ﻻ 
  . (2)ﺍﻟﻌﺎﺠل ﺹﻤﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺎ
ﻭﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ، ﺃﻭ ﺃﻴﻀﺎ، ﺴﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ، ﻭﻤﺭﻏﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻭﻓﻕ 
  . (3)ﻤﺠﺘﻤﻊ لﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜ
ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺨﺘـﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌ   
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻴﺼﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﻴﻌﺯﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ 
  ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ:
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ: *
ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺸـﺎﺒﻪ        
ﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌ
                                                        
، 9991،  1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻁﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ،   (1)
 081ﺹ
 .69، ﺹ 7791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ،   (2)
 .81، ﺹ 3791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺴﺎﻤﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺘﻲ،   (3)




ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻲ 
  ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ....،ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭل، ﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ...
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ:* 
ﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻨﺯﻟـﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴ    
ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ 
ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻗﺭﺒﻬﻡ، 
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬـﻡ ﻓﺭﺼـﺔ 
  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ.
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ:* 
ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ  ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺫ     
ﺸﺭﻴﻙ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻥ 
  .(1)ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ، ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ      
 ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﺘﻠﺘﻘﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ.
ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ       
 ﺩﻴﺜﺎ ﻭﻓـﻲ ﻨﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻗـﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤ  ـ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻴﺘﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ 
                                                        
 .421 -321ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.ﺹ   (1)




ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻭﺼﻌﺒﺎ ﻓﺎﻥ 
  (1)ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺯﻨﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ
ﺴﻬﺎ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺴﻭﺴـﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺴـﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﻨﻔ    
ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺯﺍﻟـﺕ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠـﻰ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﺎﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻨﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ 
  ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﺼﺭﺍﻉ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺘﻭ.
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل: -ﺝ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤل، ﺇﺫ     
ﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻋﺎﺩﺍ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﺎ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺘﻀﺏ:" ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺏﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ" ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴ
  .(2)ﻜﻭﻟﺴﻭﻥ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻬﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺤﺴـﺎﻥ      
  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ  لﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ: *
ﻤـﺔ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺨﺩ 
ﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘل ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ 
  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ:
                                                        
 .28،ﺹ5891، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ،  (1
ﻩ، 4241، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ،  (2)
 . 88ﺹ




ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ -
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻴﺤﺘﻼﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
ﻤﺜﻼ ﻜﺎﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل ﺤﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ 
ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ 
  .(1)ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒـﻴﻥ ﺸﺨﺼـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ  لﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ:* 
ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺤﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺘﻘﻊ 
ﺸﻌﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ)ﺃ( ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺩﺱ )ﺏ( ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺩﻴﺭ ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﺭ ﺸﻌﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل)ﺃ( ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل )ﺏ( ﻟﺘﻜﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻥ 
  ﻴﺔ.ﻫﻤﺎ: ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﺎﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ:  *
ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﻭﺨﻰ ﻷﺩﺍﺀ 
ﺍﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﺌﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩ
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﺎﻨـﻪ 
ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﺕﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻ ﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ:ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏ *
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒـل 
                                                        
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻭﻴل، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل،ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ، ﺒﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﻴل،  (1)
 .11،ﺹ5891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻫﺎ ﻭﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤـﺎ 
ﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻭﻴ
ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﻜﻭﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻴﺸﻜل ﻤﺭﻜﺯ    
ﺎﺭ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﻋﻤ ﺔﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴ
  ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺴﺒﻴﻠﻪ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ "ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ" ﻭ"ﺒﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﻴل" ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ     
ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺤﺎﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ 
  . (1)ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍ
ﺃﻤﺎ " ﻫﻭﺒﺯ " ﻓﺭﺃﻴﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤـل     
  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ... ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. 
ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺸـﺩﺓ ﺘﻌﺎﻁﻔﻬـﺎ ﺇﺫ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻀﻴﻕ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻭﺘﻀﺎ    
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﺴـﺘﻨﺩ  ﺀﻭﻭﺤﺩﺓ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ...، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎ




                                                        
  .623ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ،ﺒﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﻴل،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)











   :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  9-1
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل  ﻭﻨﻤـﺎﺫﺝ  ﺼـﻭﺭ  ﻴﺭﻭﺘﻔﺴ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻔﺤﺹ ﺓ، ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺕ
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ .ﺔﻤﺴﺘﻘﻠ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، – ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ،
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 1-9-1
 ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﻓﻤﻥ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻷﺴﺭﺓﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺭﻜﺯﺕ    
 ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺎﺒﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، -ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ
 ﺒﺼـﻔﺘﻪ  ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﻲ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺴﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻤﻥ ﺃﻤﺎ .ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﺒﻬ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺘﻲﺍ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﺘﻤﻊ،ﻟﻤﺠﻭﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻭﻥﻤ  ـﻅﺍﻟﻤﻨ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺤﺎﻭل ﻓﻠﻘﺩ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﻭﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻟـﺩﻭﺭ " ﻤﺜل ﻟﻪ، ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﺭﺤﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺕ
  ."ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ"ﻭ "ﻲﻋﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
 ﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ، ﻴﻔﺘﺭﺽ laicos elôR ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ   
 ﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،  ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻤﻌﺎﺕﻟﻤﺠﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ، ﺩﻭﺭ ﻤﺜل ﻤﻌﻴﻥ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭ ﺩ ﻓﺄﺩﺍﺀ."(1) ﺎﺘﻬﻭﺁﻟﻴﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
   .ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺠﺒﺎﺕﺒﺎﻟﻭﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ...ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ،
 ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ  ﻭﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﻭﻗﻊ، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻬﻭlaicos tutatS  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻤﺎ   
 ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﺫﺍﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﻴﻥﺸﺨﺼﻴﺘ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺜﺭﺓ
 ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺇﻟـﻰ  ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻭﻀﻊ (."ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،
 ﺍﻟﻭﻀـﻊ  ﻓـﺎﻥ  ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻘﻭﻕﺍﻟﺤ
 ﺴﺒﻕ، ﻤﻤﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺔ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺒﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺜﺒﺎﺘﺎ، ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                        
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﺏ ﺼﺎﺼﻴﻼ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﻴﻭﻓﺎﻨﻲ ﺒﻭﺴﻴﻨﻭ (1)
  .97،ﺹ5991ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 




ﻟﻸﺴﺭﺓ،  ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺎﺘﻬﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺠل ﺭﻜﺯﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ
  . ﺎﺩﺍﺨﻠﻬ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﻴﺔ لﻤﺘﻬ ﻟﻡ ﺎﻨﻬﻓﺈ
    :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 2-9-1
 ﻤﺜـل  ﻋﺸﺭ، ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺭﺠﻊ
 ﻓـﺎﻟﻘﻭﻱ  ﺏ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺤﺭ ﺼﺭﺍﻉ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍ " ﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭﺒﺯ
 ﻤﻨـﻪ  ﺃﻗـﻭﻯ  ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻀﻌﻑ ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻘﻭﻱﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ، ﺤﻘﻭﻕ ﻴﺴﻠﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ
 ﺩﺍﺭﻭﻴـﻥ  ﺘﺸـﺎﺭﻟﺯ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺘﺩﻋﻤﺕ ﻭﻟﻘﺩ. ﻪﻭﺤﻘﻭﻗ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻴﺴﻠﺒﻪ
   .(1)ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ﺤﻭل( 2881 -9081)
ﻋﻠﻤﻴـﺎ  ﺘﻔﺴـﻴﺭﺍ  ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﻫـﺫﻩ  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﺤﺎﻭﻻ ﺍﻨﺠﻠﺯ، ﻭﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻜﺎﺭل ﺃﻤﺎ    
 ﻤـﻥ  ﻴﻨﺸـﺄ  ﺘﻤـﻊ، ﻟﻤﺠﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺎﺍﻋﺼﺭ ﻫﻨﺎﻙ"  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺫﻫﺒﺎ ،ﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
 ﻉﺼـﺭﺍ  ﻋﻠﻴـﻪ  ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
  .(2)"ﻁﺒﻘﻲ
 –ﻓـﻲ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  ﺘﻌﺎﺭﺽ – ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﺭﺽ: " ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﺘﺠﻠﻰ   
 ﻭﺘﻌـﺎﺭﺽ  ﺍﺨـﺘﻼﻑ  - ﺕﻟﺸﺨﺼـﻴﺎ ﺍ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ – ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﺨﺘﻼﻑ
  ".ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﻓـﻲ  -ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻠﻕ ﻟﻡ 
 ﺍﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ ﻭﻤﺸـﻜﻼﺕ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ
   ﺘﺼـﻭﺭ  ﻓﻲ ﺕﻟﻐﺎ ﺒﺎﻨﻬﺃ ﻟﻬﺎ، ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﻤﻥ. ﻱ ﺍﻷﺴﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ  ﺃﻥ ﻜﻤـﺎ  ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ  ﺇﻟـﻰ  ﺤﺘﻤـﺎ  ﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺘﻼﺯﻡ، ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
  ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ. ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
                                                        
 .65ﺩﻴﻨﻜﻥ ﻤﻴﺘﺸل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .28ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)




  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: 3-9-1
 ﻭﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺙ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﺃﻱ"  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
 ﺒﻴﺘـﺭ " ﺃﻜﺩ ﻜﻤﺎ ،"ﻤﻥ ﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﻟﺫﻱ ﺍ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻫﺎ ﻭﻴﺤﺭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺎﺒﻬ
  .(1)ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺃﺤﺩ UALB reteP" ﺒﻼﻭ
  :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ -
 ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺒل ﻓﻘﻁ، ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻻ -
  .ﻗﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺎﻴﻌﺘﺒﺭﻫ ﻱ
 ﺍﻟﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘـﻭ  ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﺁﻨﻴﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﻋﻤﻠﻴﺔ ل ﺨﻼ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻥ -
  .ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻤﻥ
 ﻻ ﻡﻨﻬ  ـﺃ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻴﺩﺭﻙ ﻻ -
  .ﺠﻴﺩ ﺸﻜلﺒ ﺎﻨﻬﻴﻌﻭ
 ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ -
  .ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺨﺭ ﻟﻠﻁﺭﻑ
 ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻴﺠـﺭﻱ  ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺎﻨﻬﺃ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻭﺠﻬﺕ ﻭﻟﻘﺩ
 ﻤﻔﻬـﻭﻤﻲ  ﺃﻥ ﻜﻤـﺎ . ﻥﺭﻴﺍﻵﺨ  ـ ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ،





                                                        
 .761ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)































   :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل1-2
 ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ﺎﺕﺩﺭﺍﺴﻋﺩﺓ  ﺃﺸﺎﺭﺕﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﻗﺩ     
ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺘﻬﺘﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼـل  ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻷﻗـل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻓﻲ
ﻻ ﺘﻘـل  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ
  .ﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻥﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ، ﺃﻥ  ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻤﻌﻬﺩ "ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻤل" ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒـﻭﻥ    
ﻕ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﺃﻓﻀل ﻁﻴﺒﺔ ﺘﺤﻘ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻤﺎل ﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺼﺩﺍﻗﺔ
ﻤﺎﻴﻭ/ﺃﻴﺎﺭ  62ﺍﻟﺘﻲ ُﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ  ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 9002
ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ، ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﺠـﺩ 01ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺠـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴـﻙ  .ﻤﺤﻴﻁ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓـﺎﻕ ﻭﺠﻤﺎﻋـﺔ 
   ﺍﻟﻌﻤل.
   :ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 2-2
ﻭﺃﺭﻀﻪ. ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻭﻁﻨﻪ،  ﻋﻠﻰﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻗﺘﺭﻜﺯ 
ﻴﻌـﻴﺵ ﻴﻌﻴﺵ  ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ 
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ " .ﻤﻨﻌﺯﻻﹰ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﺘﺘﺴﻕ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ  ﻰﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺘﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺓ ﺒﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻴﺤﺩﺙﺍﻟﺫﻱ ُ
  ﻡ(.5002 ، ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ") ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺠﻴﺩل ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻬﻤﺎ




ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﻨﻅﺎﻤـﻪ ﻭﺒﻴﺌﺘـﻪ 
ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻟﻴﺭﺘﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺸﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻲ  ﻡ(.6991، )ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻪ ﻭﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪﺴﻠﻭ
ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﺎﺩﻑ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺸـﻤﻭﻟﻲ، ﻭﻫـﻲ ﻏﻴـﺭ 
ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ.ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ 
  .(1)ﺎﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤ
ﺫﺍ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨـﺎ ﺤﻀـﺎﺭﻴﺎ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ    
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘـﻪ 
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ ﻟـﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺃﻭ 
ل ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤ
  ".ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﹰ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ
  :ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﻗﻴﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ  
. ﻭﻫﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ytsenoHﺍﻟﺼﺩﻕ:  -1
 ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ.  ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻊ
. ﺃﻱ ﻋﺎﻁﻔـﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒـﺎﻵﺨﺭﻴﻥ noissapmoCﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ:  -2
 ﻭﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻓﻴﻪ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ.
. ﻭﻴﺸﻤل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻤﺎ tcepseRﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ:  -3
ﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ. ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻤﻨﺠـﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺸ
 ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ.
  
                                                        
 .57، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻠﻭﻡ: ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌ (1)




ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  ytilibisnopseR .ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ -4
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ. ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤـل .ﻭﻜﻤﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ 
ﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻷﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﺘﺴـﻤﺢ ﻁﺎﻗـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ،  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍ
 .(1) ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻙ egaruoCﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  -5
ﻷﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭﺍﹰ، ﺇﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ. ﻭﺒﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻴﺼل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟـﺫﻟﻙ. 
ﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺌﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻷﺸ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﺭﺓ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺩﺓ ﻋﻅﺎﻡ ﺍﻤﺘﻠﻜﻭﺍ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻐﻴـﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
 .ﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻭﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺓ ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻐﻴﺭﻭ
ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔﹶ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ
ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ 
ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺸﻤﻭﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴـﻬﻤﺎﹰ 
 ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﻷﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ.
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ: 3-2
.. ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ  ﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺴﺭﺓ   
. ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ  ﺍﻷﺴﺭﺓ.. ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ  ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭ
 . .. ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺍﻷﺴﺭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ  ﻟﻸﺴﺭﺓﺘﻜﻭﻥ 
ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻫﻲ  ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ   
 ﻭﺍﻷﺨـﺕ ،  ﻭﺍﻟﺨﺎل، ﻭﺍﻟﻌﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻟـﺔ  .. ﻓﻠﻠﻌﻡﺃﺨﺭﻯﺍﹸﺴﺭ  ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺼﺩﺍﻗﺔ، ﻭﺘﻌﺎﺭﻑ
، ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ  ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺩﻴﺔ ﻷﺴﺭﺘﻨﺎ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ، ﺍﹸﺴﺭ ... ﺇﻟﺦ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ
 .. ﺍﻷﺴﺭﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ 
                                                        
 .77ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)




،  ، ﻭﻟﻴـﺎﻟﻲ ﺭﻤﻀـﺎﻥ  ؛ ﻜﺎﻷﻋﻴـﺎﺩ  ﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴ  ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺭ   
، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ  ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
، ﻭﻋﻤل ﻴﺤﺒـﻪ  ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﹼﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ، ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ
 .. ، ﻭﻴﺅﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﻭﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ  ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺩﺏ  ﺍﻷﻋﻤـﺎل  ﺃﻫـﻡ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻓﺼﻠﺔ   
، ﻭﺇﻥ  ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﻀـل ﺍﻷﻋﻤـﺎل  ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ. ﻭﺃﻥ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻤﻥ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 .. ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ
، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﺭﺍﺀ  .. ﻤﺤﺒﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   
 .. ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺀ
ﻓﺎﺸـﻠﺔ  ﺃﺴـﺭﺓ ، ﻫﻲ  ، ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻨﻜﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟ ﺍﻷﺴﺭﺓﺇﻥ    
، ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ  ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
 (1)...، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﹼﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎﹰ،  ﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻓﺎﺸـﻠﻴﻥ ، ﻭﺘﹸﺭﺒﻲ ﺃ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻜّل ﺘﻠﻙ ﺼﻔﺎﺕ ﺴـﻴﺌﺔ ﺘﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﻌﺔ    
ﻤـﻥ ﻴﺴـﺘﻐﻨﻲ ﻋـﻥ  ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ .. ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ
 .. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
، ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻴﻤـﺔ  ﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻭﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺯﹺ   
ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎل  ، ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴـﺩﺓ  ، ﺃﻭ ﺴﻔﺭﺓ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻁﻌﺎﻡ
  ﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻨﻲ
ﺘﻌـﺎﺭﻑ  ﻨﻬـﺎ ﺃﻋﻠﻰ .. ﻭﺇﺫﺍﹰ ﻓﻠﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺘﻴﻥﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ 
 : .. ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻋﻨﹾﺩ ﻭﺠﻌﻠﹾﻨﺎﻜﹸﻡ ﺸﹸﻌﻭﺒﺎﹰ ﻭﻗﹶﺒﺎِﺌَل ِﻟﺘﹶﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﺇﻥ ﺃﻜﹾﺭﻤﻜﹸﻡ  ﻭﺃﻨﺜﻰ)ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱ ﺇﻨﹼﺎ ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﺎﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺫﹶﻜﹶﺭ 
 ( 31/  ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ) (.  ﺍِﷲ ﺃﺘﹾﻘﺎﻜﹸﻡ
                                                        
 .62ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)




 (. ﺘﹶﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺜﹾﻡﹺ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ )ﻭﺘﹶﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺒﹺﺭ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﹾﻭﻯ ﻭﻻ
 ( 2/  )ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ
 ( 57/  ﺍﻷﻨﻔﺎل (. ) )ﻭﺍﹸﻭﻟﹸﻭﺍ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡﹺ ﺒﻌﻀﻬﻡ َﺃﻭﻟﻰ ﺒﹺﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏﹺ ﺍِﷲ
ﻴﻥ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤـﺏ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﺃﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩ ﺩ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪﺢ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﻴﻭﻀ
.. ﻭﺇﻥ ﺨﻴﺭ  «ﻭﻫل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺤﺏ: » ﻭﺴﻠﻡ( ، ﻗﺎل )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻁﹼﻬﻭﺭ
ﺨﻴﺭﻜﻡ ﺨﻴﺭﻜﻡ : » ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﺍﻟﻨﹼﺎﺱ ﻫﻭ ﺨﻴﺭﻫﻡ ﻷﻫﻠﻪ
 . «، ﻭﺃﻨﺎ ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻷﻫﻠﻲ ﻷﻫﻠﻪ
.. ﻭﻻ ﺴـﻌﺎﺩﺓ  ، ﻭﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻴﻤﺜﱢﻠﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﺼﻨ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ 
  . (1)ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔﺍﻟﻁﹼﻴﺒﺔ ﺘﺼﻨﻊ  ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ..  ﺍﻷﺴﺭﺓﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺸﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل 
   :ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ 4-2
 ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭ  ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻴﻼﺤﻅ 
 ﻗﺒل ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻭﻗﺩ .ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﺸﺭ
 ﻤﻤﺎ ﻨﻤﻭﻫﺎ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻤل ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻏﺎﻟﺏ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﺴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻍ
 ﺇﻟـﻰ  ﺒﻌﺩ ﺘﺼل ﻟﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤﻤل ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻭﻓﻀﻼ .ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻔﺴﻲﻭﺍﻟﻨ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺤﻤـل،  ﺃﺜﻨـﺎﺀ  ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﺭ .ﺍﻷﻡ ﺼﺤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ، ﺼﺤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭ  ﺍﺝﺍﻟﺯﻭ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺒﻠﻥ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﺤﻤل" :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻑﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻨﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ
                                                        
 .72ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)




 ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ  ﻴﺯﻴﺩ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ، ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻋﺸﺭﺓ، ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻗﺒل ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺴﻥ
  (1) ...ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﻡ ﺘﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻥ ﻋﺸﺭﺓ، ﻤﻨﺔﺍﻟﺜﺎ ﺴﻥ ﻗﺒل ﺤﻤل ﺃﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺄﻻ ﻴﻨﺼﺢ ﻤﺤﻀﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﺃﻤﻬﺎﺕ ﺤﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﺸﻔﺕ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺘﻜﻭﻥ
 ﺍﻵﻥ ﻓـﻲ  ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺠﺩﺍ، ﻀﻌﻴﻔﹰﺎ ﻭﺯﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ ﺘﻘل ﺼﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﻅﺎﺭﺍﻨﺘ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺨﻼل ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ ﻋﺭﻀﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻔﺴﻪ
   .ﻓﺄﻤﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭ
   ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ: 5-2
ﻭﺍﻟـﺫﻱ   ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ، ﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻫﻡ    
 ﻓﻔـﻲ  ﺒﺎﻷﻗﺎﺭﺏ؛ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ 
 ﻤﺜل ؛ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻥﻜﺜﻴﺭ ﻤ
 ﺒـﻴﻥ  ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ
 ﺒﻌـﺽ  ﻓـﻲ  ﺫﻟـﻙ،  ﻋـﻥ  ﻴﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
  .(2)ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻗﺢ ﺒﻔﻌل ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ،
 ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ، ﻤﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﺘﺠﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ"
 ﻴﻨﺘﺸـﺭ  ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﺭﺽ ﻴﺸﻴﻊ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍ،ﻤﺒﻜﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺕ ﻤﺼﺎﺒﺔ
 ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺎﺌﻬﺎ، ﺩﻋﻨ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﻜﻤﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻤﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻰ
 ﻤـﻊ  ﺍﻵﺒـﺎﺀ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻭﻋﺎﻫﺎﺕ ﺃﻤﺭﺍﺽ
                                                        
 . 201، ﺹ9891ﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ، ﺩﺍﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺠﺒﻠﻲ،  (1)
                        
             
 .51، ﺹ 0891، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﺠﺎﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺤﻤﺩ،  (2)




 ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩﻭ .ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ( ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺤﻴﺔ ﻭﺭﺜﺎﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔﻤ) ﻤﻜﻤﻼﺘﻬﺎ
 ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺒـﺔ  ﺩﺭﺠـﺔ  ﺒﺎﺯﺩﻴـﺎﺩ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ
  ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ. 
    ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ:ﺍﻟ 6-2
 ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻬﻤل ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻘل ﻻ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ .(1)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻋﺩﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ
 ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﺅﻫﻠﻬﻥ ﻤﺎ ﻭﻭﻫ .ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻬﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻥ
  ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻔﻲ .ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺈﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ" ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﻬﺎ
 ﺭﻑﻭﺍﻟﺘﺼ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻕ ﻓﻠﻬﺎ ..." :ﻴﻘﻭل"ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻓﻲ ﻓﻼ ﺭﻫﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺤﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
 ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺱ  ﻓـﻲ  ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﺒـﻴﻥ  ﺘﻔﺭﻗـﺔ  ﻭﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻭﻻ ﺍﻹﺴﻼﻡ
   .(2)ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﻭﺍﻩﻤﺤﺘ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﻊ ﻗﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ .ﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ   
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ،  ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺇﻴﻘﺎﻅ": ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻴﺸﻤل ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ
   .(3)."ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﻭﺡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ
                                                        
 .98، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹﺘﻨﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﺎﻁﺭ،   (1)
 .61ﻥ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎ (2)
، ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،  (3)
  .71، ﺹ 3991، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 04ﺍﻟﻌﺩﺩ 




 : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 .ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ -
 .ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻠﺔﻭﺴﻴ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺠﻌل -
 .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺠﻌل -
 ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ -
 .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ
 ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺜﻘﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ -
  .ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻴﺔﻭﺍﻹﻨﺴﺎ
 ﻭﻓـﻕ  ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ  ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺨﻁﺔ ﻭﺘﺴﻴﺭ
 ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻤﻥ .ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺁﻨﻔﹰﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻡﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺼﻭﺭ ﺘﻤﻌﻪﻭﻤﺠ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ -
   .ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ
 ﺍﻟﺴـﺎﻤﻴﺔ  ﻤﺒﺎﺩﺌـﻪ  ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ -
  .(1)ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺴﺱ ﻰﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠ ﻓﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ   -
                                                        
 .81ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)




 ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ -
  .ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺼﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﻭﺡ ﺘﻨﻤﻴﺔ
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ -
 ﻤﺠـﺎﻻﺕ  ﺘﻬﻡ ﺔﺼﺤﻴ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻨﺠﺯ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻓﻲ    
 ﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﺤﻘـﻭﻕ  ﻤﺠـﺎﻻﺕ  ﻓﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺨﻁﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺩﻤﺞ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،
  .(1)ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ،
   :ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  7-2
 ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ،  ﻭﺠـﻪ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻘﺩ    
 ﺍﻟﺭﺠل ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﺈﻟﻰ ؛ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ
 ﻟﺠﻤﻊ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺠل ﺇﻥ .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،ﻏﻴﺭ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻟﻘﻴﺎﻡﻭﺍ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ ﺍﻟﺤﻁﺏ
 ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺴﻠﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻭﻗﺩ .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل، ﺃﻤﺎﻡ
   :(2)ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻟﺘﻨﺼﻴﺹﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ -
   .ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ
                                                        
 ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺩ  (1)
 .81، ﺹ5991، ﺇﺩﻴﺴﺎ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
 .45ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ  (2)




 ﺘـﺩﺭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺒﻤ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ -
  .ﺩﺨﻼ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻋﻠـﻰ  ﻗـﺎﺩﺭﺓ  ﻴﺠﻌﻼﻨﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ    
 ﻟﻬﺎ ﻴﺨﻭل ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻭﻻﺸﻲﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
 ﻫـﺫﺍ  ﻓـﻲ  ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻡﻭﺍﻟﻌﻠ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺴﺭﻴﻊ، ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻌﺼﺭ
   .ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
 ﺃﺠﺭﻴـﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻨﻪ" :ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻼ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺨﺭ ﻴﻘﻭل   
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴ ﺃﺜﺭ ﺤﻭل
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻭﺒـﻴﻥ  ﺒﻴﻨـﻪ  ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺃﻭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ،
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ  ﺍﻓﺘﻘـﺎﺭ  ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻏﻴﺎﺏ ﺤﺎل ﻓﻲ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ،
    ﺜـﻡ  ﻭﻤﻥ، ﻭﻋﻁﺎﺀ ﺃﺨﺫ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺔﻓﺎﻟﻌﻼﻗ ﺠﺩﺍ، ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
 ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺭﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒ .ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﻨﻭﻋـﺎ  ﻜﻤـﺎ  ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  .(1)ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻤﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ، ﺓﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ
                                                        
 .41، ﺹ 2891، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﺍﻟﻘﻼ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،   (1)




 (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ. 83ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  21  21  ﺫﻜﺭ
  88  88  ﺃﻨﺜﻰ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻨﺴـﺒﺔ   
  .% 21ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ   % 88ﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻫ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟـﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ  ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻷﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل )ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻤﺘﺩﺓ( ﻫﺫﺍ ﻤﻥ
ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺭﻜﻴﺔ )ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻨﺜﻰ 
  ﺃﻤﺭ ﺜﺎﻨﻭﻱ.
  . ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ93ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻥ
  81         81       81      0       03-02
  72        72       72      0       04-13
  02        02       31       7       05-14
  53        53       03      5       05ﻤﺎ ﻓﻭﻕ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺎ  13ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )  
ﻅـﺭﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻭ  %28( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ 05ﻓﻭﻕ 
ﻤﻨﻌـﺕ ﺃﻭ ﺤﺎﻟـﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ....( ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ )ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل 
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ....( ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ...ﺍﻟﺩﺨل(. ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  %81ﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ  03-02ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻨﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ     
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
 ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ.
  ﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ. (: ﺘ04ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )




 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ          ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
  57             57            ﻤﺘﺯﻭﺝ
  31             31            ﺃﻋﺯﺏ
  4              4            ﻤﻁﻠﻕ
  8               8            ﺃﺭﻤل
  001              001            ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ    
ﻓـﻲ % 31ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴـﺒﺔ  %57ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 
 %4ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜـل ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﻴﻥ  ﺤﻴﺙ
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﺜﻠـﺕ ﻨﺴـﺒﺔ  ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ .% 8ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻤل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴـﺭﻱ  %57
ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺭﻏﺒﺘﻬـﺎ ﺘﺤﺴـﻴﻥ 
ﺜﺭ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ )ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻁﻲ )ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ 
  ﻨﻭﻭﻴﺔ( ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﺯﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ  % 52ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺤﺭﺭﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘ
  
  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ. 14ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  08     08  ﻤﻤﺘﺩﺓ
  02  02  ﻨﻭﻭﻴﺔ
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
، %08ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐـﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺴﻜﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻭ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ )ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭ، ﺘﻌـﺩﺩ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ 




ﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻊ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨ
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.





 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻔﺌﺔ
  03  03  (3-1)
  05  05  (7-4)
 21  21  (11-8)
  80  8  ﺃﻜﺜﺭ
 001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  
  ﺇﻨﺎﺙ   
  53  53  (3-1)
  55  55  (7-4)
  60  60  (11-8)
  40  40  ﺃﻜﺜﺭ
 001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩ ﺘـﺭﺍﻭﺡ ﻤـﺎﺒﻴﻥ   
ﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻴﻌﻜﺱ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ%55ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ %05( ﻤﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 7-4)
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻴﺭ ﻜل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺘﻭﻓ
  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺘﺤﻤل ﻜل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺴﺭﺘﻪ.
  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ.34ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ
 %51  51  ﻋﻤﻭﺩﻱ
 %57  57  ﺃﺭﻀﻲ
 %01  01  ﺃﺨﺭﻯ
 %001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺃﺭﻀﻲ ﻭﻫ  ـ   
ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺒﻪ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻜﺫﺍ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﺍﻵﻟﻴﺔ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺒـﻴﻥ 




ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ 
ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﺼـﻴل ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﺄﻗﻠﻡ ﻤـﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺒل ﻜل ﻤﺎ 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻜﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ.
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل. 44ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )








  04       8       ﺯﺭﺍﻋﺔ
  51  3       ﺘﺠﺎﺭﺓ
  53  7       ﺤﺭﻓﺔ
  01  2       ﻋﻤل ﻭﻅﻴﻔﻲ
  /  /  /  08  08  ﻻ     
  001  02  /  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻏﻠﺒـﺕ     
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻭﺍﺩ  %08ﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻬ
ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻌﻴﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
)ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ....( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ 
..( ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤـﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ..
ﺨﻼل ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻤل....( ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻴﻬﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻫﻴﻠﻬﻥ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.....ﺍﻟﺦ. ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﻌﻠـﻴﻤﻬﻥ 
  ﻜﺴﺭ ﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺸﻨﻬﻥ.




  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.   (: 54ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ)
  ﺍﻟﺠﻨﺱ       
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ     ﺃﻨﺜﻰ        ﺫﻜﺭ       
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  62  62  51.62  32  52  3  ﺃﻤﻲ   
  15  15  04.35  74  33.33  4  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺭﺁﻨﻲ  
  32  32  54.02  81  66.14  5  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  
  001  001  001  88  001  21  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴـﺒﺔ       
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻗﺭﺁﻨﻴﺎ ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ % 47
ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ،  ﻫﺫﺍ ﻤﻥ  ﻴﻌﻭﺩ ﻻﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ
ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ...ﺍﻟﺦ.
، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  %62ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ      
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺍﺌﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﻡ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟـﺫﻱ 
  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.  ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  . (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺨل64ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ          ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
   11              11              ﺩﻴﻨﺎﺭ 0008ﺃﻗل ﻤﻥ 
  61             61              00051ﺇل  0009ﻤﻥ
  46             46              00003ﺇﻟﻰ  00061ﻤﻥ 
  9             9              ﺩﻴﻨﺎﺭ 0003ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  001            001            ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺩﻯ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻏﻠﺒ
ﻭﻫـﺫﺍ  37%( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ 00003ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  – 00061ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺎﺒﻴﻥ )
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺃﻟﻘﻰ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 




ﺴﻬل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ 
  ﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘ
ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ  % 72( ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ 00051-0008ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺎﺒﻴﻥ )  
ﺤـﺎل  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭ
ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﻤﻨﻬﻡ
  ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ .
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ.74ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ         ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ      ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  31              31             ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺤﻀﺭﺓ 
  23              23           ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ
  55              55             ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
  001              001            ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟـﺩﻯ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ    
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻤﺩﻫﻡ ﻓـﻲ  %78ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻫﺫﺍ
ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
  ﻓﻲ.....ﺍﻟﺦ.ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎ
  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺤﻀﺭﺓ  %31ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ   
  ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ .
  
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ. 84ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ       ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
  4             4              ﻤﻭﺴﻡ 




  71             71              ﻤﻭﺴﻤﻴﻥ
  97             97              ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺴﻡ
  001              001              ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻗـﺩ  %69ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒـ  ـ      
ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺴﻤﻴﻥ ﻭﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤﻜﺜـﻑ  ﺃﻤﻀﺕ ﻤﺎ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ 
ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
  ﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ....(.ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ )ﺍﻟﺩ
ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺄﺨﺭﻫﺎ ﻴﻌـﻭﺩ ﻟﻌـﺩﺓ  %4ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻀﺕ ﻤﻭﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ      
  ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ.
  ﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ.(: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﺍ94ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ       ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ
  02               02  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
  21               21  ﻜﻨﺕ ﻤﺤﺭﺠﺎ
  86               86  ﺃﺨﺭﻯ
  001               001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻭﻫﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤـﻥ  %86ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ     
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻌﻠﺘﻬﻥ ﻴﺘﺄﺨﺭﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل....( ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﻭﺭﻴـﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻜ
ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻁ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
  ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ  %02ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺠﻌل ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺸﻐل ﻜﺎﻤل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴ
ﻤـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ % 21، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻐﻠﺏ  ﺸﻲﺀ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﻫﺎﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ.
  ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻟﻬﻡ ﻜﺒﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ.




(: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ. 05ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
    
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ         ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ
  74             74             ﺍﻷﺴﺭﺓ  
  53              53             ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ  
  81              81             ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  
  001               001             ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﺤـﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻭﺠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﻤ  % 74ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓـﺎﻕ ﻓـﻲ %  53ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ.  % 81ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ      
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ  %28ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ، 
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ 
ﺤﻔﺯﻫﻡ ﺭﻓﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ،
ﺤﺎﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒـﻴﻥ ﻗﺩ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺴـﺒﺏ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ
  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌـﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨـﺔ  81%ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ     
  ﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎ
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ.15ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ       ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  03  03              ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  21  61              ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  54    54              ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  31  90              ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  001  001             ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜـﺱ  %57ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ 




ﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ )ﻤـﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓ
ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ )ﻓﻙ ﺍﻟﺨﻁ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤـﺅﻫﻼﺕ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻌﺔ 
  ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ(.
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ     
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ )ﻤﻁﺎﻟﻌـﺔ  ﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺎﻟ %52
ﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤـﻊ ﺘ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺤـﺎﻡ ﻋـﺎﻟﻡ ...( ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، .ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ 
  ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺸﻐل ﻋﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ.
  
  
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻪ. 25ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ         ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  24  24  ﺠـﻴﺩﺓ   
  55  55  ﺤـﺴﻨﺔ   
  3  3  ﺴـﻴﺌﺔ   
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﺤﺴﻨﺔ،   %55ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ     
 3ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻴﺩﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﺴـﺒﺔ %  24ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺌﺔ.%
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺇﺒـﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ     
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ  ﺠﻴـﺩ  ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﻭﻫﺎ،
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﺤﺩﺘﻪﻓﻲ  ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺤﺴـﻨﺔ   %79ﺯﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﺘﺒﺭ




ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﺜﻬﻡ ﻁﻭﻴﻼ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓـﻲ  ﻭﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ.
  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻲ.
  ﻕ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ. (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﺤﻘﻭ35ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ      ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ             ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  86  86  ﻤﺩﺭﻙ
  6  6  ﻟﺴﺕ ﻤﺩﺭﻜﺎ  
  62  62  ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ  
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴـﺩﺭﻜﻭﻥ ﺠﻴـﺩﺍ % 86ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ     
ﻡ ﻬﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﺤﻘﻭﻕ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ % 62ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
  .  % 6ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ     
ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺍﻥ  ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﻴﺔ
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻜﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴـﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ،) ﻤـﺎﺯﺍل ﺠﺒﺭﻴـل ﺒﻌﺽ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ   % 86ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻨﻌﻡ ﻭﻫﻲ  ﻴﻭﺼﻴﻨﻲ......(، 
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ. % 62
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ. 45ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ      ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ           ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  22  22  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ   
  72  72  ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ  
  15  15  ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ  
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻴﺯﻭﺭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ %  15ﺴﺒﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨ    
ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺯﻭﺭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﺎ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ، ﺃﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺔ   %  72ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ 




ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺯﻭﺭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﺎ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻘﻁ.  % 22
  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ.
ﻴﻥ ﺃﻥ ﺠل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺫﻭﻴﻬﻡ ﻭﺃﻗـﺎﺭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺘﺒ    
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
 ﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭﻗﻭﻱ. ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴ
  ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ. ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻊ ﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل.55) ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ     ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ          ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  58  71  ﻨـﻌﻡ   
  51  3              ﻻ  
  001  02  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻓﺭﺩﺍ. ﺤﻴﺙ  02ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻤﻬﻨﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ  
ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻘـﺔ  % 58ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  71ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ  % 51ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ.
ﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺜﻘﺔ ﻜﺎﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﺼﺒ   
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ  ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺭﻓﺎﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ،ﻬﻡﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺭﺍﺌ
ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻭﺩﺘﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻡ، 
ل ﻭﻋـﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
   ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ )ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎﺭﻜﺱ(. 
  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ. 65ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ           ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ            
  57  57             ﻨـﻌﻡ  
  52  52             ﻻ  
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 




ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻨﻌﻡ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ  % 57ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ       
  ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺏ ﻻ.   % 52ﻨﺴﺒﺔ  
ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﺜﺭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻜﺎﻨـﺔ       
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺭﺱ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭﻤﻨﺯﻟﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻜﻨﺘ
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺃﻭ 
  . % 57ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ  ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﺔ،
  ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 75ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ 
  85  85  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   
  32  32  ﺩﻴﻨﻴﺔ  
  7  7  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  
  21  21  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻟﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘ % 85ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ     
ﺘﻌـﺎﻟﺞ  % 21ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﺴـﺒﺔ  % 32ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻓﺘﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. % 7ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ       
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﺎﻟﺠﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ %18ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ  ﻥﺸﻲﺀ ﻓﺈ
  ﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ.ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ )ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻁـﻼﻕ، ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻘـﺭ،.....( ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺘﻤﺱ ﻓﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻜـﻭﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠـﻭل 
   ل ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ.ﻟﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺨﻼ




  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ. 85ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ             ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ   
  76  76  ﻨﻌـﻡ  
  33  33  ﻻ    
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
ﻌﻡ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘـﺩﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻨ % 76ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  
  ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ.  % 33ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل     
ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻤـﺩﻯ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻟﻘﺴﻁ ﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ، ﻤﺎ 
ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤـﻭ 






  (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.95ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ %ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
  33.33  31       ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻲ  93   93    ﻨﻌـﻡ
 ﺀﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴـﺎ 
  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ




  28.21  5     
  70.32  9       ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  /        /               /        16  16  ﻻ
  001             93        /           001      001     ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ




ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  % 16ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ      
ﻗﺩ ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ  % 33.33ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ   % 93ﻨﺠﺩ 
ﻗﺩ ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  % 70.32، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ % 67.03ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻲ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ  % 28.21ﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻋﻨـﺩ  ﻤﻥ     
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻟﻌﺒﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔﻨﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇ ﺜﺭ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﻴﻥ ﺃﻜ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
ﺭﻏﻡ ﻗﻠﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻟـﺩﻯ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  
ﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ. )ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤ06ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ          ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ             ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ  
  89  89        ﻨﻌـﻡ    
  2  2  ﻻ   
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤـﻰ ﻗﺎﻟـﺕ ﺒﺄﻨﻬـﺎ  % 89ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﻭﺍﺠﺏ.  % 2ﺎﺕ ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟـﺩﻭﺭ     
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ
. ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤﻥ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ.




  . (: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ16ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ        ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ            ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ      
  59  59  ﻨﻌـﻡ   
  5  5  ﻻ   
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻤﻬﻡ ﺒﻨﻅﺎﻓـﺔ  % 59ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ   
ﻋﺭﺒﺕ ﻋﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﻨﻅﺎﻓـﺔ   5%ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ
  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ .
ﻤﻤﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﺤﺭﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ  % 59ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ ﻤﻥ 
ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺤﻴـﺙ 
ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﻴﻬﻡ ﻟﻸﻭﺴﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ 
ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﺃﺴـﺭﻫﻡ  ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ.ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻭﻋﻴﻬﻡ
  ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻟﺤﻴﻬﻡ. 
  (: ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ.  26ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ           ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ             ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ      
  13  13  ﺩﻴﻨﻴﺔ   
  51  51  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  21  21  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  
  9  9  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  
  33  33  ﺃﺨﺭﻯ  
  001  001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   
ﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺃﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺔ    ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻴﺘﺎﺒﻌ% 33ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ ﻴﺘـﺎﺒﻌﻭﻥ   %51ﻤﺞ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍ   %13
ﻊ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺎﺒ %21ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ. ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ  % 9ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺓ ﺠﻌﻠﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ 




ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻜﺒﺭ.ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺼـﻼﺓ 
ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻭﻡ. ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻤـﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻤـﻊ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ،  ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ.










  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
  ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟.
ﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ(، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ )ﺍ   
ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺠﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ:
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻭﻋﻲ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ    
ﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺯﺭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴ  ـ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل،....ﻤﻌﻬﻡ.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺩﺭﺍﻜـﻪ 
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ)ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ﺤﺴﻥ ﺠﻭﺍﺭﻫﻡ، ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ،.....(، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺘﻔﻌﻴـل 
  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ.
ﻓﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ( ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ )ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ( ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻋﻲ ﻤﺘﻨﺎﻤﻲ "ﺒﺎﺘﻜﻴﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ" )    
ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺓ)ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﺕ(، ﻭﺇﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.
ﻴﺩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻟ
ﺨﻼل ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  ﻋﻤﻠﻪ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ     
  ﻨﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ.ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻟﻁﻼﻕ، 
ﺍﻟﺴﻜﻥ...( ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ، ﺍﻟﺼﻭﻡ، ﺍﻟﺤﺞ،....( ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟـﺩﺨل، 
  ﻀﻭﻋﻲ ﻭﻋﻠﻤﻲ.ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ....( ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭ




ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ    
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﺘﺠـﺎﻩ 
  ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ     
ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟـﻭﻁﻥ  ﻤﻥ
ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬـﺎ) 
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃﺨﺭﻯ،....(، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻥ 
  ﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ......(.ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ)ﺍﻟﻤ





ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻗﻭﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ    
ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ 
ﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺠﻤ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴـﺭﺓ 







  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ: ﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ  -
  ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺼﺒﺭ ﻭﺜﺒﺎﺕ.
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ...  -
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺩﻤﺠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ 
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ  -
 ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ.
ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴـﺔ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ -
ﻭﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﺫل 
 ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ.
ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ  -
 ﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ.ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻤ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺒﻤﺤﻭ  -
 ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻹﺒﺭﺍﺯﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﺼﺹ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ  -
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻋﺩﺩ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ  -
ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﻥ 
 ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤـﻥ ﺠﻭﺍﻨـﺏ  -
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
  ﻤﺔـﺎﺘـﺨ
ﻥ ﻴﺤﺴ  ـﺘ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ    
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ،  ﺇﺜﺎﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺓﺯﻴﺎﺩ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ  ﺃﻤﻴـﺔ ﻤﺤـﻭ  ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻁﻠـﺏ  (ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻤﺤـﻭ  ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩ
  .  ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 
ﻻ ﺒﺩ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﻴﺔﻓﺤﺔ ﻭﻟﻤﻜﺎ    
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.  ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ
، ﻟﻜﺒـﺎﺭ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴـﺔ ﺍ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ 
ﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻴﺍﻟﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﻭﺘﻘـﺩ  ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ،  ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﺭﺤل ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ  ﻭﺍﻟﺒﺩﻭ ﻋﻴﻥ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊﻟﻠﻤﺯﺍﺭ
   .  ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻌﻴﻥ، ﻭ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ
ﺕ ﺀﺍﻭﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﻔـﺎ  ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﻤﻴﺔﻡ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻭ ﻭﺘﺴﺘﻠﺯ    
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﻨﺎﺴﺏﺘﻭﺘ
. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺤﻭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
 ، ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻏﻴﺭﺀﺓﺍﻟﻘﺭﺍﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ،  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ
 ﺍﻷﻗـﺭﺍﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺃﻨﺸﻁﺔﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺸﻤل 
 ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀـﻬﻡ 
 ﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ. ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤـﻭﻩ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺍﺕ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ 
   .ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ      
  .ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ  ﺍﻷﻤﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻤﻼﺕ ﻤﺤﻭ  ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ     
، ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻷﻤﻴﺔﻟﻠﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻤﺤﻭ  ﻗﺭﺍﺀﺓ
ﻭﻗﺕ، ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻁﻭﺍل ﺍﻟ ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ
   .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤل ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ      
 ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ، ﻭﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﺭ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬ
ﻭﻤـﻥ  .ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴـﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺇﻟـﻰ ﺘﺒﺙ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ  ﺇﻋﻼﻨﻴﺔﺤﻤﻠﺔ  ﺇﻁﻼﻕﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ 
ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ  ﺘﺴـﺒﻲ ﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺸـﺎﻓﺔ ﻭﻤﻨ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻤ ﻓﺘﺢ
 .ﺸﺩﻴﻥﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ  ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﻭﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ     
ﻭﻤـﻥ  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ  ﺒﺩ ﻤﻥ
ﻭﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﻌﻤل  ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
 ﺒﺈﻁﻼﻕﻠﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻜ .ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ










 ﻣﻠﺨﺺ ا راﺳﺔ
 
ﻓـﻲ  ﺔﻋﻘﺒ  ـ ﺃﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﺀ ﺒﻬﺎ  ﺇﺤﺩﻯﺍﻷﻤﻴﺔ  
ﺒﻴل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ 
ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻷﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻫﻤﺎ ﺤﻘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻫﻜﺫﺍ 
ﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻟﻌﺠـﺯﻫﻡ ﻋـﻥ ﺍﻹﺴـﻬﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬ
ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴـﻪ ﻟﺤﺭﻤﺎﻨـﻪ ﻤـﻥ  ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ. 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺕ ﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ   
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ  ﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗ
  .ﺒﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤـﻭل ﺍﻟﺘﺴـﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ    
  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؟
  ﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ: ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺘﺴﺎﺅﻟﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻴﻥ
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ؟ -
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟  -
ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ  ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻟﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺤﺙ    
ﺎﺌـﺔ ﺩﺍﺭﺱ ( ﻤ001ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ) ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ،ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  % 01ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ،ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ
ﺩﺍﺭﺱ ﻭﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻜﻤـﺎ  0001ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
  ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ. 001=  001/01×0001ﻴﻠﻲ:
   .ﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﻭ
  ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ.ﺔﻭﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ   
  ﻓﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻷﻭل ﻫﻲ: ﺃﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﻣﻠﺨﺺ ا راﺳﺔ
 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ، ﺍﻟﺘـﺂﻟﻑ * 
  ﺠﻴﻥ)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ....( .ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ  * 
ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩ)ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ(، ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ)ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻟﻐﺔ 
  ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ،.....(.
ﺅﻭﻥ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺎﺌل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸ *
  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ)ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ......( ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
  ﺃﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
* ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻭﻋﻲ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ 
ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺯﺭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴـﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ  ﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ
  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل،....ﻤﻌﻬﻡ. 
* ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ 
  ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ.
ﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺒﻬـﺫﺍ * ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ.
  * ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻑ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ.








  ﺍﻟﻜﺘﺏ: -ﺃ
 ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  ، 82 ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ،  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﺸﻤﺔ ﺃﺒﻭ -1
  5891.
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ  ﻋﻨـﺩ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺤﺴﺎﻥ -2
  3891 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ، 42  32 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻤﺤﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ
   .7891ﺃﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺃﺤﻤﺩ، ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، -3
  .3791ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ، ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺼﻭل ﺒﺩﺭ: ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻪ -4
  .8991ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  -5
،  ﺩﺍﺭ 1ﻟﻸﺒﻨـﺎﺀ،ﻁ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺃﻜﺭﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ   -6
  .2002ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 
  .3891ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﻅﻤﻪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ، -7
ﻤﻨﻴـﺭ  ﺭﻀـﺎ،  ﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ .ﻡ .ﺇﻴﻔﺎﻨﺯ -8
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺴﺔﻤﺅﺴ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﷲ ﺎﻋﻁ
  ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﺎﻁﺭ، ﺘﻨﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -9
ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻭﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺒﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ  -01
 .5891، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 82
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ 1ﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻁﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎ -11
  .4002ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، 
  
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ) ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺎﺕ  ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ،-21
   ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ(، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ.
  .3991ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺕل ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺇﺴﻤﺎﻋﻴ -31
ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻲ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ  -41
  .9991 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  ﺓ. ﺃﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺃﺤﻤﺩ، ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ -51
  ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ.  -61
 2891 ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﺨﺭ ﺍﻟﻘﻼ  -71 
   ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. 
ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﻁﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫ -81
  .1991ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻤﺩﺨل ﻨﻅـﺭﻱ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ  -91
  .5891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
ﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ وﺿ ﻊ إﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم: إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺗﻘﺮﯾ - 02
  .9791ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، 
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ  ﻓـﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻴﺴﻴﺴﻜﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -12
  0991 ﻴﻭﻨﻴﻭ ، 39 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﻁﺭ، ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ، ،"ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺭﺍﻟﻜﺒﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺠﺒﺭﻴل -22
  1991. ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ،
  6891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﺤﻤﺩ، ﺠﻭﺩﺓ -32
  8891 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺠﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ، -42
    .6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -52
  6991ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  -62
ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ، ﺒﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﻴل، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺩﻭﻨﺎﻟـﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻭﻴـل، ﺩﻴـﻭﺍﻥ  -72
  .5891ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻓﺎﻨﻲ ﺒﻭﺴﻴﻨﻭ، ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﺏ ﺼﺎﺼﻴﻼ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻴﻭ -82
  .5991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
 ﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﻤﺠﻠـﺔ  ﻜﺘـﺎﺏ  ﻋـﻥ  ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺤﺠﺎﺝ -92
    3891. ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ،42 - 32 ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
 .0891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﻋﺒﺩ ﺤﺠﺎﺝ -03
  6891 ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺯﻴﺎﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ -13
  .4691ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺴﺭﺱ ﺍﻟﻠﻴﺎﻥ،  -23
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  -ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -ﻟﻰ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﻤﺩﺨل ﺇ -33
  .4991
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ 2ﺩﻴﻨﻜﻥ ﻤﻴﺘﺸﻴل، ﻤﻌﺠﻡ  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻁ -43
        . 6891ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، 
 ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻤﺭﻜـﺯ  ﺒﻴـﺭﻭﺕ،  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺒﺤﺙ: ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﺤﻠﻴﻡ -53
   .4891 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  .1891ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  -63
  .0991، 2ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ، ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻁ -73
ﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ -83
  .2002ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .3791ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺘﻲ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﻴﺭﻭﺕ،  -93
ﺴﻌﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ، ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﻭﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل، ﻤﻜﺘـﺏ  -04
  .1991ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﻏﺴﻁﺱ 
  .5891ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، -14
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  -24
  .4002ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺇﻴﺴﻴﺴﻜﻭ 
دار اﻟﺘﻮﻓﯿ   ﻖ  -ﺾ ﻗﻀ   ﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﻠ   ﯿﻢ ﻏﯿ   ﺮ اﻟﻨﻈ   ﺎﻣﻲ دراﺳ   ﺔ ﻟ   ﺒﻌ -ﺷ   ﻜﺮي ﻋﺒ   ﺎس وآﺧ   ﺮ: ﺗﻌﻠ   ﯿﻢ اﻟﻜﺒ   ﺎر  -34
  .2891اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ،  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺼﺎﺒﺭ -44
  91 .ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻟﻤﺤـﻭ  ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ،  ﻭﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﻴﻲ -54
  5791 .ﺍﻷﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻤﺤـﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻌﻠـﻴﻡ  -64
  .1891ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، 
، ﻤﺼـﺭ، 1ﺼﻼﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍل، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ، ﻁ  -74
 .7991
  .8991ﺯﺍﻫﺭ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺤﻤﻼﺕ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺎﺭﺱ، ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ  -84
ﻁﻠﻌﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴـﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ،  -94
  .5991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ، 
ﻤﻲ، ﻹﺴـﻼ ﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  -05
  .3991ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﻴﺴﻜﻭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، 
ﻤﺠﻠـﺔ  ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﻋﺒﺩ -15
  .3991 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ، 04 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﺠﻠـﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻅل ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﺒﺩ-25
  .3991 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ، 04 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺘﻌﻠﻴﻡ
 . ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ -35
  3991 ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺇﻴﺴﻴﺴﻜﻭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
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  .  0991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
 .9002ﺒﺴﻁﺭﺓ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﻭﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻻﻴﺔ  -19
  
  6891 .ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻭﻓﺴﻥ، ﻨﻴﻠﺯ29- 
ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻟﻭﻁﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ  -39
  .5891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺠﺩﺓ ، 2ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ(، ﻁ
  .8891ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﻤﺸﻕ،  ﻨﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻗﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ -49
ﻨﻭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ، ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ،  -59
  ﻩ.4241ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ 
ﻫﺸﺎﻡ ﺸﺭﺍﺒﻲ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -69
  .0991ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ -79
  .5991ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺇﺩﻴﺴﺎ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
  .ﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ -89
ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ،  ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ  ﺤﺎﺠـﺎﺕ  ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ "ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ -99
  0991. ﻤﺎﺭﺱ 9 ﺇﻟﻰ 5 ﻤﻥ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ، ﺠﻭﻤﺘﻴﻥ،
 ﺍﻷﻤﻴـﺔ،  ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ  ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ  ﺍﻷﻤﻴـﺔ،  ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻭﺜﻴﻘﺔ -001
  8991.ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ،
ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ  ﻭﻭﺒﻥ، ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ-101
  ﺤﻤﺩﻱ.
 ﻤﻌﻬـﺩ  ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﻴﻤﻭﺕ -201
  .8891ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ
 ﻤﻌﻬـﺩ  ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﻴﻤﻭﺕ -301
  .8891ﻨﺎﻥ،ﻟﺒ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ
 ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ،  ﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻋﺒﺩ ﻴﻭﺴﻑ -501
  5891. ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ82
  اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ : -ب
 ..9891ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، -601
  .9791ﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴ -701
 .8002ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  -801
ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴـﻭﻋﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ،  -901
  ﺒﻴﺭﻭﺕ.
  ﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎ -011
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺭ، ﻤﻌﺠـﻡ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﻜﺎﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ،  -111
  .8791ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ:-ﺝ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻤﻁﻤﺭ، ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ  -211
ﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
  . 4891ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺯﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﻋﻭﻴﺸﺔ، ﺃﺜﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ ﻏﻴـﺭ  -311
  .7891 ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
  
 ,LANE ,reglA ,elainoloc eirégla'l à elainolocérp eiréglal ed ,iddA irauohL - 
 411
115-  Robert Descloitres,Laid Debzi,system de parente et structure de 
familiales en Algérie,in annuaire de l'Afrique du nord, paris, CNRS, 1963. 
david krech et ricarde gradfiel, théorie et problèmes de psycholo 
  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻗﺴﻡ                                ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ
  ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ                   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
  
  ﺍﻟﺒـﺤﺚ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
  :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺯﺭﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ  ﻷﻗﺴﺎﻡ ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
  –ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ  -
  
ﺃﺨﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﻟﻐﺭﺽ 
  ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺘﻨﺎ. ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﺫﺍ ﻨﺭﺠﻭ ﻤﻨﻜﻡ 
                                             ﻭﺸﻜﺭﺍ                                                                              
 ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ.Cﺘﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ )ﻤﻼﺤﻅﺔ: 
  .ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺃﻭﻻ: 1-
  ﺍﻟﺠـﻨﺱ :          - 1-1
         ﺫﻜـﺭ 1-1-1 
  ﺃﻨﺜﻰ   2-1-1 
  ﺍﻟﻌـﻤﺭ : -2-1
     03  - 02ﻤﻥ  -1-2-1                  
   04 – 13ﻤﻥ    2-2-1                  
             05 – 14ﻤﻥ   3-2-1                  
  ﺎ ﻓﻭﻕﻓﻤ 05   4-2-1                  
  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ:        -3-1
      ﺃﻋﺯﺏ   1-3-1                   
  ﻤﺘﺯﻭﺝ      2-3-1                   
  .... ............ﺃﺨﺭﻯ...................   3-3-1                   
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ: -4-1
  ﻤﻤﺘﺩﺓ               1-4-1  
    ﺔ         ﻨﻭﻭﻴ   2-4-1                     
  ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ: 5-1
  ﺫﻜﻭﺭ:     1-5-1    
  ﺇﻨﺎﺙ    2-5-1    
  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ: 6-1
        ﻋﻤﻭﺩﻱ      1-6-1                    
  ﺃﻓﻘﻲ                  2-6-1                    




  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ : -7-1
                ﻫل ﺘﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﻤﺎ      ﻨﻌﻡ               ﻻ -1-7-1      
  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻤل؟  - 2-7- 1      
  ﻋﻤل ﻭﻅﻴﻔﻲ               ﺤﺭﻓﺔ                 ﺯﺭﺍﻋﺔ                  ﺘﺠﺎﺭﺓ               
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:  -8-1
  
  ﺃﻤﻲ            1-8-1
  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ           2-8-1
    ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺭﺁﻨﻲ    3-8-1 
  
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ:ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ: -1-2
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